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A R A M B U R U 
de la vida sorprendiéndolo allí 
donde la del gran laborioso se deŝ  
Demos hoy de lado las dos ac-, Un amigo nuestro periodista a 
lualidades de nuestro mundo sub-1 o,uien se le supone gran influencia 
lunar: la revolución española y la |nos decía hace poco: "Fíjese us-
lucha feroz entre el sajón y el la-1 led en lo que me acontece. Sucedió 
lino y ocupémonos de la muerte i que en unas elecciones, ayudé a 
de un benemérito de la pluma, j un candidato para un cargo de 
Don Joaquín Aramburu falle- ¡ gran importancia. El candidato, 
ció en su modesto retiro de Gua-' para desdicha mía, triunfó, Y digo 
najay cristianamente después de | para mi desdicha, porque ahora 
recibir los Santos Sacramentos y verá usted lo que e|v bueno. Aún 
rodeado de los suyos. La Parca lo jno había mi defendido entrado en 
hirió en-su mesa de trabajo. Dijé-¡posesión de su puesto, cuando la 
rase que la muerte quiso vengarse Habana entera me cayó encima en 
demanda de recomendaciones pa-
ra esto y para lo otro. Yo tengo | 
lizaba la mayor parte de las ho-1 la desgracia de no saber negárme-
ras y de los días. ¡ le al que me solicita un empleo, un ¡ 
De Aramburu no puede decirse j favor o un acto de justicia. Así .! 
que fuese^un escritor brillante en ¡pues, abrí la mano y en siete u 
la acepción vulgar y pobre que so- \ ocho meses unas ¡ seis mi l ! cartas 
lemos darle a ese vocablo. Pero si salieron de mi despacho en direc-
!o era, en el sentido de que la br i - ción al de la Autoridad de que 
llantez de sus artículos había que j hablamos, amén de las gestiones 
"buscarla en su fondo. Sana tesis, j personales en favor de tal comer-
argumentación sólida, criterio am-lciante, de tal propietario o de tal 
piísimo y una gran sinceridad en | infeliz. Pues bien, los mismos a 
todos ellos valiéronle el gran pire- [ quienes serví son los que me des-
dicamento que llegó a alcanzar en | pellejan, porque no critico acerba-
el público. 
Aramburu era de los pocos es-
critores que aún hacen opinión. En 
estos tiempos en que se duda de 
iodo, quizás porque se cree en to-
do, es muy difícil llegar a influir 
T i f a r a i i m 
en el público. Hoy se lee más que gar -J público hay que apartar 
antaño, pero se digiere y se me- ¿e ¿1. 
mente las medidas tales o cuales 
de esa autoridad. Esto es, me cen-
suran, porque por haberlos servi-
do, no me es dable a mi vez cen-
surar." 
Lo dicho más arriba: Para lle-
•n 
dita menos. En el día , por regla 
general, el elector se entera de có-
mo piensa el escritor sobre cual-
quier asunto para luego pensar él 
como le da la gana sobre el asun-
to y hasta sobre el escritor. Y es 
que hoy es verdad que lee cual-
quiera, lo cual antiguamente no 
ocurría; pero también es verdad 
oue escribe cualquiera, lo cual an-
tiguamente tampoco ocurría. Con 
ello se ha conseguido que la men-
talidad de la mayoría de los lec-
tores se haya encanallado a fuer-
za de haberse encanallado antes la 
de un sin número de escritores. 
Aramburu tenía lo que hoy no 
se consigue fácilmente ni en el pe-
riódico, ni en la pol í t ica; tenía au-
toridad. 
Autoridad que conquistó como 
únicamente puede conquistarla un 
Aramburu, sin los compromisos 
que engendra el contacto conti-
I nuo y directo con las gentes y las 
instituciones y poseedor de un al-
to espíritu de rectitud, gozaba de 
una absoluta independencia para 
emitir su juicio. 
Aquí mismo puede decirse que 
su seccicn constituía todo un pe-
riódico dentro del nuestro. Era una 
taracea preciosa de observaciones 
sobre las graves cuestiones pa-
trias, crítica de libros, elevadas 
polémicas sobre arduos proble-
mas, etc., etc. 
Quisiéramos seguir esta divaga-
ción a vuela pluma sobre el gran 
Don Joaquín , pero tenemos que ir 
a Guanajay a darles sepultura a sus 
humanos despojos. 
Hace cuatro años él nos avisa-
y com^a-de un su gran amigo 
ñero. 
Hoy nos toca a nosotros pagar 
escritor en Cuba: apar tándose de i ba telegráficamente que ven-
nuestras luchas y miserias y l imi - ! dr ía a la Habana a. los funerales 
tándose a ser crítico imparcial, sin 
mtervención activa en la vida pú-
Uica. 
En nuestro modio, aunque es- aquella deuda piadosa marchando 
parezca paradoja, para influir a su adorada villa donde sin es-
el prójimo hay que reconcen- truendo, serena y cristianamente, 
^arse en sí mismo. 0 , en otras como vivió, entregó en brazos 
Palabras, para llegar a las gentes de la muerte su alma de varón 
hay que apartarse de ellas. fuerte y justo. 
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^ C O X D E D E R O M A N O X E S 
^ Q R I D , Sept. 15. 
mañana11?8, de Roi!ianones l l e g a r á : 
P e r i n é hablendo declarado a los 
far ^ f í 3 Clue 655 ™ deber no ale-Ĵ -e del conflicto. 
^ S n 1 ^ ^ « a l m e n t e la l legada I 
«ma, S á n c h e z G u e r r a y Gasse t . ; 
P I O N E S F A S C I S T A S A L A T R I - ^ 
R n P O L I T A N A 
KOMA, Sept. 15. 
'̂vtv\lf0ne% ^ s c i s t a s en S ic i l ia y j 
Htana a . i ? a r t i r á n Para ia Tr ipo- \ 
Pás. üe colaborar coa las tro- | 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
L A S O L U C I O N D E L C O N F L I C T O 
D E L R U H R 
P A R I S , Sept. 15. 
L a s o l u c i ó n del conflicto del 
R h u r d e b e r á buscarse por medio de 
negociaciones levadas a cabo con 
prontitud, en obsequio de los inte-
reses de F r a n c i a y Alemania , asi co-
mo de todas ias d e m á s naciones, se-
g ú n ha declarado un alto funciona-
rio. 
L a i m p r e s i ó n que deje en el pue-
blo e s p a ñ o l ese episodio de la entra-
da del convoy en T í f a r a u í n . fué de 
contento, no s ó l o por la importancia 
que tuviese el poner a salvo a los 
infelices a l l í recluidos on n ú m e r o 
só lo de 200 soldados y combatidos 
por feifca de 9.000 moros, sino porque 
el pueblo e s p a ñ o l se c o n v e n c i ó una 
vez m á s d(? que no era posible que 
sigiiieeo esa labor mi l i tar de elegir 
posiciones y dejar en ellas 100 o 200 
soldados, para seguir a otras eh don-
de se dejaba, igual n ú m e r o expues-
to/:; a los ataques y traic iones .de los 
r i f e ñ o s . ' 
No sabemos si el esfuerzo consi-
derable que tuvo que hacer el e jér-
cito de, Mel i l la preparando cerca do 
20.000 hombres para a tacar a los 
m a r r o q u í e s que q u e r í a n impedir la 
¡ l e g a d a del convoy, h a b r á colmando 
la medida de la paciencia de los mi -
litare? y aún de loa c i v l e s : pero des-
de el derrumbamiento de la Coman-
dancia de Mel i l la puede decirse que 
oe viene repit iendo la misma elec-
c ión de posiciones, el 3taque de é s -
tas por los rifeSos y la imposibil i-
dad de «surtirse de agua los sitiados, 
y por ú l t i m o los esfuerzos conside-
rables de las tropas cuando ya los 
moros reunidos en gran n ú m e r o 
cre ían que iban a poder hacer pri-
sioneros a los que ocupaban la po-
s i c i ó n . 
D e s p u é s de la noticia satisfacto-
ria que ^e f a c i l i t ó a la prensa sobre 
la entrada del convoy en T i f a r a u í n , 
el dato m á s saliente de que se ha-
bló f u é de la necesidad de estable-
cer una l í n e a f i ja desde Bate l y Dar 
Dr ius hasta A f r a u , que es precisa-
mente lo que no se quiere en E s p a -
ña, es decir que se establezca una 
l í n e a f i ja tras de la cual ee atr in-
cheren lag tropas y no siga el movi-
miento de avance, porque hay que 
colocarse en el mismo lugar que de 
los soldados y Iob jefes, a quienes 
no se les puede someter al mart i -
rio diario de tener que presenciar 
el paso de grupos de moros y eu pa-
queo> estando quietos en las posicio-
nes. 
Y de esta conducta que preva-
lece, el f i jar posiciones, nos da 
prueba e l te legrama que d e s p u é s de 
la entrada en T i f a r a u í n e n v i ó el A l -
to Comisar io desde Mel i l la donde 
estaba, a l Ministro de La G u e r r a , en 
que le d e c í a "que el Comandante 
General Inter ino de Mel i l la , con su 
a p r o b a c i ó n y previo dictamen del Ga-
binete mi!:i;ar, h a b í a ordenado re-
tirar las columnas a sus bases pa-
ra que descansasen, quedando guar-
necidas y reforzadas las posiciones 
anteriores". 
F í j e n s e bien los lectores, esas po-
siciones como la de T i f a r a u í n no se 
van a abandonar, sino que quedan 
guarnecidas y reforaadari, y s in du-
da se v o l v e r á a ver la m i s m a t á c -
tica de los moro^ en cuanto puedan, 
es decir v o l v e r á n a reunirse C u 8.000 
moros para atacar otra vez las po-
siciones. A ñ a d e el Alto Comisario 
que se recogieron m á s de 200 cadá-
veres de moros y se dió orden de 
que se incinerasen porque no hab ía 
manera de devolverlos tampoco a 
los r i f e ñ o s . . 
E l Ministro de Es tado e n v i ó al 
de la G u e r r a desde San S e b a s t i á n 
un te legrama en el que d e c í a que 
con v iva s a t i s f a c c i ó n h a b í a recibido 
las noticias de la entrada en T i f a -
r a u í n , y que tanto Su Majestad la 
R e i n a D o ñ a M a r í a Cr i s t ina , como el 
Gobierno enviaban eu f e l i c i t a c i ó n 
m á s c a l u r o s a a l e j é r c i t o de Afr ica . 
E n los detalles que el Comandan-
te Genera l de Mel i l la interino e n v i ó 
al Ministro de l a G u e r r a , se puede 
notar el entusiasmo que tuvieron leas numerosas columnas que marcha-
ron sobre T i f a r a u í n para l legar a 
A f r a u , y por cierto no nos dicen có-
mo &e r e f o r z ó ni si se l l e g ó a refor-
zar este ú l t i m o punto. 
H a y que tener en cuenta para en-
salzar el entusiasmo de las tropas 
y la habi l idad de los Generales , co-
mo ya dij imos, que toda la m a r c h a se 
hizo de noche, porque la distancia 
es considerable para poder llegar 
como se l l e g ó por l a m a ñ a n a a T i -
f a r a u í n , L a a c t u a c i ó n de la art i l le-
ría parece que fué lo que produjo 
.el mayor resultado para l legar al 
triunfo, s e g ú n cuenta el Comandan-
te de Mel i l la . 
r u t m a que cansado ya L i o y d 
Goorge de haber tenido tan poco éxi-
to en sus ataques p e r s e n a l í s i m o s a 
P o i n c a r é para hacerle abandonar el 
distrito del R u h r , no e m p l e a r í a ya 
el mismo sistema respecto de Mussu 
•Uní cuando é s t e con r a z ó n se levan-
tó airado y e x i g i ó r e p a r a c i ó n a ios 
griegos porque en s u territorio v i l la -
namente se h a b í a asesinado a los 
miembros ital ianos de la M i s i ó n de 
l í m i t e s , que h a c í a su labor en la 
frontera de A l b a n i a y de I t a l i a ; y 
de repente nos sorprende L l o y Geor-
ge con un a r t í c u l o virulento publi-
cado en el "New Y o r k A m e r i c a n " 
el d ía 9 del c ó r l e n t e cuya lec tura 
nos d e j ó la i m p r e s i ó n de que oier-
tamento, y de ello nosotros nos ale-
gramos, no va a consolidarse la amis 
tad de I n g l a t e r r a y de I ta l ia por lo 
que dice L l o y d George. 
Veamos algunos p á r r a f o s de ese 
a r t í c u l o en el que no tiene r a z ó n al-
guna L l o y d George, porque sobre 
todo, se f i g u r ó que Mussol ini d e b í a 
someterse a la L i g a de Naciones en 
ese caso especial, siendo as í que el 
asunto, como hemos dicho has ta la 
saciedad p e n d í a ante el Consejo de 
E m b a j a d o r e s a quienes h a b í a some-
tido la c u e s t i ó n el Gobierno de Gre-
cia, antes de í u e a nadie se le ocu-
riese el que la L i g a de Naciones po-
d í a ser competente, y que nosotros 
hemos demostrado que no era ese 
el c a s ó con las citas de los a r t í c u l o s 
y c a p í t u l o s pertinentes. 
Supone ese a r t í c u l o de L l o i d Geor-
ge enviado, como de costumbre, por 
cable a los Estados Unidos, que las 
costas del M e d i t e r r á n e o son un te-
rreno preparado, en lo f í s i co , tanto 
para erupciones como para terremo-
tos y en la p o l í t i c o lo ha sido tam-
b i é n sobre todo en lo que se re-
fiere a los Ba lkanes , y guerra a 
Serbia , pretexto para guerras tan 
tremendas como la ú l t i m a mundia l , 
d e s p u é s del u l t i m á t u m oe A u s t r i a a 
Serbia . 
Y d e s p u é s de s e ñ a l a r y a el terre-
no ese de las erupciones y terremo-
tos del M e d i t e r r á n e o , con gran des-
c o n s i d e r a c i ó n habla L l o y d George de 
"que se complacen en hacer e jerc i -
cios de pirotecnia en ese territorio, 
P o i n c a r é , Mussol ini y M u s t á f á K e -
mal B a j á , que son los que dir igen 
la e x h i b i c i ó n . " 
N ó t e s e de paso que el colocar a 
P o i n c a r é y a Mussol ini a l lado de 
M u s t a f á K e m a l , que p e r t e n e c í a , co-
mo se. sabe, a los j ó v e n e s turcos que 
por medio de revoluciones sangrien-
tas dieron fin al imperio de A b d u l 
H a m i d , no es lo que m á s puede des-
pertar la s i m p a t í a entre franceses 
e ital ianos respecto de los ingleses, 
teniendo a L l o y d George de porta-
voz. 
A nosotros no nos parece m a l ese 
lenguaje de L l o y d George y esas com 
paraciones, porque cuanto antes se 
llegue a lo que venimos diciendo 
a q u í , d ía tras d ía . que ha de suce-
der en E u r o p a , es mejor , a saber: 
la u n i ó n estrecha de todos los p a í s e s 
latinos unidos d e s p u é s de los esla-
vos en frente de los anglo sajones. 
E n ee sentido casi , casi a p l a u d i r í a -
mos rabiosamente el a r t í c u l o de 
L l o y d George, porque sin duda por 
lo que hemos dicho y lo que vamos 
a a ñ a d i r , ha de dejar un profundo 
amargor en Mussol ini y en Po inca-
r é . 
A ñ a d e d e s p u é s L l o y d Georgs que 
F r a n c i a se ha olvidado de que. per-
d ió un m i l l ó n de soldados eu la G r a n 
G u e r r a y que I t a l i a t a m b i é n e s t á 
desmemoriada poique t a m b i é n per-
dió 200.000 suponiendo que no le 
c o s t a r í a mucho trabajo a Mussol i -
ni e! encender su antorcha para pro-
pagar otra guerra en toda E u r o p a , 
aun a trueque de que tuviese como 
resultado la muerte de millones de 
hombres, cual s u c e d i ó en la mundia l . 
H a s t a ta i punto l leva en su a r t í -
culo L l o y d George su animosidad 
contra P o i n c a r é y Mussol ini , que di-
ce ¡ V i v a n los c a ñ o n e s ! , como s i esos 
dos jefes de Es tado tratasen de re-
novar la guerra , y fuesen hombres 
sanguinarios P o i n c a r é y Mussol ini . 
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C O L L Y C U C H I E N L A 
mam n a c i o n a l 
" E s t a d o de l a s A u t i l i í i s Mayores en 
1492". 
Si por la v a l í a personal y la pres-
tanc ia inte lectual de uno de sus 
m á s representativos hombres a c a -
d é m i c o s puede juzgarse — y tal cree-
m o s — de la mental idad contempo-
r á n e a de los hijos de Puerto Rico , 
l a prueba rendida -ayer por el jo-
ven C a t e d r á t i c o de l a Univers idad 
de San J u a n , D r . V í c t o r Co l l y C u -
chí , permite a u g u r a r que en aque-
l la I s l a h e r m a n a la e v o l u c i ó n c u l -
tura l se mantiene y prosigue e j em-
plarmente, pese a su c o n d i c i ó n po-
l í t i c a de hoy. 
Como oportunamente anunc ia -
mos, h a b í a de ofrecer en el A u l a 
Magna de nuestro prtmer centro 
docente una conferencia el verdade-
ramente docto Profesor de His to -
r i a de la Univers idad b o r i q u e ñ a , so-
bre e l estado de los indios en las 
Ant i l l a s Mayores a l arr ibo de C o -
l ó n , en 14 9 2. 
Y a escuchar la cu l ta palabra 
del D r . Col l y C u c h í a c u d i ó una dis-
t inguida r e p r e s e n t a c i ó n de la j u -
ventud u n i v e r s i t a r i a cubana, no 
siendo m á s numerosa la concurren-
cia por la escasa publ ic idad que 
tuvo tan interesante acontecimien-
to a c a d é m i c o . 
A l a hora anunc iada ocuparon e l 
estrado presidencial los Doctores 
Theyes , Rector interino. R o d r í g u e z 
L e n d i a n , Decano de la F a c u l t a d de 
L e t r a s y Cienc ias , J u a n M. Dihigo 
y el Br igad ier J o s é Semldey, Jefe 
del Departamento de A d m i n i s t r a -
c i ó n del E j é r c i t o y c o t e r r á n e o del 
i lustre conferencista, a quien se 
o f r e c i ó el asiento central de la pre-
sidencia. 
P a r a presentar a l D r . Co l l y C u -
c h í hizo uso de l a pa labra el D r . 
E v e l i o R o d r í g u e z L e n d i a n , en t é r -
minos tan c a r i ñ o s o s como elocuen-
tes, haciendo un rendido elogio de 
los m é r i t o s que adornan a l dist in-
guido h i s t o r i ó g r a f o , recordando al 
paso la f igura de su Sr . padre, el 
universalmente admirado Dr. C o l l 
y Torte , His tor iador Ofic ia l de 
Puerto Rico y editor del n o t a b i l í -
simo " B o l e t í n H i s t ó r i c o " que tan 
apreciado es por b i b l i ó í l l o s , eruditos 
y Profesores. 
E l D r . R o d r í g u e z L e n d i a n d e d i c ó 
t a m b i é n una franca loa a l ,grado 
" . . . . ¿Si le permito hacerme unarne reveló fué de una vasta desilu 
visita? Abiertas de par en par están " 
las puertas de mi casa para todos los 
hombres buenos. Y como no salgo ca-
si nunca, aquí estoy para recibirlos. 
e encontrará usted en mangas de ca-
misa y con los dedos llenos de tierra 
de mi jardincíto que incesantemente 
cultivo. Pero como no vendría usted 
a ver trajes ni mentiras sociales, sino 
a un viejo compañero, desencantado 
de casi todo en la vida, su presencia 
en mi hogar será gratísima para mi 
y tal vez no desagradable para us-
t e d . . . " 
'V- * # 
Así me escribía, hace apenas más 
de medió año, el buen maestro que 
sion. 
¿Conocéis el cucntecillo aquel de) 
araaones que iba, camina que cami-
na, calza corta, ancha faja, pañuelo 
a la cabeza, zurrón al hombro, por 
la vía del tren? L a locomotora siiba 
de pronto a Jo lejos: el baturro no 
se cuida de ella. L a locomotora silba 
de nuevo. E l baturro, fiel a la virtud 
testaruda de su raza, le grita impá-
vido, sin volverse: 
—Chufla, chufla, que ¡como no te 
apartes tú! . . . 
¡Disculpable obcecación' En eíía 
hay mucho para hacer reir y mucho 
para hacer pensar. Junto a la inge-
nua ignorancia de las causalidades in-
acaba de morir. L a visita, la eventual | contraslables, un espléndido y altane-
visita que yo había solicitado y cuya I ro concepto individualista del propio 
promesa él acogía con tan sencilla de-1 derecho. 
ferencia, no llegó a cuajar nunca. ) Siempre pensé que la sección de 
Aramburu debí;* Jlajnarse * Baturrillo'* 
por e! cuento este, y no per la sa-
Guanajay estaba a un paso, pero 
¡ lo separaban de la intención mil dis-
tancias imprevistas: las ii^xorables 
leguas del quehacer colmado del efí-
mero ocio, de la fácil dilación, adu-
ladora de la voluntad. . . Y sin em-
bargo, el neófito anhelaba mirar de 
cerca aquella cabeza blanca! 
Había razones sentimentales y ra-
zones de la vocación en su curiosi-
idad. 
De niño, había ^pído discutir mu-
chas veces las crónicas del viejo pe-
riodista. E l criterio doméstico se di-
vidía en torno de ellas, sajado por 
mántica del diccionann, 
* * 
Pasaron los años. Inicié yo mi co-
lahpracióti en el DIARIO. Aramburu, 
privada- y públicamente tuvo frases 
generosas para las noveles trashu-
mancias. Por mor de una opinión su-
ya, que me pareció peligrosa (lesiva 
del orden jurídico en gracia a una 
simpatía humana) hubo entre el maes-
tro y él aprendiz breve polémica. El 
viejo invocó ei compañerismo. Yo la 
contesté con una carta en que, po-
aqueila opinión, poco sutil acaso, pe-j niendo a buen recaudo mi parecer per-
ro constante y firme como una sierra, Uonal, h decía de mi respeto y ce mi 
en su ir y venir cotidiano. Los vie-¡ ¿idhesión 
jos decían de Aramburu que era uno j De su respuesta, es ese párrafo no-
de los pocos de su generación a quie-j bilísimo que acoté. En ella nació una 
nes la libertad no se les había subi- j relación epistolar que me puso a! ha-
do a la cabeza. Los jóvenes, algo so-1 \)la con el verdadero espíritu abierto, 
hrecogidos por su venerabih'dad, di- j abnegado, melancólicamente retraído 
sentían en voz baja, tachándolo de del compañero. Desde entonces, con 
tibio nacionalista, o lo que lea pa-- oCasión de santos o cié plácemes, 
Aramburu nunca dejaba de escribirme 
sus s impat ía; 
recia lo mismo, de ardoroso ameri-
canizante. Pero hasta los más negati-
vos, se hacían lenguas de la pluma | Y cuento todo esto, porque es tan 
briosa y sencilla, de la sintética e b - : ¡ a r o entre el gremio y tan caracterís-
cuencia, de su sereno arte polémico. I tico del maestro. El había hecho del 
¡Y le llamaban maestro! í compañerismo un pequeño culto, al 
_ lado del d? la verdad y de la pa-
El título de su seccióa en este pa-¡ tria. Y esa lealtad suya se derivaba 
peí. fué uno de los grande* proble-'de Un amplio espíritu de justicia, 
mas clq, mi niñez, época feHz en t̂ ue I templado por una generosa disposic:6n 
e! diccionario es un libro odioso cuan-
do no tiene grabados y coiroletamen 
natural y propiciado por el renuncia 
miento mundano a que había sometí-
sus aspiraciones 
( P a s a a l a pág.. C U A T R O ) 
te inútil cuando los tiene. "Baturrillo" I ¿ 0 
fra un xti£/i\>:} c;n "mou-.)' anexo. Su 
concepto, p- r- eso, se in.' fué acia-
;?ndo í ^ m e n t e ; ri día que úHf^ ^ ¿ u í a T y ten 
(DE NUESTRA REDA CCION EN MADRID) 
Sl^Zr0 tapetas que I 
de W n ^ P ^ e n d o la Secreta-j 
f i e s t a o L , e m i o s ( ¿ ) en ^ 
da ha d a í n Ja t e t a r í a de Hacien-
' ^ a l n*;0 ó r ü c n e s a la P o l i c í a Na-
los i^ .para investigar los l í h r ™ rin 
O T R O A C U E R D O D E L A L I G A D E 
L A S N A C I O X E 3 
G I N E B R A , Sept. 15. 
L a c o m i s i ó n ha aprobado los ar -
t í c u l o s 2. i), 4 y 5 relativos a la 
ayuda mutua con referencia a ¡a na-
c ión que sea v ic t ima de cualquier 
a g r e s i ó n . 
(Pasa a la p á g . C U A T R O ) 
É T í T O M E N A J E A LOS SRES. 
0 
O t a r i a f i r l ? 0 3 irifo"nado en ia 
A c i d a d aclenda cai,ece de 
%*étáría r . mEorraación P"es 
o 'acidad Hir.v, . -"v'̂  mlh; c-iitvje cíe 
Secfetari, * t Eorraación pues la 
f i s i ó n Haci3nda no 1m dado 
-,l «se sor m 1,na a la P o l i c í a Nacional 
c-aaíL 03153 y P o d i e n t e s ele 
a* lU5 m"y distinto del con-
^cba t a r i e t a . i 
A C C I D E N T E A E R E O 
P A R I S , Sept. 15. 
H a n perecido dos personas, a con-
secuencia de haberse precipitado un 
h i d r o - a v i ó n desde una a l t u r a de 100 
( P a s a a la pág . C I N C O ) 
EN L A L E G A C I O N DE MEJICO 
E l E n c a r g a d o de Negocios de Mé-
jico y la s e ñ o r a A r m e n d a r i ? del Cas -
tillo, han tenido la a t e n c i ó n , que 
mucho agradecemos, de invitarnos a 
la r e c e p c i ó n que, con motivo de la 
c o n m e m o r a c i ó n de la fiesta nacional 
mej icana , d a r á n eu el local de la 
L e g a c i ó n , Aven ida "VVilson S, Veda-
do, el d í a 16 del corriente de 5 a 
1 V. TV 
H a b a n a , Septiembre 14 de 1923. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
S e ñ o r : 
L a C o m i s i ó n Organizadora del 
Homenaje a los s e ñ o r e s Compte y 
Mulkay, como d e m o s t r a c i ó n de gra-
titud de los Empleados P ú b l i c o s , por 
ios esfuerzps realizados por dichos 
s e ñ o r e s en favor del pago de las 
"gratif icaciones" ha tenido a bien 
s e ñ a l a r el L u n e s 17 del actual a las 
8 de la tarde para hacer entrega de 
las P lacas de Oro adquir idas con 
él importe de la colecta entre los 
funcionarios y empleados p ú b l i c o s . 
Dicho acto se v e r i f i c a r á en el E d i -
ficio del Senado y és ta C o m i s i ó n tie-
ne , especial i n t e r é s y gusto en invi-
tar a V d . A l mismo tiempo le ro-
gamos haga p ú b l i c a - nuestra invita-
c ión con el objeto de que concurran 
todos los empleados del Es tado , Pro-
vincia y Municipio que asi lo de-
searan. 
De V d . atentamente, 
E l secretario . 
(Pasa a la p á g . C U A T R O ) 
i r i g o t a s 
E s t a vez s í que pueieroa 
en su lar los asturianos 
l a p r i m e r a piedra, un bloque 
de Covadonga, labrado 
con el escudo glorioso 
de la provincia , regalo 
de los s e ñ o r e s c a n ó n i g o s 
de la catedral , sagrado 
y perdurable . 
Del otro, 
del antiguo, del quemado, 
s ó l o pusieron l a ú l t i m a , 
que no es i gua l . 
E l milagro 
ha de estar en q u é muy pronto 
s u r g i r á hermoso y gallardo 
nuevo Centro que proclame 
el amor, la fe, el trabajo, 
de los astures de C u b a : * 
el amor por el lejano 
t e r r u ñ o , s í m b o l o augusto 
de la gloria del pasado, 
de ¡a n i ñ e z , del e n s u e ñ o 
m á s luminoso, m á s santo, 
má.s querido, porque envuelve 
entre suspiros de l lanto, 
las car ic ias maternales , 
l a v i s i ó n de montes, prados, 
bosques y aldeas; el goce 
sin penas ni sobresaltos 
n i luchas, por la inocencia 
de la edad, y todo cuanto 
s i r v i ó a loa ojos de gloria 
y al c o r a z ó n de entusiasmo. 
L a fe, en bus propios esfuerzos, 
de re tornar ; l a fe en algo -
que da alientos a la vida 
a despecho de los a ñ o s . 
Al igual que el A v e - F é n i x , 
s u r g i r á el Centro Asturiano 
fin cmv n o " - - • • le;0S < 
del amor y del trabajo. 
— A c a b o de leer un telegrama i m -
presionante. Dos barqui l las , envuel-
tas por la galerna, se han hundido 
con ambas tripulaciones. Catorce 
hombre desaparecieron entre las 
olas, a la vista del puerto, entre ayes 
y oraciones de sus famil ias . ¿ E s p a n -
toso, verdad? ¡ V e r l o s m o r i r y no 
poderlos socorrer! 
— L a galerna es tan implacable 
como una e u m é n i d e . E x t e r m i n a a 
quien se interpone en sus rutas t rá -
gicas ¡Y pensar que estos dramas 
son f r e c u e n t í s i m o s , casi diarios, so-
bre todo en la costa c á n t a b r a , du-
rante el inv ierno! ¡Y pensar que 
los hombres de t i erra adentro ape-
nas si paramos mientes en estas 
muertes y n i s iquiera en estas v i -
das! 
-—Recuerdo aquel la frase de F e -
nimore Cooper en " L a b r u j a del 
m a r " : " E l hombre de la t i erra po-
cas veces piensa en el mar . Pero el 
hombre del m a r s u e ñ a siempre con 
verse en t i e r r a . " 
— ¡ Q u é verdad es! L a v ida del ma-
rino, que s u r g i ó en nuestra infancia 
con el r o m á n t i c o penacho del capi-
t á n Nemo, de Simbad y de Monte-
cristo, se i n t e r r u m p i ó para los hom-
bres de t i erra adentro en l a ú l t i m a 
"entrega" de J u l i o V e r n e y Ale-
jandro Dumas. D e s p u é s , cuando le ía -
mos en la P r e n s a un choque de va-
pores o un naufragio , r e t o ñ a b a n . . . 
péro sin l o z a n í a ya , las escenas de 
" L a is la mis ter iosa" y de " W i l l i a m , 
el grumete". Luego , cuando el ve-
raneante a c u d í a a ver sa l i r las bar-
cas de pesca, recordaba, , frente a 
los nautas m í s e r o s , a l g ú n a p ó s t r o f o 
del solitario de Guernesey. 
— P e r o a las pocas horas, cuando 
ia t i r a n í a burguesa v e s t í a al vera-
neante de "smoking" para el casino, 
ios "trabajadores del m a r " no eran 
sino vulgares sombras de "cine". T a l 
vez a l g ú n temperamento humaniza-
dor, en su avatar de A m é r i c a , f u é 
y r e g r e s ó en un t r a n s a t l á n t i c o . Pero 
ni sus preocupaciones í n t i m a s , n i 
menos el t r a j í n social de a bordo, 
d i é r o n l e tiempo a meditar. I r a bor-
do de un t r a n s a t l á n t i c o es como no 
sal ir del hotel, como seguir en t i erra 
adentro. 
— C i e r t o . E l hombre de t i erra 
adentro nunca piensa en el hombre 
de mar adentro. E l hombre de tie-
rra adentro—que ha visto ref leja-
da en sus m í t i n e s , en sus p e r i ó d i c o s , 
en sus parlamentos, la tragediaMiia-
r ia del taller, de la fábrica, de la 
mina y aun del cort i jo—no ha escu-
chado el c lamor de esa humanidad 
que vive en los mares como en un 
planeta distinto. 
— L o s hombres de m a r trabajan 
mucho y ganan poco. Mientras los 
i armadores se enriquecen, los m a r i -
nos, por un sueldo mediano, e s t á n , 
! desnudos como c í c l o p e s , junto a las 
i ca lderas; gateando, como equil i -
brista por las j a r c i a s ; l levando, co-
mo c o o l í s chinos, fardos enormes, o 
siendo panaderos, carniceros , barren-
deros, lavanderos, tan lamentable y 
trabajosamente como los de t ierra , 
pero sin e l socorro del trato fami-
l iar , s in los besos del hijo, s in los 
brazos alentadores de l a m u j e r . 
— E l v ia jero del t r a n s a t l á n t i c o 
bosteza en la comodidad de su ca-
marote y siente, en medio ele los 
bailes y conciertos, e l tedio del mar. 
¿ Q u é tedio no s e r á e l de los marinos, 
cuya comodidad acaba en la dure-
za del petate, y cuyos bailes y con-
ciertos no pasan m á s a l l á del tute 
! y la m o r r a ? 
— E s o s rudos perfi les, que pare-
cen, s o m b r í o s y taci turnos , tal lados a 
cincel por el Si lencio, son monjes 
I de conventos s iempre en peligro, re-
| clusos de c á r c e l e s que andan. Pero 
tienen sobre los monjes la responsa-
bilidad del hogar y sobre los encar-
celados l a conciencia l impia . A l 
monje no le esperan; e s t á l ibre de 
las angustias del " ¿ q u é s e r á de él 
a estas h o r a s ? " A l pres idiario sí le 
aguardan; pero sabe que cuando ex-
tinga su condena a c a b a r á su angus-
tia por siempre. E n cambio, el hom-
bre del acorazado, que puede hun-
dirse en la bata l la y aun en la ma-
niobra; del t r a n s a t l á n t i c o , aventura-
do eu pasos d i f í c i l e s ; de l a barqui-
l la pescadora,' rota en las p e ñ a s . 
sin velas, desvelada, 
y entre las olas, sola, 
como l a inmorta l i zada por Lope, 
¿ c ó m o pueden v iv i r s in la esperan-
za de una fe de mart irologio , como 
los monjes, o de u n a l ibertad de por 
vida, como los pres id iar ios? 
— A l menos los m i s á n t r o p o s jus -
tifican su d e s e r c i ó n social por odio 
o por desprecio a l hombre. Cuando 
T i m ó n o Fi loctetes huyen, l levan ya 
seco el c o r a z ó n . Pero los marinos no 
rompen por n i n g ú n concepto el pac-
to social . T ienen novias , esposas, ma 
dres. Son, pues, bel igerantes de la 
fami l ia y del amor. ¿ Q u é fuerza mis-
teriosa les imple tan lejos y tan 
cerca a un t iempo? ¿ C ó m o pueden 
tener 'e l cuerpo en el m a r y el a lma 
en t i erra? 
— N i n g ú n oficio humano es tan ex 
t r a ñ o , tan contradictorio . Ninguno 
m á s expuesto a la muerte . D ' A n -
nuuzio, al ser nombrado " c a p i t á n do 
todas las tr ipulaciones confedera-
das", c i n c e l ó una p á g i n a insigne 
analizando bel lamente al hombre del 
mar como a un predilecto de los 
dioses. Y , elegante y profundo, co-
mo un maestro p i t a g ó r i c o , o r n ó el 
En Guanajay, junto al jard'ncito 
que él "cultivaba incesantemente ', su 
ía cier-
ta prestancia austera, patriarcal, de 
honraderi \ ir;l y senil, como de un Ca-
tón o Cincinato en plena era de petio-
nismo y concupiscencia. Mas no era 
el aislamiento egoísti de los que ya 
hicieron su medro. Pobre, vivía aún 
de la pluma infatigable; patriota, hu-
biera continuado opinando en bi¿n J.c 
al patria, pese a todos los logros ma-
teriales. En nadie tanto como en él 
parecía 0 periodismo ciertamente una 
misión, una milicia, un apostolado. 
¿Y qué decir de su obra? 
Entre los periodistas, los hay que 
escriben piimordialmente para el pú-
blico, y les hay que escriben piimor-
dialmente para sí mismos. Aquéllos 
Hacen, sobre todo, periodismo: éstos, 
literatura. En aquéllos, la forma, el 
estilo, es algo subsidiario: sólo las 
ideas les importan, y coíno lo princi-
oal es la persuasión y la prédica, no 
ia originalidad ni el sutil alarde, re-
nuncian a toda pretensión puramente 
ideológica. 
Si ambos tipos de periodista son ne-
cesarios, yo pienso que sólo aquél — 
pI de Aromhuru—es esencial. Un pe-
riódico no es un liceo, sino una tri-
buna del ágora. Las tirfuras litera-
rias son como entremeses de este sen-
cillo, fuerte, nutritivo y poco vario 
yantar que es menester ofrecer dia-
riamente al general apetito. 
Aramburu supo guisar muchos años 
ese gazpacho sin pretensiones, que 
formó tanta cal, tanto glóbulo, tanta 
caloría ciudadana. Su aptitud para 
otear la actualidad, mantenerse al pa-
so de las cosas y desentrañar, aún de 
las más nimias, una sana enseñanza, 
era admirable. Doblemente admirable, 
por cuanto nadie sabe el íntimo ho-
Iccausto heroico que supone, para un 
escritor de talento, sacrificar la li-
teratura al periodismo... 
Mucho se calumnió el americanis-
mo de! veterano patriota. Buenas in-
tenciones lo juzgaron en falso: ma-
las, se cebaron en él. A aquéllas sólo 
cumple jiaóer ver si no llamaban mu-
chas veces yankofilia lo que' sólo era 
sentido común, sentido exacto, posi-
tivo y no poco adolorido, de las di-
mensiones verdaderas de nuestra na-
cionalidad. Ahí queda la obra de 
Aramburu para las generaciones por 
venir 
V * 
Entretanto, las de hoy, plantemos 
unas cuantas semillas de gratitud en acuse de recibo con su lema de poo 
ta magno: " E s necesario navegar . . . ' ! e l jardincillo de sus amores y llore-
E s decir, es preciso caminar , mar;mos ej ocaso csta no|3je cg^^ 
adentro, a las e n t r a ñ a s de la l u c h a - l ^ j a ^ a 
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M I E M B R O D E C A N O E N C U B A D E " T H E A S S O C I A T E D PREÉW 
N u e v o L i b r o S e g u n d o 
d e L e c t u r a I n f a n t i 
A S D E C A 
E l . S E G U N D O A D M I N I S T R A D O R D E L 
A C U E D U C T O TOMO P O S E S I O N 
T.a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s ha 
dado su asentimiento a la propuesta 
que le d i r ig ie ra el Jefe de esta p r o v i n -
cia, s e ñ o r F e r n á n d e z Qui r ina l , de un 
Segundo Adminis t rador para el Acue-
ducto, designando para ocupar ese car-
go, a l s e ñ o r l l a m ó n Casti l lo Betan-
oourt. 
No ha demorado l a expedic ión de es-
te nombramiento y ya el s e ñ o r Casti-
llo s© encuentra d e s e m p e ñ a n d o su des-
tino, con l a competencia de que tiene 
dadas pruebas evidentes. 
L o s buenos libros de lectura para 
n i ñ o s son muy escasos en Cuba . 
S i prescindimos de algunos textos de 
las E s c u e l a s p ú b l i c a s , bien gradua-
cios y ajustados a los preceptos pe-
d a g ó g i c o s , los libros que se hal lan 
en manos de los escolares son bbr i -
tas e x ó t i c a s , norteamericanas , fran-
cesas, catalanas, etc., q u i z á s muy 
buenas para los n i ñ o s de los p a í s e s 
de donde proceden, pero que no res-
penden a las necesidades, a ios in-
toreses, ni a los gustos do los nues-
tros. 
L a vida, l a natura leza y las cos-
tumbres que en esas obritas se re-
tratan , no son las de Cuba , como de-
bieran ser para cu l t ivar desde los 
primeros pasos de la i n f a n í i a el amor 
a la nacional idad y la, i d e n t i f i c a c i ó n 
con las cosas de la t ierra . Por tal 
r a z ó n , esos libros no solo no concu-
rren a la f o r m a c i ó n del sentimiento 
p a t r i ó t i c o ,sino que pueden fomentar 
la indiferencia y el despego por lo 
nacional y lo cubano, a fuerza de 
her ir fuerte y constantemente la v i -
v í s i m a i m a g i n a c i ó n de la infancia 
con escenas, grandezas y costumbres 
de otras t ierras , que aparecen ro-
deadas de un prestigio des lumhran 
te para los p e q u e ñ o s lectores. 
L o s l ibros e x ó t i c o s t ienen a d e m á s 
t r a t á n d o s e de la n i ñ e z el i n c o ñ v e -
nlente p e d a g ó g i c o de la falta de in-
t e r é s . Como no tienen nada o casi 
nada de la experiencia del n i ñ o cu-
bano, no suscitan en é s t e recuerdos, 
asociaciones de ideas , reminiscen-
cias de escenas vividas por él im-
presiones de la natura leza que le 
c ircunda. E n tales condiciones no 
pueden despertar n i mantener con 
l í f icacia la a t e n c i ó n del n i ñ o y, co-
mo suele decirse, se les caen de las 
manos. Todos los buenos maesl ros y 
lo-j padres y madres de fami l ia que 
han tratado y tratan de aficionar 
d i s c í p u l c s o sus hijos a loer sa 
hen esto poi propia y penosa expe-
l i enc ia j 
E n c o n s i d e r a c i ó n a estos hechos 
y siendo el gusto de lectura iu 
piedra de toque del estudio y de la 
i n s t r u c c i ó n , hemos visto y l e í d o con 
verdadero júb i lo el nuevo libro de 
lectura que han compuesto para el 
n? j de los n i ñ o s y n i ñ o s da siete a 
diez i1 once a ñ o s , las s e ñ o r i l d o c -
toms A n a L u i s a Lope.: L a y y F e l i -
c ia Guerra y S á n c h e z , ex-maestras do 
l a ; Escue la s P ú b l i c a s y Profesoras 
r a Ja actuali ' iad de la Efcue ia Nor-
mal de Maestras de la Habana , una 
de las instituciones docentes m á s 
acreditadas de la R e p ú b . i c a . 
T i t ú l a s e 1̂  obrita "Libro Segun-
d' df L e c t u r a " y forma parte do '•>nx serla que compren 1 irá varios U'.'.o- m á s encaminados x.c.r'os a P : 
c iar al n i ñ o en la lectura y a guiarle 
en los primeros pasos de é s t a . E l 
ejemplar que tenemos a la vista, edi-
tado en la imprenta y l i b r e r í a " L a 
Propagandis ta" de esta ciudad, por 
lo acabado y perfecto de su presen-
t a c i ó n , honra la industr ia nacional . 
Encuadernado en tela, con una 
atract iva cubierta en colores, profu-
sas y excelentes i l u s t r a c i o n e s — m á s 
tíf '¿00—del reputado art i s ta s e ñ o r 
A r t u r o Gal lado, m a g n í f i c o s tipos y 
excelente papel, no desmeroc-; en 
nada cuando se le compara con las 
mejores obras de s u g é n e r o edita-
das en el extranjero, sino que las 
« u p e r a y aventaja en lo apropiado 
de todos los detalles. 
L a s ciento setenta p á g i n a s do lec-
t u r a e s t á n formadas por m á s de no-
venta asuntos, a cual m á s ameno. Ins-
tructivo e Interesante. E s c r i t a s en 
un lenguaje llano y s e n c i l l í s i m o ca-
da l e c c i ó n es un fragmento de l a v# 
da y la natura leza cubanas en sus 
aapectos m á s hermosos, atrayentes 
e instructivos. 
E l criterio que ha servido a los 
u,mures para la c o m p o s i c i ó n de su 
o b r a ^ n o puede ser m á s acertado. 
Creemos que nada p o d r á dar una 
Idea m á s exacta del mismo que los 
siguientes p á r r a f o s , tomados de las 
"Instrucc iones" para el uso del L i -
bro Segundo que los autores han re-
dactado para g u í a de los padres y 
maestros que empleen la obrita: 
• " E l L i b r o Segundo de L e s t u r a que 
ofrecemos a la c o n s i d e r a c i ó n de nues-
tros: c o m p a ñ e r o s y c o m p a ñ e r a s del 
Magisterio, ha sido compuesto con 
arreglo a principios p e d a g ó g i c o s tan 
sencillos como reconocidamente va-
liosos, los cuales nos proponemos 
hacer resa l tar con claridad, a f in de 
Que la obrita pueda usarse en conso-
r.ancia con los fines que persigue. 
E l criterio fundamental que nos 
h a servido de i n s p i r a c i ó n y de nor-
m a es que el libro de l e é t u r a esco-
lar debe tener u n a finalidad pro-
p i a : aficionar a loe n i ñ o s a leer, cul -
t ivar el gusto y Pul i r los poderes 
mentales, p a r a lo cual debe propor-
c i o n á r s e l e solaz a l e s p í r i t u , est imu-
lo a la sensibil idad mora l y e jerc i -
cio adecuado a los poderes i n t e l e í -
tuales de c o m p r e n s i ó n , de observa-
c i ó n y de s í n t e s i s . E l libro de lec-
t u r a debe ser, en o p i n i ó n de los me-
jores pedagogos, u n a obra de lite-
r a t u r a infant i l , y ese es el tipo de 
L b r o que hemos tratado de rea l i zar 
Desde luego que el l ibro de lectura 
concebido de esta manera , puede y 
debe ser, a d e m á s , una fuente de en-
s e ñ a n z a s l e x i c o g r á f i c a s , gramaticales , 
morales y c i e n t í f i c a s , en v ir tud del 
r i q u í s i m o contenido de la l i t e r a t u r a : 
pero estas son e n s e ñ a n z a s d e i í v a d a s 
y accidentales, aplicaciones inte l i -
gentes de la i n s p i r a c i ó n p e d a g ó g i c a 
de la maestra, la cual hace concu-
r r i r todos los ejercicios üe la escue-
la a los fines generales de la educa-
c i ó n . L o esencial es que el l ibro 
despierte, estimule y cultive la af i -
c i ó n a leer, hasta convert ir la en un 
h á b i t o sostenido peyr el delicado go-
ce que proporciona la lectura. Si 
este p r o p ó s i t o se a lcanza , el l ibro 
de lec tura s e r á un instrumento efec-
tivo de cu l tura del a lumno. 
P a r a que el libro de lectura nene 
la f u n c i ó n educativa que le corres-
ponde en el programa escolar, es i n -
dispensable que se apoye en la ex-
periencia del d i s c í p u l o : en la expe-
r ienc ia volicional , en -la cual se fun-
den comunmente las dos anteriores. 
Por consiguiente, el texto debe ofre-
cerle al n i ñ o experiencias vividas por 
é l ; emociones que haya sentido, ideas 
que haya pensado: p r o p ó s i t o s , mo-
tivos y acciones que haya rea l i za -
do. Unicamente l lenando esa condi-
ción o f r e c e r á el libro l a base aper-
ceptlva necesaria para l a s i m p a t í a , 
la c o m p r e n s i ó n y la e n s e ñ a n z a : por-
qiu-- l e e r — t r á t e s e de n i ñ o s o de adul -
tos—no es conocer cosas enteramen-
te e x t r a ñ a s o nuevas, sino interpre-
tar y apreciar ^mociones, ideas y 
actos a la luz de la propia experien-
cia. L o que es ajeno a nosotros no 
susc i ta n inguna r e a c c i ó n en el es-
p í r i t u y nos deja impasibles y f r í o s , 
o provoca actividades mentales ar t i -
ficiosas y superficiales , s in una ba-
se de s inceridad. 
L a experiencia del n i ñ o , aun del 
do 7 a 9 a ñ o s a quien se destina es-
te l ibro, es ampl ia y var iada . Com-
prende una mezcla confusa de emo-
ciones delicadas y vulgares , « .goístas 
y generosas, s inceras y falsas. Otro 
tanto puede decirse de las ideas I n -
fantiles, conjunto grotesco de ver-
dades y de errores, a s í como de sus 
instintos y sus h á b i t o s . E n tal vir-
tud, el libro de lectura no puede ex-
presar toda l a experiencia del n i ñ o 
y se imnone la necesidad de real i -
zar una s e l e c c i ó n cuidadosa, de 
acuerdo con los valores e s t é t i c o s . In-
telectuales y morales de mayor im-
portancia. E s t a labor es un e m p e ñ o 
delicado, que requiere tacto,^ buen 
gusto, perspicacia intelectual , y cier-
ta delicadeza moral muy depurada 
y exquisita. Cuando la labor d^ se-
l e c c i ó n se completa con é x i t o , el lí-
I oro es un resumen de l a experiencia 
i del n i ñ o , l impia de todo lo que puo-
| da haber originalmente en ella de 
j falso y de anti-soclal . E l n i ñ o . v i v e 
[ do nuevo sus experiencias en ol l ibro, 
pero depuradas y embellecidas. E l 
l ibio es un espejo y un g u í a . E n é l 
i ñ aprende a dist inguir lo que en la 
| experiencia se hal la borroso y con-
! fuso E n s e ñ a a interpretar la vida y 
i l a natura leza; proporciona los me-
' jores elementos para un criterio en 
; l a obra personal de a p r e c i a c i ó n , l a 
\ cual se apoya, por un lado en la sen-
¡ s ibi l idad y por otro en l a inteligen-
| c ía . E n un libro de l ec tura no debe 
haber una p á g i n a que exprese una 
e m o c i ó n , una Idea o un acto falsos, 
innobles o e x t r a ñ o s a la experiencia 
Infant i l . L o m á s puro, sincero y gen-
ti l de l a . I d a uj los u.úo!» a«ví) con-
tenerse en sus p á g i n a s , l lenas de 
sencillez, de t e r n u r a y de candorosa 
p o e s í a . 
E s t e a l t í s i m o ideal de libro es ei 
que, como autoras, hemos querido 
rfializar, poniendo a c o n t r i b u c i ó n 
nuestro conocimiento de la v ida de 
los n i ñ o s , adquirido por el camino di-
recto de la s i m p a t í a y de la observa-
c i ó n personal durante muchos anos 
de convivencia con ellos y mediante 
el estudio cuidadoso de las mejores 
obras de p s i c o l o g í a in fant i l . 
A f in de rodear nuestro trabajo , 
a d e m á s , de todas las g a r a n t í a s de-
seables, hemos solicitado y obtenido 
l a val iosa c o l a b o r a c i ó n de l a s e ñ o r i -
ta Renee C a b r e r a y de las Casas , 
graduada de l a E s c u e l a N ormal da 
Maestras de l a H a b a n a y de l a E s -
cue la de P e d a g o g í a de l a Univers i -
dad. L a s e ñ o r i t a Cabrera , que ee h a -
l la a l frente de un aula de l a E s c u e -
la P r á c t i c a Anexa a l a E s c u e l a Nor-
mal de Maestras, ha ayudado a dar 
terminar muchos temas de i n t e r é s 
p a r a las lecciones y ha comprobado 
si é s t a s susc i taban la a t e n c i ó n de 
lo.- n i ñ o s , eran de e x t e n s i ó n adecua-
da y r e u n í a n los d e m á s requisitos 
exigibles. Puede a f irmarse , por con-
siguiente, que el texto ha sido so-
metido a u n a c r í t i c a r igurosa de 
c o m p r o b a c i ó n . 
Otro e m p e ñ o que hemos tenido 
muy en cuenta, h a sido el de que 
el l ibro resultase genuinamente cu-
bano y nacional por el l é x i c o , los gi-
ros del l enguaje—sin apartarse de 
lo gramat ica l y cast izo—y el tono 
general del sentimiento dominante, 
que lo da un valor, u n a signif ica-
c i ó n y una unidad. N a d a hay en ei 
de e x ó t i c o , todo es de un sabor n a -
cional Inconfundible. Aunque en é l 
no se hable excesivamente de la pa-
C U A T R O E M P L E A D O S MAS P A R A I . A 
A D M I N I S T R A C I O N D E L A C U E -
D U C T O 
L a Di recc ión Central 'd^ Obras P ú b l i -
cíis ha aprobado la propuesta de aumen-
to de personal on la A d m i n i s t r a c i ó n del 
Acueducto. 
Los cua'.yo empleados que fueron so-
licitados por el Jefe de Ja Provincia , 
señor F e r n á n d e z , ya han sido nombra-
dos y se hal lan trabajando en sus res-
pectivos puestos. 
J.A3 O r i C I N A S D E I i A C U E D U C T O 
Han sido reorganizadas completa-
mente, con mot ivo de l a fo rma en que 
desea que funcionen el s e ñ o r F e r n á n -
dez. 
Iva A d m i n i s t r a c i ó n o Segunda Admi-
n i s t r a c i ó n forman cada una un Depar-
tamento. 
Para el pago de las contribuciones del 
agua s^ han instalado separadamente 
de la A d m i n i s t r a c i ó n , p^r medio (le ca-
sillas enrejadas las secciones de Con-
tadores y E s t a d í s t i c a . 
Este nuevo sistema redunda en co-
modidad del pübl ico . 
U N T E I i E P O N O 
Con el f i n de comunicarle con m á s 
facil idad y rapidez el Jefe de Obras 
P ú b l i c a s con l a A d m i n i s t r a c i ó n del 
Acueducto, ha procedido a ins ta lar un 
teléfono «n el despacho de esta ú l t i m a . 
E L COBRO D E I . A G U A 
Desde oi d ía l o . de Octubre entran-
te, se p o n d r á al cobro el segundo t r i -
mestre de l a con t r i buc ión del agua. 
En la actualidad se e s t á ' a b o n a n d o el 
primer t r imest re con un recargo de 10 
o 35 por ciento. 
U N H E R I D O G R A V E E N M I N A S 
E n l a casa Arango y Gómez Toro, del 
poblado de Minas, el d ía 10 de este 
mes fué herido de gravedad por un dis-
paro de revólver , el jamaiquino Samuel 
Scott. 
R e s u l t ó ser el autor Manuel. F e r n á n -
dez Pérez , quien quiso quedarse en la 
casa domicil io de la jamaiquina Ceci-
l ia March. 
Esta ss negó y dada la insistencia de 
F e r n á n d e z , pidió aux i l io y . acudiendo 
su paisano Scott, que vive a l fondo, 
s u r g i ó la tragedia, resultando con una 
herida de bala en el muslo derecbo. 
F e r n á n d e z fué detenido. 
E l juez munic ipa l s eñor Z ú ñ i g a . ins-
t ruyó las primeras diligencias, que re-
mi t ió al de I n s t r u c c i ó n de esta ciudad. 
N O T I C I A S DEL M U N I C I P I O 
L O S I N G R E S O S E N L A A C A D E M I A 
D E M U S I C A 
L a s solicitudes que ce dirigen a l 
Alca lde para el ingreto de alumnos 
en' la Academia Munic ipal de M ú s i -
ca, son remit idas a la d i r e c c i ó n de 
dlcha^ Academia . 
E l d ía 20 de los corrientes termi-
na el plazo para admit ir solicitudes 
y la i n s c r i p c i ó n de a lumnos para el 
p r ó x i m o curso termina el d ía 3 0 del 
mes actual . 
L o s interesados deben concurr ir de 
4 a 5 p. m., a la Academia , que e s t á 
s i tuada en l a calle Mayor Gorgas 
n ú m r e o 37 (antes V i r t u d e s ) , a pro-
veerse de la m a t r í c u l a de ingreso. 
A B E L A R D O T O U 
T e l é f o n o M-SPoo.—-Cuba No. SO 
M á q u i n a s de S u m a r , C a l c u l a r y 
E s c r i b i r , Alqui leres , Ventas a pla-
zos. 
Todos ios trabajos son garanti-
zados. L e presto una m á q u i n a mien-
tras reparo la de usted. 
A g u a d e C o l o n i a 
PREPARADA 
con las ESENCIAS 
d e l D r . J O H F I S O N r : ^ te 
ESQÜ1SITA PARA a BAftO T a PAfiüafc. 
18 rala: DBC6UERIA JOHNSOíf, Hispo 38, t w t a i Agm?. 
tr ia se siente y se vive en todas sus 
paginas. 
L a s i lustraciones son abundantes , 
sencil las y expresivas; salvo un orto 
numero, todas han sido d ibujadas ex-
presamente para suscitar y f i ja i l a 
a t e n c i ó n de los p e q u e ñ o s lectores, y 
trc i l i tar la i n t e r p r e t a c i ó n del tex-
to, p r o p o r c i o n á n d o l e al n i ñ o los a-
tenales indispensables que requiere 
el trabajo de i m a g i n a c i ó n a que l a 
lectura le obliga. 
L a competencia p e d a g ó g i c a do los 
maestros y maestras en cuyas manos 
ponemos esta obrita. nos exime de 
hacer indicaciones sobre otros deta-
lles de i n t e r é s f á c i l m e n t e percepti-
bles, tales como el t a m a ñ o de los 
tipos, l a calidad y el color del papel, 
ote, que han sido objeto de cuida-
dosa a t e n c i ó n : pero sí nos permit i -
remos algunas sugestiones concre-
tas sobre la manera de emplear el l i -
bro y de desarrol lar las lecciones, s in 
que pretendamos con ellas imponer 
un criterio ni trazar una pauta inva -
riable, y a que nuestro p r o p ó s i t o no 
es otro que poner nues tra experien-
cia a l servicio de nuestros compro-
fesores, animadas de un s incero de-
hec de c o l a b o r a c i ó n en sus á r d u a s e 
i m p o r t a n t í s i m a s tareas del a u l a . " 
Fe l i c i tamos a las s e ñ o r i t a s docto-
ras L ó p e z L a y y G u e r r a , por su v a -
liosa c o n t r i b u c i ó n a l adelanto de 
nuestra p e d a g o g í a nacional y les de-
seamos el mayor é x i t o en la d i f u s i ó n 
de su excelente obra. 
P R O C E S A M I E N T O S 
E l Juzgado de I n s t r u c c i ó n ha dicta-
do los siguientes autos de procesa-
miento: 
Contra Domingo Zayas M i l l e t , por 
disparos de arma da fuego y les ione» 
a Santiago Escobar Salazar. 
—Contra Eduardo Mederos Carbonell, 
acusado un delito de hur to . 
E A S CAXiliES D E I , A V I G I A S E R A N 
P A V I M E N T A D A S 
Uno y otro d ía han venido laboran-
do los vecinos de la p r ó s p e r a barr iada 
de la Vigía , porque se atiendan sus ca-
lles, ya que en tiempos de l l u v i a se 
convierten en lodazales Intransitables. 
Nunca fueron atendidos: sus ayes se 
pe rd ían en el vac ío y era e m p e ñ o vano 
agotar las e n e r g í a s en protestas y so-
licitudes que se miraban, si no con des-
precio, con marcada indiferencia. 
Pero como con la perseverancia to-
do se vence. Dios ha querido que sa ha-
l le al frente de la Jefatura de Obras 
P ú b l i c a s un funcionarlo que e s t á ani -
moso de hacer todo lo que pueda, to-
do lo que es t é a su alcance, en bene-
f ic io de Camagüey . 
T los vecinos de la. Vig ía , tenaces e 
incansables, han alcanzado de tan celo-
so y activo Jefe que se les atienda. 
Tan es as í , que ya se e s t á estudian-
do la cons t rucc ión de l a Avenida p r in -
cipal , por una Sección de Estudios del 
Departamento de Ingenieros de Obras 
E l señor F e r n á n d e z quiere que esta 
Avenida sea pavimentada cuanto antes, 
para continuar la misma obra en las 
d e m á s calles, hasta dejar la V i g í a en 
las condiciones qui» tanto han anhelado 
sus vecinos. 
E ü AI .CANTARII ,JCADO D E L A C I U -
DAD 
E s t á n t n v í a s de continuarse las 
o t ras del alcantar i l lado y pavimenta-
ción de esta ciudad. 
Como no ha caducado ni ha Bldo 
rescindido el contrato existente entre 
la S e c r e t a r í a del Ramo y los contra-
t is tas s e ñ o r e s V a l d é s y Ca., s e r á n és -
tos los que sigan los trabajos. 
Los precios s u f r i r á n un reajuste, de 
acuerdo con el plan de e c o n o m í a s exis-
tente. 
L I C E N C I A S D E O B R A S 
R e l a c i ó n de las L i c e n c i a s de Obras 
que se remiten por el Departamento 
de Fomento al de A d m i n i s t r a c i ó n de 
Impuestos para el cobro de arbitrio 
ŷ  entrega a los interesados de l icen-
cia y planos en las taqui l las corres-
pondientes-
Ave. Grant y R i v e r a . Pedro Gon-
zá l ez . B . Velazquez e. Sta . Teresa y 
Sta. M a r í a , M a r t í n Rey- Sta . M a r í a 
y G r a v l n a , J . C o r t é s G a r c í a . Ave. 
G r a l . Maceol, E m i l i a de la T o r r e . 
Ave- de la Independencia • 221. J . 
P a n t a l e ó n N . V . V l l l anueba e. E n n a 
y V e l á z q u e z , E n r i q u e Cueto. E n r i q u e 
Vi l luendas 4, Antonio Casuso . F . es-
quina a 15, 249, Rafae l Cor té s . J . 
C- Zenea 176, Antonio Ortega. R e a l 
Ptes. Grandes 2 5, Ange l Carbal lo . 
Sta. T e r e s a e. P r e n s a y C h u r r u c a , E s -
teban Nata . Sub irana e. B e n j u m e d a 
y L l i n á s , F - Anastas io . San N i c o l á s 
180, R . Rosales de Foyo . M á x i m o G ó -
mez 3 8 6, J . P . Arencib ia . M á x i m o 
G ó m e z 273. F l o r e s C a b r e r a . F - V e d a -
do 3 6, A . G . Bu l l e . Chavez 14, C a r -
los L a u r e n t . J u a n a Alonso letra N , 
Manuel F a j í n . Oficios 21. J . R . 
C r u e l l s . F l o r i d a 2-A. Federico V a l -
d é s . Ca lzada de Concha 10, Cefer i -
no Pr i e to . A r t e s . C a s a B l a n c a 8 3 - K . 
Carlos C a r r e r a s . Cerro 5!)5. J P . 
S u á r e z , V í c t o r M u ñ o z 34. A n a M . P a -
dil la . Centra l . C a s a B l a n c a 18, R o -
gelio E s t r a d a . E s p a ñ a 2 V e n t u r a 
G o n z á l e z . E s p e r a n z a 70. Antonio Mo-
rales. G r a l . A r a n g u r e n y Sitios 9 2, 
J o s é Callejap. A r t u r a s de A. Apolo, 
J . J i m é n e z P é r e z . Merced esq. a H a -
l a n a , N. G a l á n de Ripol l . 
DAS R E P A R A C I O N E S E N E l i E D I P I -
CIO D E I . A A U D I E N C I A 
E l referido Ingeniero t a m b i é n s» de-
d i c a r á , a hacer los estudios y proyecto 
do las reparaciones que son indispen-
sables en el Palacio de Just ic ia de es-
ta ciudad. 
L A P L A N T A D E B O M B E O Y R E P R E -
SA D E L A C U E D U C T O 
Ta ha regresado de la Habana el I n -
geniero de segunda clase, s e ñ o r Ro-
berto Agüero , que se encontraba en Ir 
capital de la R e p ú b l i c a en comis ión . 
Ahora se dedica a hacer en la Jefa-
tu ra el proyecto y estudio do las obrps 
que se han de l levar a cabo en l a p lan-
ta de bombeo y pieza del Acueducto a 
la mayor brevedad. 
E L E D I F I C I O P A R A E L I N S T I T U T O 
P R O V I N C I A L 
Da pena contemplar el estado en que 
ae hal la vi comenzado edificio destina-
do a In . s f tu to Provincial . 
Parece que el actual Jefe de Obras 
i P ú b l i c a s se ha condolido en presencia 
do esas ruinas y llevando a cabo en 
la S e c r e t a r í a del Ramo las gestiones 
necesarias para que esas obras se ter-
minen, cuando se encuentra en esta c iu-
dad un Ingeniero C i v i l de la Habana rea-
lizando el estudio y proyacto de t e r m i -
nac ión d« Me «dif ic io . 
L A C A R R E T E R A D E C I E G O D E A V I -
L A A MORON 
No demora en presentarse a subas-
ta las obras de la carretera de Ciego 
de A v i l a a Morón. 
Se c o m e n z a r á n por Morón, en vis ta 
de que este s i t io so hal la en p é s i m a s 
condicioneá. 
L O S B A C H E S D E L A S C A L L E S C E -
M E N T A D A S 
Ya s¿ hnn cutiseguido ocho mi l pe-
sos para hacer los rellenos de baches 
que existen en las callos cementadas. 
T̂ a semana entrante el DepartaTneuto 
de Obras P ú b l i c a s , d a r á comienzo a 
esos trabajos. 
U N P R E S O Q U E E S T A B A E N E L 
H O S P I T A L , S E PUQO 
Juan Carrera o Juan J o s é Arama, se 
encontraba cumpliendo condena y ofre-
ciendo s í n t o m a s de locura, se le tras-
ladó a l Hospi ta l General para su obser-
vac ión . 
A las 6 y 40 de l a m a ñ a n a del 
mié rco l e s se fugó por una ventana que 
e s t á d e t r á s do la galera destinada a 
los penados enfermos. 
Hubo -do doblar un balaustre y con 
una s á b a n a hacer su descenso. 
C H A U P P E U R L E S I O N A D O G R A V E 
J o s é Barreras, vecino de Bembeta 
IOS, y do p ro fe s ión chauffeur, al dar 
cranque a la m á q u i n a , su f r i ó la f rac tu-
ra completa del radio de l a mano de-
recha. 
En la casa de socorros lo a s i s t i ó el 
doctor Biosca Giroud. 
Rafael P E R O N . 
o 
N E V E R A G L A C I A L 
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P o r J O S E V I L A D I U 
fe 
E l ahorro es u n a v ir tud; el que I 
ahorra , no con p r o p ó s i t o de avar i - i 
c ía , s i n ó por m ó v i l e s de previsora i 
e c o n o m í a , presta un servicio im- \ 
portante a la sociedad, a la famil ia 
y a las costumbres. 
L a s clases laboriosas, aquellas que 
se consideran desheredadas, llegan ; 
con el ahorro constante, a una posi-
c i ó n desahogada. 
Cuando sobrevienen enfermeda-
des, tienen los medios materiales de 
hacer frente a el las; cuando falta el 
trabajo, el ahorro suple las necesi-
dades del momento; cuando aconte-
cen desgracias de fami l ia o sufre 
quebranto la propia fortuna, el aho-
rro permite sobrel levar las adver-
sidades de la v ida ; en una pala-
bra, con el ahorro nace y se adquie-
re la independencia de la p o s i c i ó n . 
E s indispensable inculcar el ins-
tinto del ahorro a la n i ñ e z , por me-
dio de las cajas escolares. 
L a i n s t i t u c i ó n de las cajas esco-
lares n a c i ó en B é l g i c a , a l calor del 
pensamiento Iniciado en mi l ocho-
cientos setenta y dos por el i lustre 
profesor de la Univers idad de Gante, 
s e ñ o r L a u r e n t . 
E l procedimiento consiste en incul 
car a los n i ñ o s la v ir tud del ahorro 
y el h á b i t o de la e c o n o m í a , recibien-
do en d e p ó s i t o las cantidades mas In-
significantes, por ejemplo, un cen-
tavo, dos, tres o m á s , que entregan 
los a lumnos respectivos a los profe-
sores; cuando se r e ú n e una peseta. 
procede la apertura de la cor 
diente l ibreta de ahorros E n -
c a d a a ñ o se otorga un nrpn,, 
m e t á l i c o al alumno mas aho 6,1 
cuyo premio es donado por b q̂"0. 
tar ia de I n s t r u c c i ó n Públ ica e* 
L a trascendencia del proveed 
llzado en B é l g i c a y desenvueiS 
asombrosa rapidez, en el res* C011 
E u r o p a , es en la actualidad'0 118 
dis ima, porque inspirar al niñ^11" 
sentimiento del ahorro, despert el 
su á n i m o el deseo del bien v 611 
minar su Inteligencia al trabaf110^ 
una obra tan út i l como meritor- 68 
A s í como la u n i ó n de t o d a V ? 
clases sociales en los establecim-
tos docentes, sin distinciones ni " 
t e g o r í a s , fomenta la paternidad Ca" 
colar, as í t a m b i é n el concurso de fS' 
dos los alumnos, para avivar el ah 
rro infant i l , produce intimidad 
las relaciones escolares. 611 
Cuba cuenta en la actualidad o 
un profesorado excelente y con i 
riqueza propia envidiable, que i 
p e r m i t i r í a n colocar a las cajas p 
colares, en muy breve plazo, a i 
a l t u r a de las mejores del mundo 
Puede y debe fomentarse el alio 
rro escolar en este pa í s y el señor 
Secretarlo de I n s t r u c c i ó n Pública v 
Be l las Artes , doctor Eduardo Gonzá 
lez Manet, tiene mentalidad sobra" 
da para estudiar y resolver el asun-
to, muy eficaz al n i ñ o para que en 
lo venidero pueda uti l izar sus pro-
ducto^ en los oficios, artes y pro] 
fesiones. 
E P R O G R E S O D E A S T U R I A S ¡ C O N S U L A D O G E N E R A L DE 
E S P A Ñ A Mut interesante l lega a nuestras 
manos el n ú m e r o extraordinario del 
"Progreso de A s t u r i a s " , dedicado a l 
Centro Astur iano . 
Consta de cien p á g i n a s , elegante-
mente impresas, i lus tradas con m á s 
do doscientos , grabados, algunos 
muy hermosos. 
E l mater ia l es ameno e interesan-
te, con las f irmas de afamados es-
critores. E n unas p á g i n a s e s t á con-
densada la historia social del Cen-
tro Astur iano , l a e s t a d í s t i c a de s u 
labor y cuanto interese conocer de 
l a poderosa a s o c i a c i ó n . 
Por anticipado- aseguramos el 
buen é x i t o al c o m p a ñ e r o Celestino 
Alvarez , pues n inguna otra publi-
c a c i ó n regional h a presentado un 
n ú m e r o del calibre y valor que é s -
ta tiene. 
E l l a s e r á pregonera donde quiera 
que-, llegue, de la obra formidable 
rea l izada por la Colonia A s t u r i a n a 
de Cuba . Nada fal ta en este n ú m e -
ro. 
L a b e n d i c i ó n de la pr imera piedra 
en la Covadonga, C r o n o l o g í a de to-
das las fechas memorables pnra el 
Centro , desde su f u n d a c i ó n ; Recuer-
dos del pasado, con las vistas del in-
cendio; el Acta de l a c o l o c a c i ó n de 
l a pr imera piedra, en la Covadon-
ga, fotografiada; r e s e ñ a de l a la-
bor a l l í rea l izada a t r a v é s de 25 
a ñ o s ; desfi lan los pabellones, los 
parques, los paisajes, el cuerpo m é -
dico, el adminis trat ivo; todo 7o que 
representa un valor h i s t ó r i c o o so-
c i a l ; una bri l lante i n f o r m a c i ó n de 
las fiestas celebradas el d ía 9 . del 
corriente; las Secciones de Ar.isten-
cia S&nilaria, Recreo y Adorno y 
Propaganda; l a Direc t iva con las 
opiniones de muchos de sus miem-
bros; el Orfeó ^ ^ur iano; . las Dele-
gaciones del in te^or ; preciosos tra-
bajos de Alvarez M a r r ó n , C l a ñ o , D . 
J u a n S. Pumar iega , Dionisio P e ó n , 
Maximino F e r n á n d e z y G o n z á l e z , 
E m i l i o M a r t í n e z , Salvador D í a z , 
Abascal , J . Morris , y otros. Uno muy 
sentido del c o m p a ñ e r o que acaba-
mos de perder don J o a q u í n N. A r a m -
buru, que es, indudablemente de las 
ú l t i m a s producciones del llorado 
amigo. 
E s t e n ú m e r o e s t a r á desde hoy a 
la venta, en la quinta Covadonga, en 
la S e c r e t a r í a del Centro Astur iano , 
en las v idr ieras del c a f é Ing la terra , 
S a l ó n H . (Manzana de G ó m e z ) , Obla 
po y H a b a n a , M u r a l l a y Composte-
la . V i d r i e r a de Marti , ' L a M \ r i n a " , 
Prado y Teniente Rey, Hote l Uni-
verso, Café Dos Hermanos , Sol y San 
Pedro , y en l a R e d a c c i ó n , Rafae l 
M a r í a de L a b r a 114. 
Su precio e3 de "cincuenta cen-
tavos". 
R E L A C I O X D E I N D I V I D U O S CUYO 
P A R A D E R O I N T E R E S A E L CON-
S U L A D O G E N E R A L D E E S P A S l 
E N L A H A B A N A 
Maximino G. R i v a s , Ju l ián Ralles-
teros Puente. J u a n Jous Claret, An-
gel G ó m e z F e r n á n d e z , Manuel Por-
i te la Cobela, F r a n c i s c o Pons Vidal, 
i J o s é Mar ia L l o r e n s Gimeno, Juan 
; P é r e z B a y ó n , M a t í a s - Guruchaga 
Leoz , Pedro J e s ú s Cosme Trespala-
cios, Sergio V á z q u e z Novoa, José 
T o r r e n s F e r r e r , Rafae l Nlcolau Bo-
ver, J o s é Crespo Rives , R a m ó n Pa-
t r ó n Ave l l e i ra , Alfredo García del 
Campo, J o s é R o d r í g u e z Suárez, Ma-
nuel G a r c í a S u á r e z , Antolin Caste-
llano S u á r e z , Aurel io Granda García, 
Cipriano R o n d a E s p a s a , Víctor Tre-
cha Alvarez , F r a n c i s c o Suárez Suá-
rez, J u a n Chao Pedre, Angel Gutié-
rrez Alonso, Vicente Gut iérrez Frel-
je, Severo B a r r e i r o L i m i a , José Fer-
n á n d e z G ó m e z , Rosendo Rodríguez 
Ares , Antonio R o d r í g u e z Permuy, 
Antonio S u á r e z Pazos, Juan Maria 
R o z a s Ugarte , E v a r i s t o Estevez 
Santal ices . 
H a b a n a ' l O de Septiembre de 1923. 
4d-14. 
R I C A R D O M O R E 
( I n g e n i e r o Industr ia l ) 
Cx-Jefe de los Negociados de Marcas 
y Patentes 
Barat i l lo 7, altos. T e l é f o n o A-6439 
Apartado N» 9 6. 
Un solo estuche de Dij estivo 
Mojarrieta produce mejor efecto 
que cualquier otro remedio, por-
que además de ser dijestivo, es 
el único verdadero curativo ra-
dical del estómago e intestinos. 
Alt . Ind. 
Y E R 
finamente ejecutada, con brillante^ 
tafiros y oíra» piedras preciosas, prt-
sentemos variado surtido. 
E L O 
New \ 'o rk , septiembre 14. 
TiUgó el México, de l a Habana. Sal ló 
el Mi l l inocket , para Manzani l lo; el San-
tiago, para Santiago el Port Antonio, pa-
r a S&ntiago; el Munargo, para A n t i l l a . 
Boston septiembre 14. 
I I tgó el Santa l l sabe l , de M a n a t í . Sa-
lló el San Gi l , para la Habana. 
Ba'-timore, septiembre 14. 
Sal ió el Elizabcth, para la Habana, 
Fila-.lelfia, septembre 14. 
IIÍRÓ el Seirstad, de D a i q u i r í . , 
l í a v a 
P A R \ L A S F I E S T A S R E L I G I O S A S E N H O N O R D E L A P A T R O N A 
L A V I R G E N D E R E G L A 
N . G O 
S E R V I C I O E X T R A O R D I N A R I O 
D E V A P O R E S 
S A L D R A N D E L M U E L L E D E L U 2 
Y R E G L A 
C A D A 15 M I N U T O S ^ 
D E S D E L A S 2.00 p. m. A 7.00 P-
A L A S H O R A S Y 
00, 15. 30 Y 45 M I N U T O S 
T A M B I E N H A B R A U N S p V 0 7 
T O D A L A N O C H E D E L 16 
C A D A M E D I A H O R A 
P A S A J E 5 C E N T A V O S 
W . T . A X D L E V , 
Agente Comerc ia l . 
A R C H I R A L D J A C K , 
Administrador General 
de pnlsera, con dnta de seda, en oro 
y diamantes, y en platino y brillantes. 
Surtido en oro y plata, de bolsillo o 
con correa, para cabaIl«ro. 
U E B L 
de cedro y de caoba, con marquetería 
y bronce, para sala, comedor y cuarto. 
Mmmk y Ca. 
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H A B A N E R A S 
E X E L N 
E L B A I L E D E 
H o r a s . . • 
¿r„v pocas horas. 
1 todo lo que falta para le baile 
ave festeja E l Mundo, por in l -
tiva de su popular director, a las 
triunfadoras de su lucido y resonau-
e Concurso de Be l leza 
Sabido es que se c e l e b r a r á en el 
Rimero de nuestros coliseos 
Estará engalanado, por obra del 
l'n E l F é n i x , con el gusto pecu-
Íarr U los s e ñ o r e s Carbal lo y M a r t í n . 
Decorado de flores. 
y de plantas. 
Del éxito reservado a esta fiesta 
lastará a dar una idea el hecho de 
ue a estas horas solo queden dis-
qUnibleS de venta cuatro palcos, un 
grillé platea y asientos de tertul ia 
y paraíso. 
Hasta las cuatro de la tarde po-
drán adquirirse en las oficinas de 
E l Mundo estas localidades. 
D e s p u é s . . . 
Después i rán a l a taqui l la . 
Cuanto a las entradas generales 
drán comprarse en l a mi sma puer-
ta a las s e ñ o r i t a s que al l í , en sus 
respectivas mesas, e s t á n encargadas! 
de venderlas. 
E l baile c o m e n z a r á a las diez, 
efectuándose una h o r a d e s p u é s , en 
A C I O X A L 
E S T A N O C H E 
bri l lante desfile, l a entrada de la 
R e i n a Nacional y las R e i n a s P r o v i n -
ciales. 
H a y una C o m i s i ó n de Puer ta . 
L a preside Calero . 
F o r m a n de e l la parte los s e ñ o r e s 
C é s a r Puga , F a u s t o Campuzano y 
Bienvenido R u m b a u t , corresponsal 
este ú l t i m o de E l Mundo en la P e r l a 
del Sur . 
Como nadie i g n o r a r á , se dedican 
los productos de la fiesta, por par-
tes iguales, a l Colegio San Vicente 
y al As i lo de Cienfuegos. 
E s t o ú l t i m o accediendo a los de-
seos de la l inda A n d r e í t a F e r r e r , la 
t r iunfadora de Cienfuegos, con cu-
ya v i s i ta se vio honrado ayer, en las 
horas de la tarde, este p e r i ó d i c o . 
U n detalle. 
Digno de conocerse. 
E l gran hotel I n g l a t e r r a cede el 
veinte por ciento de las ventas que 
haga esta noche, d e s p u é s de las do-
ce, a favor de los fondos del baile. 
Rasgo de los hermanos G o n z á l e z 
que es una nueva muestra de su pro-
verbia l generosidad. 
No hay etiqueta para el baile. 
Se v a de blanco. 
O se v a de smoking. 
L a r e v o l u c i ó n 
estalla imponente, donde quiera que a los hombres se les niega el 
riquísimo y sin rival café de "La Flor 'de Tibes", Bclivar 37, te-
léfonos A-3820 y M-7623. 
G Ü I R A D E M E L E N A 
Septiembre 11 . 
S O L E M N E A P E R T U R A D B I i C U R S O 
E S C O L A R 
Verdaderamente hermoso resulto el 
solemne acto efectuado en los salones 
del Círculo Fami l ia r como inaugura-
ción del curso escolar de 1923 a 24, 
organizado por la Junta de Educac ión , 
la que debe sentirse satisfecha del éxi -
to alcanzado, reuniendo como ¡pocas ve-
ces hemos visto la represen t ' ac ión m á s 
nutrida de nuestras clases sociales. 
El acto fué presidido por nuestro 
culto Alcalde señor Antonio R o d r í g u e z , 
del curso pasado, que resultaron ser Vi 
n i ñ a Blanca P i ñ e r a de la Escuela N ú -
mero 1 y Silverio Piedra de la Escue-
la R u r a l n ú m e r o 5, pronunciando un 
mag i s t r a l discurso enaltecedor p'ara el 
Magister io y con palabras de cál ido 
aliento para los escolares. Numerosos 
aplausos premiaroiv' las br i l lantes frases 
del cul to Alca lde . 
E l resumen a cargo del s eñor Ins -
pector P rov inc ia l señor de la Vega, en 
que puso de manifiesto las grandes es-
peranzas que las autoridades escolares 
abr igan en los progresos de la instruc-
P a r a el bai le de e s t a noolie 
Medias de seda, muy transparentes, 
desde la de clase corriente hasta la 
de más fina calidad. 
En todos los colores: plata, oro, 
flesh, carne, nude, pastel, champagne, 
rojo, henna, lila, ros-beigc, fresa, mo-
rado . . . 
¡Un surtido inacabaUe! 
A los precios más módicos. 
Puede usted tener la seguridad de 
que, cualquiera que sea el color de 
su vestido, o ei de sus zapatos, en £1 
Encanto encuentra las medias apro-
piadas. 
í i 
P O P C E L A N A S D E SEVRES. Jarrones, Bomboneras, L á m p a r a s , Tarjete-
ros, etc. Extensa y selecta colección, con precios excepcionalmente baratos 
" L A E S M E R A L D A " 
SAN R A F A E L No. 1. Te léfono A-3303 
(entre I n d u s t r i a y Consulado) 
A L S E C R E T A R I O D E I N 
Estado lastimoso en que se encue 
barrio " E t Mamey" y que los padire 
inada piden sea reedif icada p a r a q 
co pan de l a e n s e ñ a n z a " en el pre 
teniendo a su derecha al doctor Pedro 
ferdigCn, presidente de la Junta de Edu-
cación; señor Gas tón A. de la Vega, 
nspettor Provincial y a su izquierda al , 
Jr-spector Auxi l i a r señor Manuel Gon- | 
2 le2 Quintana, Secretario de Junta : 
señor Florentino Va ldés Torres y al | 
^stinguido abogado y expresidente de 
Junta de Educac ión Ledo. Manuel 
Fernández. 
pj | ""merosa concurrencia e scuchó de : 
too ^ H'mno Nacional que e jecutó co-; 
iniciación- de la fiesta el maestro: 
"-ampos. 
Í»3.fOCtor rercl igón en su c a r á c t e r de 
e] sitíente de la Junta, dec la ró ab ier to! 
tuen"/80 .eScolar' Pronunciando un elo-
fecihfi dlscurso' Que la concurrencia 
010 con merecidos aplausos. 
talaf j ! rSUÍ/0 el doctor R o d r í g u e z , A l -
oro p Í C Í P a 1 ' impuso las m ^ a l l a s de 
colar MuniciPal al progreso es.--
a los alumnos m á s distinguidos. 
STRIjCCION publica 
n t r a te» rasa-escuela n ú m e r o 12 del 
s de f a m i l i a de aquel la numerosa ba-
ñ e sus hijos puedan saborear "el r i -
seute curso. 
eión p ú b l i c n ocubana, que t r a e r á por 
conscientes, ciudadanos respetuosos, ú t i -
insti tuciones republicanas, ya que la 
mis ión del maestro es for ja r hombros 
consientes, ciudadanos respetuosos, ú t i -
les para la R e p ú b l i c a y la sociedad. 
E l s e ñ o r de la Vega, fué muy aplau-
No queremos terminar sin enviar 
nuestra m á s calurosa fel lcl t i 'oiói i a la 
s e ñ o r a Ana Luisa H e r n á n d e z , maestra 
favorecida con el premio munic ipa l L a -
bor del Maestro, cuya creac ión se de-
be lo mismo que las medallas de oro 
a, los alumnos, a la in ic ia t iva de nues-
tro amigo L u i s R a ú l Mar t ínez , ex-con-
cejal del Ayun tamien to . 
L a s e ñ o r a H e r n á n d e z no piulo asis-
t i r a H fiesta del domingo por encon-
trarse enferma, lo que sentimos m u -
ch ís imo . 
A las 11 y a los acorde de una ale-
gro marcha m i l i t a r t e r m i n ó la solemne 
apertura del nuevo curso escolar. 
E L A L M U E R Z O 
Terminada la solemne fiesta en los 
salones del Círculo , las autoridades 
tar.to escolares como municipales, con 
algunos invitados tomando varios au-
tomóvi l e s , se trasladaron a la hermosa 
f inca San Miguel , propiedad del señor 
Francisco Díaz , donde tuvo efecto e. 
almuerzo campestre con que obsequia-
ra a la Junta de E d u c a c i ó n . 
Gratas, horas fueron las t r a n s c u r r i -
das en la mansión., del señor Díaz , quien 
con la ayuda de su querida esposa la 
amable Carmi ta Ravelo de Díaz hicie-
ron agradble '"quella reunión , donde 
re inó un ambiente de franqueza, jo-
via l idad y buen humor . 
A la una fué servido u n exquisito 1 
menú , en el qUe no fa l tó el popular i 
arroz con pollo y el rico lechn tosta-
do, los que rociados con abundancia por 
lú d e m o c r á t i c a cerveza T r ó p i c a . 3 ti 
a r i s t o c r á t i c o vino Castell de Remey, 
rer.ibieron los honores de nuestro jo-
ven Alcalde que ocupaba la presiden-
cia de la mesa, se.or Gas tón A . de la 
Vega, doctor Pedro P e r d i g ó n Valdiv ia , 
Manuel González Quintan", doctor M i -
guel Angel Díaz , Florent ino V a l d é s 
Jones, C a p i t á n Alber to Alfonso. Arman-
do P e r d i g ó n , Pedro Capote, Santos Fer-
nandez," J o s é P é r e a lo .'a Nuez Luciano 
l-érez, Manuel González, Pedrc Perdi-
gón L i m a el s i m p á t i c o Inspector del 
ü i o Por Ciento, Evel io P e r d i g ó n , Juan 
Becil, Francisco Sosa, Miguel N o r i e g i , 
Mernarrdo Pé rez , el a n f i t r i ó n don Fran-
cisco Díaz, J o s é A . Gómez y otros m á s 
que junto con el cronista llegaban al 
n ú m e r o de cincuenta. 
Dándo le mayor esplendor a aquella 
mesa abund-nternente servida se en-
contraban sentadas a l centro y ro-
deadas de' atenciones las dist inguidas 
damas Carmen R a v e l ó de Díaz , Hor-
tensia de V a l d é s Jones, Teresa A lva -
rez de H e r n á n d e z y Rosa Jabot de 
B c c i l . 
D e s p u é s de saborear un exquisito ca-
fé carretero, servido juntamente con 
una r ica concha, los Invitados pasaron 
a uno de los amplios portales de la so-
lariega m a n s i ó n , y al l í , bajo la caricia 
suavev de una frondosa arboleda, espe-
ramos entre amena conversac ión l>i ho-
ra del retorno a la t ranqui la G ü i r a . 
Reiteramos a los esposos Ravelo y 
Díaz nyestras m á s expresivas graci.-.s. 
L A E S C U E L A D E L MA^ZETT 
Una nu t r i da comis ión de vecinos del 
barrio E l Mamey, donde radica la escue-
la N ú m e r o 12, destruida en parte por 
un ciclón, aprovechando la r e u n i ó n de 
l i s autoridades en San Miguel la v i -
si taron con el f i n de suplicarles inte-
resen del Secretario de I n s t r u c c i ó n 
Púb l i ca , la pronta reed i f icac ión de la 
casa escuela a f i n de que sus hijos 
nc pierd-.n el curso que hoy empieza. 
Idén t i ca s ú p l i c a me hicieron para que 
el D I A R I O D E L A M A R I N A coopere I 
conjuntamente con las autoridades aj 
f i n de l lenar esta necesidad tan im-1 
periosa, como es el pan de la e n s e ñ a n -
za en esos pobres n iños campesinos. I 
En nombre del D I A R I O p r o m e t í af 
l a comis ión jun to con las autoridades, ! 
hacer las gestiones que es tén a n ú e s - 1 
t ro alcance. 
Trasladamos la jus ta queja de los 
padres de numerosos escolares, del c i -
tado barr io al i lus t re Secretario doc-
tor Gonaá icz Manet, esperando ser 
atendidos. 
N O T A S PERSONALES 
L o f r o i m i d o 6 S D e u d a 
El segundo número de nuestro progra-
ma de beneficios a nuestras amables 
favorecedoras, ha quedado cumplido. 
Embarcó hoy con rumbo a los Estados 
Unidos, nuestro gerente, Sr. Gutiérrez, 
quien lleva el propósito de enviarnos 
desde ese importante centro manufactu-
rero, lo más nuevo que allí se produzca. 
L A E L E G A N T E 
T e j i d o s , S e d e r í a y N o v e d a d e s 
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D e l p r o b l e m a . . . 
Viene de la P R I M E R A P L A N A 
Respecto de A f r a u , de que antes 
h a b l á b a m o s , lo ú n i c o que se dice, ee 
que se e s t a b l e c i ó un campamento en 
la desembocadura de A f r a u dejando 
ocupado un sitio l lamado As ien , que-
B R I L L A X T E O P E R A C I O X Q U I - dando como dij imos ayer, parte de la 
K U R G I C A barca de A b d - e l - K a d e r en T i f a -
E n la C l í n i c a N ú ñ e z B u s t a m a n t e ¡ rauin y t a m b i é n fuerzas de l a meha-
f u ó " operada recientemente por el i Ha n ú m e r o 2 que c u b r i ó con dos 
notable cirujano' D r . Miguel Angel1 compañíaf í de voluntarios de Meli-
Avalos y Batt le , l a s i m p á t i c a n i ñ a ¡ Ha, y quedaron dos c o m p a ñ í a s del 
C a r m i t a D í a z Darr inaga , h i ja c a r i ñ o - mismo regimiento en las inmediacio-
C o n f e r e n c i a . . . 
Viene de l a P R I M E R A P L A N A 
sa de los distinguidos esposos " D o l ó " 
Larrinaiga de D í a z y Manolo D í a z . 
F u é una o p e r a c i ó n de amigdalit is . 
nes del morabo de Sidi H a s a i n . 
Respecto de las ametral ladoras y 
s e c c i ó n de m o n t a ñ a , y fusiles ame-
en que la habi l idad del Dr. Ava le s | tral ladoras , no f u é posible emplear-
se puso a prueba, con un admirable las a l a tarde aunque se ha ordena-
resul tado, ido el desembarco. 
Hacemos votos por el pronto y to- L o s moros empezaron a host i l izar 
tal restablecimiento de la l inda en-' a las tropas y a pesar de ello cc / i -
fermita, y felicitamos calurosamen-! c i n u ó el movimiento de avance de 
te al D r . Ava le s y Batt le por el las columnas de Salcedo. E l movi-
éxitD de su o p e r a c i ó n . miento de asalto f u é admirable , y a 
dij imos que los Regulares de Albu-
F M I G R A D O S D E R I O T O R T O cemas se lanzaron con irresist ible 
L a Junt. i de Direct iva t e n d r á lugar valor tomando en dos asaltos un 
el d ía 15 de Sept icmbie de 1923 en1 bosque que estaba situado frente a 
el domicilio del s e ñ o r Presidente, 2 J T i f a r a u í n y en el que se h a b í a n 
entre '¿Z y 35, Vedado, por ballar.se! atrincherado fuertemente los moros, 
é s t e enfermo. | p0r ei terreno abrupto. 
Orden dei d í a : L e c t u r a del a c t a . l L o s Regulares de MeMlla tuvieron 
Balanee do Agosto. Informe de Se- que descolgarse por un barranco 
c r e t a r í a . Asuntos Genera les . 
Viene de l a P R I M E R A P L A N A 
p r o f u n d í s i m o y l legar escalonando o 
trepando, a posiciones dominantes 
sobre T i f a r a u í n inmediato a esas po-
siciones. E l Terc io a p o y ó el movi-
miento de modo decidido. 
A. P é r e z Hurtado de M E N D O Z A . 
Coronel . 
Cua lqu iera c r e e r í a al l legar a es-
ta parte del a r t í c u l o de L loyd Geor- «Hcho ya recientemente en un 
ga que iba a defender a los gr ie- i artícu110 escrito p a r a los ital ianos de 
gos contra I t a l i a d e s p u é s de h a b e r - | l o s Es tados Unidos que su gran es-
los abandonado 'totalmente como lo I Peranza era Q116 I t a l i a se calcase ba-
hizo cuando se c o n v e n c i ó de que no ! .1° el r é g i m e n p o l í t i c o de los Es tados 
p o d í a n vencer a los turcos de Mus-1 ^ n i ( í o s ' y abora creemos que no se-
t a f á K e m a l B a j á en Anatol ia . I g u i r á con esa a s p i r a c i ó n d e s p u é s de 
Pero t o d a v í a p a r e c i é n d o l e " poco llos comentarios de ingleses y n o r t é a -
los ultrajes p o l í t i c o s que dirige a mericanos al bombardeo de l a isla de 
P o i n c a r é y Mussol ini , dice L l o y d 
George que este ú l t i m o se c o m p l a c i ó 
en mandar bombardear la is la de 
C o r f ú , es decir, "a unas gentes qu 
Corfú . 
Y para que t o d a v í a se recuerde 
de modo m á s vivaz esa ofensa que 
hace L l o y d George a I ta l ia , dice en 
no t e n í a n defensa posible, s a b i e n - ¡ un p á r a f o de su a r t í c u l o : 
do que se iba a matar a unos cuan- "Mussol ini b o m b a r d e ó p a í s e s ' c o n 
tos ciudadanos que no t e n í a n a r m a s I lo que e s t á en paz, ocupando su te-
de n inguna clase. ; rritorio, y luego solemnemente de-
Y en esta crf ic^ míe l i?ce L l o v d ' c lara que no hizo un acto de guerra ." 
George del bombardeo de Cor fú van I Como si el bombardeo de C o r f ú , 
juntos él v los Estados Unidos, cosa I Por muy doloroso que le fuese a R a -
que t a m b i é n ha producido gran r e - i Ha el ordenarlo. no tuvo lugar 
sentimiento en Mussol ini , porque h a - sin0 cuando se neg0 Greciana dar las 
, satisfacciones que p e d í a I t a l i a ; y co-
ZT T « c „T mo si I n g l a t e r r a y los Es tados U n i -
rT ., ^ ^ 1,08 , dos no estuviesen hartos, en su his-
M u y satisfechos se encuentran los toria de bornbaiAear en las mismas 
PPñorea M a r t í n e z Ur ia r te , Propietarios ; cond:cioneS( pUebios que les h a b í a n 
de este popular establecimiento, por el 
exi to que obtuvieron y sobre todo por 
el completo orden que r e i n ó en la fun -
ción de carroussel con que obsequiaron 
a los niños pobres de la localidad el 
lunes pasado. 
L o celebramos de seándo l e s que el cie-
lo premie sus nobles rasg-os. 
C E N T R O ESPAÑOi; 
ofendido. 
Y a citamos respecto de los E s t a -
dos Unidos el caso de V e r a c r u z bom-
bardeada por orden de Mr. Wi l son , 
y no hay para q u é recordar m á s el 
terrible bombardeo de Egipto por los 
ingleses cuando la r e v o l u c i ó n ds 
A r a b í Bey, con la c ircunstanc ia agra-
vante de que no s ó l o b o m b a r d e ó I n -
Muy concurrido estuvo anoche el tea- \ g laterra a Egipto , sino q u é se q u e d ó 
tro de la colonia. Pe lleno ex t raord i - j con ei pafg cuarenta y tres a ñ o s , des-
nar io podemos cal if icar el de « n o c h e i IRSO hasta el a ñ o actual , 
pues L a Marca de Cupido fué presen- j D é j e s e pues, L l o y d George de esos 
ciado por una nut r ida r e r p r e s e n t a c i ó n j insultos a las otras naciones, qué 
(?e nuestro pequeño mundo social, que aunque a nosotros nos placen en el 
pocas veces hemos vis to en veladas 
sociales. 
Una sola loo i l idad no quedó vac í a , 
siendo necesario que parte del sexo 
fuerte p r e s e n c i a r á la func ión de p i é . 
GAI. l t ARDO 
de adelanto que ha sabido conquis-
tar la Univers idad de Puerto Rico , 
en manos de los esforzados y pres-
tigiosos Maestros que l a integran y 
que son, a l par, modelos de c iv i l i -
dad y sembradores del latente na-
cionalismo p u e r t o r r i q u e ñ o y difun-
didores e jemplares de l a c iv i l i za -
c i ó n y c u l t u r a que atesora aquel la 
t i erra hermana , agradeciendo a l 
D r . C o l l y C u c h í l a oportunidad 
de su v i s i ta y l a a t e n c i ó n de sus 
informes con el regalo de su espe-
rada d i s e r t a c i ó n . 
Seguidamente el D r . Theyes con-
c e d i ó la palabra a l i lus tre Profesor 
de la Univers idad, de San J u a n , que 
f u é saludado por el auditorio con 
una c a r i ñ o s a sa lva de aplausos, 
m á s vivos, s in duda, por l a ingente 
s i m p a t í a que porta en su persona 
y justif icados por las palabras del 
D r . L e n d i a n . 
E l D r . C o l l y C u c h í se r e v e l ó , 
ante el culto y a t e n t í s i m o audito-
rio, desde sus pr imeras palabras 
como todo un s e ñ o r de la tr ibuna, 
como un verdadero Maestro de j ó -
venes univers i tar ios y como un ele-
gido de la c á t e d r a . 
C o m e n z ó el Dr . C o l l y C u c h í por 
un c á l i d o saludo a C u b a , de la que 
dijo era para los h i jos de Puerto 
Rico como l a c o n t i n u a c i ó n del pro-
pio territorio, a l punto de haber 
aportado a sus luchas de indepen-
cia buen n ú m e r o de guerreros , de 
los que h a b í a un elocuente testimo-
nio en aquel mismo estrado en la 
personal idad de su paisano el B r i -
gadier Semidey, hoy alto Jefe del 
E j é r c i t o Cubano y que honra su pe-
cho con la preciada venera de los 
l ibertadores cubanos, entre los que 
t a m b i é n r e c o r d ó a R i u s R i v e r a , a lu-
diendo a l i lustre h is tor iador cuba-
no Figueredo Socarras , a l l í presen-
te, testigo presencial del arr ibo a 
l a manigua cubana de muchos 
p u e r t o r r i q u e ñ o s que dieron su san-
gre por la independencia cubana. 
E n t r a n d o en el tema que iba a 
desarrol lar , anunciando que le era 
forzoso reducir lo a u n a breve s í n -
tesis, imposibil i tado de tratar le con 
l a ampl i tud que le es propia, dijo 
ei Dr . C o l l y C u c h í que el pr imer 
problema que o f r e c í a l a p o b l a c i ó n 
i n d í g e n a de las A n t i l l a s Mayores 
era el referente a su origen, abun-
dando é l en la o p i n i ó n de los que 
sostienen eran a u t ó c t o n o s los abo-
r í g e n e s anti l lanos, aunque su cuna 
fuese la r e g i ó n comprendida de P a -
n a m á a la desembocadura del A m a -
zonas. 
F i j ó en tres grandes troncos los 
SOBRE E G R A N B A I L E D E 
E S T A NOCHE 
E L Hotel I n g l a t e r r a e s t a r á abier-
to toda la noche de hoy y del produc-
to total da su r e c a u d a c i ó n , a p a r t i r 
de las doce de l a noche, c e d e r á e l 
veinte por ciento para los asilos be-
neficiados con el Ba i l e de C a r i d a d 
o sean los de San Vicente de P a u l y 
de H u é r f a n o s de Cienfuegos. 
que formaron l a p o b l a c i ó n pr imi t i -
v a de Sur A m é r i c a , los ando-penu-
vianos, los pampeyanos y los b r a -
s i lo-guaranianos para s e ñ a l a r este 
ú l t i m o como el que d i ó origen a 
los g u a r a n í s , tronco a su vez de las 
razas de los caribes y los aruacas , 
pobladores estos de Puerto R i c o y 
C u b a , explicando c ó m o la agres iv i -
dad de los caribes determino la 
e m i g r a c i ó n de los p a c í f i c o s a r u a -
| cas a estas t ierras , a las que y a 
| l legaba la p e r s e c u c i ó n caribe cuan-
do C o l ó n h a l l ó frente a sus c a r a -
j belas el Nuevo Continente. 
D e s p u é s de f i lar n n t r o p c l ó g i c a -
mente el tipo del indio a m a r a , es-
t u d i ó el D r . Co;I y C u c h í l a consti-
t u c i ó n p o l í t i c a que m a n t e n í a n , con 
un tal dominio del tema, que bien 
se e c h ó de v e r en todo momento, 
que lamentaremos s iempre no fuese 
tomada t a q u i g r á f i c a m e n t e tan co-
piosa, amena e i n s t m e t i v a confe-
renc ia . 
Y con igua l pasmosa faci l idad y 
p r e c i s i ó n e v o c ó el Dr . C o l l y C u c h í 
la c o n s t i t u c i ó n social y rel igiosa y 
los adelantos en agr i cu l tura e i n -
dus tr ia de nuestros a b o r í g e n e s , ter-
minando por u n a muy sujes t iva ex-
p l i c a c i ó n de la f o r m a c i ó n de su len-
guaje , i lustrando cada referencia 
con ejemplos pertinentes. 
Si la conferencia del D r . C o l l y 
C u c h í p r o b ó ampl iamente su excep-
c ional c a p a c i t a c i ó n en cuestiones de 
h i s tor ia precolombina y su envidia-
ble cu l tura general , el e p í l o g o con 
que quiso c e r r a r l a p r o b ó su amor 
a C u b a y su vasto conocimiento de 
nues tra His tor ia , recordando el r a s -
go de aquel chiqui l lo " c o n v o y r r ó " 
de 10 a ñ o s que, a l l á por vueltas de 
Manzani l lo , t o r n ó a reunirse con 
sus c o m p a ñ e r o s de b ú s q u e d a d iar la , 
tras una furiosa d i s p e r s i ó n b é l i c a , 
| tratando con su mano izquierda de 
¡ a j u s t a r su nar iz , hecha colgajo por 
I obra del machete enemigo, en tan-
j to que, cual horjado en E s p a r t a , 
I empleaba su derecha en retener las 
¡ guayabas alegremente que iba de-
j vorando. 
Con fervorosos votos por l a pros-
I peridad espir i tual y grandeza p o l í -
t i ca de Cuba t e r m i n ó el D r . C o l l y 
C u c h í su memorable conferencia. 
I O. 
sentido de las consecuencias que 
puedan tener para unir a los lati-
nos, lo deploramos, porque no a ñ a -
den ni un á p i c e a l sentimiento de 
paz entre los pueblos. 
T iburc io C A S T A Ñ E D A . 
" L A P O L A " 
novela or ig inal de E V A C A N E I i 
C U A R T A E t D I C I O N 
L a p r i m e r a e d i c i ó n f u é traduc ida a l A l e m á n y a l I ta l iano 
S E V E N D E E N L A S L I B R E R I A S 
Y E N F A L G U E R A S N» 1, C e r r o . 
P r e c i o : $ 1 . 0 0 
Se e n v í a al Interior 
f ranca de porte 
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ísí^ai Í S 0 1 " Gon^ález? 
qUiet-nte a^éch"0 no Ie P a r ^ ™-
--Mg i henda- • • 
bido p0r j 8 0 c u c h í s i m o . . . He sa-
P/0nto conlf!eüC,on de marchar , tan 
^ r i c a 0 ^ ? ^ t é restaolecido, a la 
¡Ste(i ha n r i ? r ' donde su t ío de 
, - S í Uri^rosas explotaciones. 
¡eci<lido' ' f . p'?rece e s t á muy 
í0rvenir R u a r s e mejor en el 
!SÍÓa de' .n r i h a hech0 " " a con-
•eri(la(l J taltas con entera s in -
t í 6 ^S^ri í ma0lVía 0On ,a ^ 1 
\ e l laS o," as' como si buscase en-
^ " a - A n ! * objeto extraviado. 
—Gonz C0Iit inuó: 
Contó a1!," ™e ha ^ v e l a d o que 
usted acerca de mí una 
^ modo 
Cabe2aeZ Aligllel. a l zó r á p i d a m e n t e 
' ^ a f i a d S 0 5 ; ri0s con Adolfo H i -
a i l a ^ M a r í a - A n a — . Supon-
i go, Miguel , que usted no Ic ba c r é i -
i do. 
E l j ó v e n h a b í a enrojecido violen-
tamente. 
— ¿ E n t o n c e s no era v e r d a d ? — 
m u r m u r ó . 
— ¡Oh, Miguel ! ¿ C ó m o ha podi-
| do usted creerlo n i por un instan-
t e ? . . . 
— E s t a b a loco. . . P e r d ó n e m e . . . 
— ¡ L e he p e r d o n a d o . . . muchas 
cosas. . . desde que he sabido eso!... 
— C o m p r e n d e r á usted, M a r í a - A n a , 
que yo n-.aica h a l ^ í a consentido ca-
sarme con la s e ñ o r i t a O ' K e l l y si h u -
biera podido suponer que usted era 
l ibre t o d a v í a . . . Cedí a un movi-
¡ miento de d e s á n i m o , de despecho. . . 
— Y ahora, ¿ c u á n d o v o l v e r á us-
| ted? 
— ¡ N o lo s é ! . . . 
-—-Yo sí lo s é . . . V o l v e r á para mi 
boda. 
E l j ó v e n , que estaba encarnado, 
i se puso muy p á l i d o . 
— ¡ N o cuente usted con el lo!- í—ex-
j c l a m ó . 
Luego , como avergonzado de la ve-
[ hemencia de sus palabras, a ñ a d i ó : 
— M e es muy difícxi obtener per-
I miso. 
Hubo un silencio entrs los dos j ó -
| venes, y de nuevo rué M u r í a - A n a 
• quien r o m p i ó la pr imera . 
— N o me ha preguntado usted el 
i nombre del que s e r á mi esposo— 
m u r m u r ó con los ojos fijos en E l l m -
| r a , c u y a cabezota acaric iaba, y que 
miraba a la joven con ternura casi 
humana . 
— E s q u e . . . no he podido-1—bal-
b u c e ó , e l subteniente. 
i M a r í a - A n a v a c i l ó un instante, con-
tenida a ú n por su reserva hab i tua l ; ; 
por fin, i n c l i n á n d o s e un poco m á s 
sobre el terranova, le c u c h i c h e ó , ro-
j a como u n a fresa: 
- — K l h u r a . s i tú supieras hab lar , 
¿ n o es cierto que d i r í a s a este mal 
muchacho, que se obstina en no 
comprender nada, que M a r í a - A n a de ¡ 
A r t a i z n u n c a t e n d r á otro prometido 
que Miguel de Sandos? 
E s t e l a n z ó un grito ahogado y le 
c o g i é las dos manos a la j ó v e n . 
— M a r í a - A n a , ¿ q u é ha dicho us-
t e d ? — e x c l a m ó anhe lante—; ¿ h e 
o í d o bien? 
L a m u c h a c h a l e v a n t ó hacia é l la 
hermosa m i r a d a pura , un poco vela-
da por las l á g r i m a s . 
— S í , M i g u e l — m u r m u r ó — . Hace 
algunas s e m a n a s . . . ' cuando le res-
p o n d í a usted que no . . . m e n t í . 
— ¿ N o le habla impuesto a usted 
mi madre aquel la respuesta? 
— ¿ Q u é importa el pasado cuan-
do se es f e l i z ? . . . O l v i d é m o s l o to-
d o . . . ¿ q u i e r e usted, Miguel? 
E l joven que a l zó a sus labios las 
delicadas manos que t e n í a en las su -
yas, y m u r m u r ó en un soplo: 
¡—Mi m u j e r . . . por f in! . . . 
Volv ieron juntos hacia la casa ; la 
s e ñ o r a de Arta i tz , av isada por G r a -
(••'osa. aguardaba a su h i ja en l a s a -
l a del piso bajo. 
— M a m á — l e dijo M a r í a - A n a — , 
h a b í a subido a Arta i tzen ia p a r a pe-
dir le un consejo . . . Es tabas durmien 
d o . . . . ¿ y he tenido que pasarme sin 
é l . . . y tomar sola una gran deci-
s i ó n . . . Pero no me r e ñ i r á s , estoy 
segura de ello . . . 
L a s e ñ o r a de Arta i tz a d i v i n ó l a 
verdad en el aspecto radiante de am-
bos j ó v e n e s , y , sin vac i lar , t e n d i ó 
la mane a Miguel . 
— T e n d r é dos hijos en lugar de 
uno, nada m á s . . . — d i j o . 
— Y lo que el s e ñ o r de Sandos se 
olvida de decirle a u s t e d — a ñ a d i ó 
riendo el s e ñ o r de R í o - O u r o , que a c a -
baba de aparecer entre sus dos nie-
tas en el u m b r a l de la h a b i t a c i ó n — 
es que gana, a l mismo tiempo que 
una mujer encantadora, una gran 
fortuna. 
— E n v e r d a d — ^ e x c l a m ó el joven 
teniente—que y a no pensaba en ello. 
Y v o l v i é n d o s e hacia su prometida 
e x p l i c ó : 
— M i padrastro h a b í a puesto como 
c l á u s u l a de su testamento que yo te-
n í a que casarme con usted, M a r í a -
A n a , para tener 4erecbo a su heren-
cia . 
— ¡ Y a no ser por m í — d i j o el 
conde—este buen muchacho lo h a -
b r í a perdido todo, mujer y fortuna, 
porque ya no q u e r í a intentar n i n g ú n 
paso cerca de M a r í a - A n a , persuadi-
do de que é s t a no le q u e r í a ! . . . 
— ¡Qué ciego e s t a b a ! — m u r m u r ó 
l a s e ñ o r i t a de Arta i tz i n c l i n á n d o s e 
sobre Dolores para besarla . 
E P I L O G O . 
B r i l l a el soi, transformando, con su 
so la magia ,el puerto de Pasajes en 
una inmensa copa de azul , y las ca -
suchas abolladas de San Pedro y de 
San J u a n , donde e s t á n puestos a se-
car, en balcones de madera, orope-
les mult icolores en habitaciones co-
quetonas cuyos tejados rojos recrean 
l a v is ta . 
' E n t r e dos m o n t a ñ a s á r i d a s , cor-
tadas casi a pico, á b r e s e la a n g o s -
ta en trada . . . P o r a l l í se i rá dentro i 
de un momento, ese barco que e s t á I 
dispuesto a zarpar : L a M a r i a n a , e l I 
yate de alta m a r del conde de R í o - ¡ 
Ouro. 
E l E s c o l l o — l a l igera goleta a l a 
cu&I Domingo de Arta i t z h a b í a dado | 
un nombre que para é l personificaba 1 
el antiguo b l a s ó n de sus abuelos — 
permanece reservada para la navoga-
c ión costera. 
G o n z á l e z va a m a r c h a r l e . F r a s q u í -
ta y J o a q u í n le a c o m p a ñ a n . Narla 
retiene ya a la sard inera en Cibou-
re, desde que Te l ipe fué muerto de 
una cuchi l lada, en una pendencia 
cai ernar ia , algunos d ías d e s p u é s de 
su huida de Fuenterrab ia , y a Cata -
l ina se l a e n c o n t r ó , una hermosa m . i -
ñ a n a , muerta en una zanja , como un 
pobre perro vagabundo. 
L a casucha de l a calle Agorret no 
será ya habitada en adelante sino 
por los m u r c i é l a g o s , y durante los 
inviernos, y cada vez m á s , las gran-
des l luv ias p u d r i r á n su maderamen 
antiguo. 
L o s desterrados no e s t á n solos en 
el embarcadero primitivo, cuyas ta-
blañ desunidas dejan adiv inar el es-
pejo del agua que chapaletea deba-
jo: el conde, l a s e ñ o r a de Artai tz , 
M a r í a - A n a , J u a n , Miguel, las n i ñ a s , 
^odos han querido estar a l l í . . . 
A t r a c a la canoa del yate: es el 
momento solemne de l a marcha . 
G o n z á l e z se descubre y se incl ina 
con timidez ente los suyos s in atre-
verse a tomar la in ic iat iva de otra 
clase de ad iós . 
Pero su t ía le « b r e los brazos, y 
el joven se estrecha contra e l la con 
verdadera p a c i ó n . 
• J u a n , M a r í a - A n a y Miguel le t ien-
den en seguida la mano. 
— A q u í e s t á l a car ta de tu madre, 
G o n z á l e z — m u r m u r a l a m u c h a c h a — . 
T e la c o n f í o . . . ¡ L é e l a a menudo! 
G o n z á l e z no se h a « ' trev ido a ro-
zar con los labios las puntas de los 
dedos del icadamente enguantados 
que se le o f r e c í a n : es l a car ta lo que 
besa con e m o c i ó n . 
E l conde le pone entonces una* 
mano sobre el hombro. 
— A h u r , G o n z á l e z — dice—. Que 
Dios le proteja y le bendiga- O l v i -
de usted el pasado que deja d e t r á s 
de sí y r e h á g a s e una v ida nueva. Y o 
no le a b a n d o n a r é . . . se lo prome-
to . . . Y ahora , Dolores, abraca a tu 
primo y dile que todos los d í a s reza-
r á s a Dios por é l , en recuerdo de lo 
que él ha hecho por t i . 
Sin t itubear, la nena h a rodeado 
con los brazos el cuello del joven 
e s p a ñ o l , incl inado h a c i a e l la , y le 
besa en plena boca, en un arranque 
de su buen corazoncito l leno de 
agradecimiento. 
¡Oh, aquellos besos infanti les! . . . 
G o n z á l e z se siente como purificado 
por ellos, y sa l ta a la canoa con los 
ojos e m p a ñ a d o s . 
Sus dos c o m p a ñ e r o s de destierro 
le s iguen pero no sin que F r a s q u i -
ta haya murmurado al o í d o de la se-
ñ o r i t a de Ar ta i t z sus ú l t i m a s reco-
mendaciones . . . Puede estar tranqui 
l a . . . ¡ la tumba de Conch i ta no care-
c e r á nunca de flores! 
E l barco se hace a la ve la para 
aprovechar la marea , y pronto vi -
ra para enf i lar el paso G o n z á l e z va 
en pie a popa con la cabeza descu-
bierta.. . , E l i-ata M i ü t e r a a en la. 
eatrecha sa l ida; ya no se ve m á s que 
el extremo de los palos, y por fin 
desaparece completamente, con r u m -
bo a la A m é r i c a le jana, donde tan-
tos s u e ñ o s ambiciosos han ido a es-
tre l larse en tristes real idades. 
— ¡ P o b r e m u c h a c h o ! — s u s p i r a M a 
r í a - A n a tomando el brazo de su pro-
metido. 
Suben de nuevo h á c i a donde es-
t á n los coches que les aguardan pa-
r a conducirles a, Haicenia . 
U n grupo numeroso acecha s u l le-
gada en la escal inata de la v i l l a : 
en el centro se agita u n a graciosa 
f igura rosada: E l s a , m á s b o n i t a . . . , 
m á s alegre que nunca. 
— ¡ H e venido a anunciar les mi bo-
d a ! — g r i t a a M a r í a - A n a , apenas se 
detiene la carrete la . 
— ¿ D e v e r d a d ? . . . ¿ y con q u i é n ? 
— ¡Con J u a n Noli! Siempre tuve 
la i l u s i ó n de casarme con un hom-
bre c é l e b r e . . . Nos hemos encontra-
do con mucha frecuencia en casa de 
la r e ina de E s l o v a n i a . . . y . . . por 
f i n . . . ¡ r e n u n c i a a su s o l t e r í a ! . . . 
E s un buen é x i t o , ¿ v e r d a d ? 
H a b í a n entrado en la casa. 
— ¡ Q u é l á s t i m a ! — s u s p i r ó la ins-
t i tutr iz ing lesa—. ¡Se ha terminado 
la novelesca h is tor ia! 
— N o se queje usted tan pronto, 
Miss O f e l i a — r e s p o n d i ó riendo el se-
ñ o r de R í o - O u r o — . ¡ Q u i é n sabe! 
Dentro de diez a ñ o s acaso volvamos 
a empezar. 
Y sus ojos, en los que br i l laba un 
resplandor h ú m e d o , s e g u í a n a Dolo-
res, que iba delante de é l . colgada 
del brazo de su querido pr imo Juan-
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H A B A N E R A S 
DICL D I A 
Y a de vuelta. 
Hubert 'le B l a n c k . 
Conforme h a b í a s e anunciado l l e g ó 
ayer en el correo de la F l o r i d a él 
ilustre director del Conservatorio 
Nacional . 
Vuelve de las ' M o n t a ñ a s , tras 
grata temporada, en u n i ó n de eu 
distinguida famil ia . 
E n t r e é s t a Margot. 
L a l inda Margot de B l a n d í . 
Banquete. 
E l del Padre Vierfc. 
Anunciado para m a ñ a n a ha sido 
necesario transferirlo por just i f ica-
das razones. 
Será en la otra semana. 
Duelo. 
l'no m á s d:; i 
H a dejado ci 
tierro se e f e c t u ó en 
os d í a s , 
existir, y í 
i tarde d( 
i en- | 
ayer, I 
el doctor H i p ó l i t o Alvarez A r t í s . 
M é d i c o de larga y honrosa histo-
r ia profesional que p e r t e n e c í a a una 
dist inguida famil ia de Matanzas. 
Llegue a é s t a mi p é s a m e . 
' M u y sentido. 
E n r i q u e P O S T A M L L S 
Regalos E c o n ó m i c o s . . . 
No es necesario emplear una gran suma para hacer un re-
galo de gusto. Nosotros le ofrecemos m u c h í s i m o s objetos, 
desde $5.00 en adelante, s iempre caprichosos y de gran pre-
s e n t a c i ó n . Nuestro surtido es renovado constantemente y aqu í 
e n c o n t r a r á usted lo que el m á s refinado gusto pueda exigir. 
" L A C A S A Q U I N T A N A 
J O Y E K I A , O J U E T O S D E A R T E , L A M P A R A S i ! M U G U L E S D E 
l . U J O . 
Av. de Ita»ia 74 y 7 « . T e l é f o n o s : A-42f»- -M-4632. J 
A n u n c i o s Í R U J I L L O M A R I N 
Prefiere leda la Habana, 
por ricos y delicados, 
los-dulces v los helados 
cjue sirve " L A F L O R C U B A N A " . 
PARA REGALOS 
Las más «electas y mejores flores 
ion las de " E L C L A V E L " . Es el jar-
dín más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquets para novias, ramos de tor 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par-
te del mundo. 
FLORES Y CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesia» y ck 
casas para bodas y fiesta» d^de el 
más «encillo y barato al mejor y ma» 
extraordinario. 
Centros de mesa artístico» y origi-
nales para comida» y banquete», de»-
de $3.00 en adelante. 
U R U S T J O Y E R O 
SAN R A F A E L 1 i H A B A N A 
E S T f l G I O N T E R M I N f l T 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y I Santiago de Cuba: JoS¿ 
O T R A S N O T I C I A S Ramos y famil iares . Cie^n ^ r 
. j «1 doctor T r i l l o . Centra? Avila-
S A L I E R O N A Y E R T A R D E P A R A Pablo M. ríe a Ci;uz Sar^t 6a" 
S A N T I A G O D E C U B A , L O S S E C R B - MKnnel Garc ía F a l c ó n v , . ^ 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
M A E S T R O S 
drad? y Maximino V á z q u S P e An-
tra l ' MacPo": Artonio Mm7 C^ 
m ? ? . i e y : e doctor Carrava ; .Ca-
nar : la s e ñ o r a del capitán L * 
Matanzas: el n ^ 
dor de lo.̂  Ferrocarr i les UniriL ga-
i M. Alvaro . ni(los. Jo-
T R E N 
Per est-í 
( 
C O N T I N U A L A S E S I O N P E R M A -
ñ v e n K l a (16 H a l l a y S a n J o s é . T g í g I . ñ - 4 2 4 8 
SOCIEDADES E S P A Ñ O L A S 
dro D á r i a s Mo^;i en ei cargo de V i -
cepresidente. 2o. 
i S T Ú n i A S J U V E N I L E s de hacer resal tar el hecho pa-
H é . a q u í el programa de la mati- trÍÓtÍC° y hor,,loso de (lue n0 se slls-
nee que c e l e b r a r á esta socicdo.d el d í a ; , ; l t a / a '"cha ni apasionamiento alguno 
1<\ áo\ corriente meí-, en los Pro-l611 la e l e c c i ó n de los puestos de la Me-
pietarios de Medina, calle G y 21, Ve-Ma de la Asamblea , cargos de verda-
dad'o. 
$5.00 a la mas suntuosa, 
VISITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO ) 
J a r d í n " E L C L A V E L ' 
ARMAND y HERMANO.—GE NERAL LEE y SAN JULIO 
TELEFONOS: 1-1858—1-7029—F-3587.—MARIANAO, 
REMITIMOS CATALOGO GRARTIS DE 1923-1924, 
M a ñ a n a l l e g a r á n . . . 
P r i m a r a Par te 
1 P'cx Trot B a r n e y Google. 
2 D a n z ó n L a s P layas Cubanas 
3 F o x Tir.t p u m b s l l . 
4 D o n z ó n L o s Corsar ios . 
5 V a l s The F t h o r 
6 D a n z ó n As tur ias .Tuenil 
7 F o x Trot To Marrow 
Segunda Par te 
1 D a n z ó n E s k i m o i'ay. 
2 F'ox Tro t K i s Mama k i s papá 
3 D a n z ó n Dulce M a r í a , ' rt,TV, „ . _ E 
4 Shottis L a s Cosas de Quevedo ! ^ H«\î STAm) TiA RESIS-
5 D a n z ó n L o s leones de M. B a r b a ' ^ S f í ^ 8 1 ? ^ CEÍÍ EL RUH]R 
6 F o x Trot S t é l l a . | B E R L I N , Sept. 15. 
7 D a n z ó n L a C h i n a • _ U n a nota semi-oficial que se con-
S F o x Trot Yes we havs no bau-! si(lera como el resumen definitivo 
d u a l . | ̂  Io Que ha costado la resistencia 
Oi'questa de Manolo B a r b a . pasiva de Alemania en vidas, dinero, 
T a m b i é n pujuen particij:ar de esta! sen,encÍRR de Pr i s ión , eleva al total 
fiesta, los s e ñ o r e s asociados de la'1*.6 m"frtos a 120, sin inc lu ir a 10 
sociedad " J ó v e n e s del A . B . C . " , y sentenciados a la pena capital . C i n -
Fropie ta i ios de Medina, debiendo co han sido sentenciados a p r i s i ó n 
aera imfportcn^ia y elevada signifi-
c a c i ó n social , a los que han sido ple-
gadas tales personalidades de la Colo-
nia Canar ia poi la voluntad u n á n i m e I 
de l a Asamblea , cuyas tres personas] 
f iguraban separadamente como Cíin-! 
didatos para la Pres idenc ia por sus 
merecimientos y relevantes servicios 
prestados en toda? las é p o c a s a la 
A s o c i a c i ó n Can feria. 
Viene de la P R I M E R A P L A N A 
r- • , , , . | N E N T E D E L C C I M I T B E J E C U T I -
Lspeciahdad en ofrenda» fúnebre* ; y 0 D E E S T A ' A S O C I A C I O N 
de Ceronas, Cruces, Cpjine», Coium- ! , , , 
V Anoche c e l e b r ó su tercera s e s i ó n 
ñas tronchadas. Sudarios, etc., detdíi íJute una concurrencia mayor que 
en noches anteriores, el C o m i t é E j e -
cutivo de la A s o c i a c i ó n Nacional de 
Maestros; t o m á n d o s e los siguientes 
acuerdos: 
P r i m e r o : se aceptan las entusias-
tas adhesiones de los maestros de 
G ü i n e s , R e g l a , Marianao, Guanaba-
coa, Santa M a r í a del Rosar io , M a -
rle l , Matanzas . Santa C l a r a , Sanc-
tl S p í r i t u s , C a m a g ü e y y Santiago de 
Cuba. 
Sp?;undo: el ahogado consultor de 
la A s o c i a c i ó n , doctor E d u a r d o C a r -
dona, informa que los maestros de 
Certificado tipnen un derecho leg;al 
clarapiente determinado en el tex-
to de la l iey de E q u i p a r a c i ó n , para 
ingresar en la E s c u e l a de Pedago-
gía sin previo examen de ingreso, 
y el cual h a r á valer ante el Hono-
rable s e ñ o r Secretario de Ins truc-
c i ó n P ú b l i c a , para su i n t e r p r e t a c i ó n 
legal. 
Tercero : se acuerda someter a 
la c o n s i d e r a c i ó n y a p r o b a c i ó n de la 
Asamblea Genera l E-xtrord lnar ía , 
que ha de efectuarse esta tarde a 
la^ dos, todos los trabajos real iza-
dos por el C o m i t é E j e c u t i v o con re-
l a c i ó n a !a M a n i f e s t a c i ó n que, ha 
de real izarse para sol icitar del Con-
greso, la a p r o b a c i ó n de la ley que 
crea las aulas necesarias y el au-
mento de sueldo a los maestros p ú -
blicos. 
Cuarto : que los n i ñ o s que asistan 
a dicho acto sean mayores de, 11 
a ñ o s y se presentan tal romo asis-
ten diariamente a sus escuelas. 
Quinto: dir ig ir una proclama al 
P a í s , telegramas a l?^ Juntas de 
E d u c a c i ó n y Asambleas del inte-
rior. 
A - l A G U K Y GRANDE 
tren í ú e r o u ayer a-
G u a r a : el G e r ^ r a l del Ejérnt 
b e r t á d o r Franc i sco P ° r a 7 í i Li-
~ r d - o N ^ V * 
M. Jorge. B e j u c a l : aío.̂ - Ia paz; 
T A K I O S Í)K G O B E R N A d O X E I K S 
T R U C C I O I S P U B L I C A 
A y e r tarde, en el c o c h e - s a i ó n 
"500", de los F e r r o c a r r i l e s Unidos, 
agregado a la cola del tren regular 
de viajeros , n ú m e r o 5, salieron' para 
Santiago de C u b a , los doctores R a - ¡ ̂  r8«? n,J}0 
fael I turra lde y E d u a r d o G o n z á l e z 
Mar.et, Secretario de G o b e r n a c i ó n e 
I r w r i u c c i ó n P ú b l i c a , respectivamen-
te, del actual Gabinete. L o s acompa-
ñ a b a n los s e ñ o r e s J o a q u í n Cataneo, 
T'jobaldo Rose l l , Mariano Guas , E . 
C a b r e r a , A . Penabad, el joven Al fre -
do Gorjzález, hijo del doctor Q o n z á - I miliares; F é ix Cord 
lez Manet, y el ex-Aicalde Municipal \ 
de aquel la c iudad, s e ñ o r R a m ó n : 
R u í z . 
L o s distinguidos v iajeros perma-
n e c o v á n varios d í a s en aquel la c iu-
dad, donde el doctor G o n z á l e z , Ma-
net. s e r á objeto de un homenaje, 
ofrecido por loe "chicos" de la pren-
sa y los "leader" p o l í t i c o s . 
Con el objeto de despedir a los 
doctores G o n z á l e z Manet e I turra lde , 
fueron a la T e r m i n a l : el Subsecreta-
rio de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Bel las 
Artes , doctor Antonio Ira izos: los se-
ñ o r e s F r a n c i s c o Masvidal y F r a n c i s -
c» H i e r r o , Admin i s trador y Subadmi-
nis-trador de Correos y el alto perso-
nal de dicho Departamento, y otras 
distinguidas personalidades. 
s e ñ o r i t a Margot G a r c í a ; u l^}* 
caide . Jovei lanos: L u i s Per Ala-
J a g ü e y G r a n d i 
t a . 
J o s é 
Mariand Rol)au' 
•'anuei Acos 
T R E N D E P I N A R |)Krj n |0 
r o r este tren llegaron a ver <\0-
San rr . is lóh:-!: la '<Mñni.a « 
c, cenc ía Corstan-
Suarez. )a cía. Pruneciíi d< 
C a r m e n Alvarey. de Suárez" y ^ 
•RX yate "Moliawk", presunto oontrabaft-llsi!*, apresado ayo». 
do un e m p r é s t i t o de 500 millones de 
francos oro para H u n g r í a que esta-
rá bajo el control de l a c o m i s i ó n de 
^ perpetua. Otras sentencias, c i^o'To" i reparaciones, nombrando la L i g a un 
recibo d¿Í mes en curso de ta sociedad fal « / c i e n d e a 1.500 a ñ o s , la confis- alto comisario como asesor, 
a que pertenecen - ¡ c a c i ó n de 209 casas escuelas, la sus-1 
F a r u invitaciones soJicitarlas en la 'pens i6n ds 1B,3 P e r i ó d i c o s , 145.000 
Avenida de Italin. n ú m e r o 13S p e r s o n a s expulsadas de sus casas de 
Por ninguna c ü u . a se s u s p e n d e r á ^ (lUalftS 131^00 ix\9r0n efxcluídas ¡*»-_i.-- ^ ide l área ocupada; la c o n f i s c a c i ó n 
por las autoridades de un c u a d r i l l ó n . 
L A N C H A S A R E G L A 
E L C A D A V E R D E L S E Ñ O R P E R E Z 
P U H A R , T R A S L A D A D O A E S T A 
C A P I T A L 
P e r el tren Centra l (Te m a ñ a n a , 
fue trasladado, ayer a esta capital , 
el c a d á v e r del s e ñ o r L e ó n P é r e z 
Beh . í r , fallecido antier en C a m a g ü e y . 
E) rras'ado se l l e v ó a cab.o fin la 
casi l la de. equipajes, marcada con el 
núni'r-ro 412. que f u é adicionada con 
ese objeto, a! referido tren. 
A c o m p a ñ a n d o ftl c a d á v e r , v e n í a n 
en el y a citado tren, los s e ñ o r e s R o -
ben o B e h a r y B e h a r H a i n . . 
ñ o r i t a L l ia Su 
el ooctor Chai 
•z. iJinar del Ri0. 
el cioctor Luis En. 
rique C u e r v o . < ^nsolac 'ón del Sur 
el doctor Lui s S á i ^ h e z . Guane l'i 
Registrador de la. Propiedad de" h¡ 
cho lugar, doctor Piedrahita 
ta de Go pe: e] doctor Pedro DíJ" 
Salud- la s e ñ o r i t a Aurora GotizálJ 
Del.^^do. 
T R E N A C A R D E N A S 
E n este tren salieron ayer-
E l a l f é r e z de navio García Leal y 
íu esposa, el s e ñ o r .losé CavaVeirri 
hijo, que se dirigieron a Cárdeiíál 
A Varadero Augusto Muxó; Ricardo 
L c i a h a r d ; Migual . Bretos; EiTique 
A i i t l e a . Campo Floriíj 
de P ^ r n á n d c z : el Grál • 'a señora Alfredo Re-
g ó : Vantos C a r m o n a . Coliseo: doc-
tor Morales . L i m o n a r : doctor Diego 
Sosa y fami iare.s. Matanzas: la doc-
tora Margar i ta Asruií 
si*-. 
lusto Ros-
L O S S E Ñ O R E S Z O W I Z E S 
\ K K N T A 
Y L A -
L I B R O S P A R A T O D O S 
T.n el c o c h e r s a l ó n "0-3", del F e -
r r o c a r r i l de Cuba , adicionado al 
tren, n ú m e r o 2, el que r inde viaje en 
la T e r m i n a l , a las y 12 minutos de 
la m a ñ a n a , procedente de Sar'tiago 
de Cuba , l legaron ayer a esta capital , 
los s e ñ o r e s Schwizez y F r a n k L á v é r -
a la , altos empleados de aquella em-
presa. 
L O S M A E S T R O S Y E L D O C T O R 
A G U A Y O » 
L a C o m i s i ó n E j e c u t i v a de la Aso-
c i a c i ó n Nacional de Maestros apro-
bó en su s e s i ó n de anoche el siguien-
te dictamen de la C o m i s i ó n T é c n i c a : 
L A R E C A U D A C I O N D K L O S F E -
R R O C A R R I L E S , E X L A S E M A N A 
P A S A D A 
A c o n t i n u a c i ó n ofrecemops un es-
tado comparativo de los productos 
brutos estimados en 'a r e c a u d a c i ó n 
c'e ,05 F e r r o c a r r i l e s Ur idos y . en la 
de la "Havana Centra l , durante la 
pasada semana. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A ! COMENT A l i l os' * i *A 'l B v'̂ i 1E 
S U S P E N S I O N O E P A G O S 
D E 14 ác S'epMembr? de 19321 
por los O r e s . E c h a v a r r l y 
V i v a h c o y Migue l Romero. 
3 tomo en 4o. pas ta fspaflo-
T R A T A D O P R A C T I C O O K L ^ S 
E N F E R M E D A D E S I N F E C -
C I O S A S . — Su moderna in-
t erprelac-Wn por el Prof. 
< | í o r g .Türg^r.s. ' t r a d u c c i ó n 
d i rec ta del ale.man e. i lus-
t rada con .112 g r á f i c a s . 1 to-
mo (mi 4o. encuadernado . 
B A C T E R I O L O G I A Y E S T K R I -
L I Z A C I O N A P L I C A D A S A 
L A P R A C T I C A E A R M A C K C -
T T C A , con un detenido estu-
dio de la p r e p a r a c i ó n de so-
luc iones ester i l izadas! en a m -
p o l l a s c e r r a d a s , a la. Iñmpara , 
por el D r . C o n r a d St.ich. T r a -
d u c c i ó n d irecta del nleinan 
i l u s t r a d a (-on p r o f u s i ó n de 
g r a b a d o s muc hos de ello^ en 
colores . 1 tomo en 4m. encua-
dernado 
I N S T I T U C I O N E S P E N I T E N -
C T A R I A S P-V E O S E S T A D O S 
U N I D O S . — E s t u d i o y descrip-
c i ó n de, los establecimiento^ 
I ienales de los E s t a d o s U n i -
dos, por V. C a d a l s o . 1 to-
•T S'.Sjj 
% 4.00 
H A B A N A 
la f iesta. 
L O Q U É C O S T A R A L * ^ ^ C O N S -
T R U C C I O N D E L J A P O N 
T O K I O . * septiembre 14. 
H a b a n a , septiembre 13 de lf)2.3. 
S e ñ o r ' P r e s i d e n t e de la A s o c i a c i ó n 
Nacional de Maestror?. 
Con motivo de celebrarse mann- S e ñ o r -
ña , domingo, en el vecino pueblo de 
Regla, las tradicionales fiestas a su El1 r e l a c i ó n con el acuerdo adop-
patrona. la Virgen de R e g l a , hemosjtado' ^n su s e s i ó n de. ayer, por .?! 
sido g.jlantemeutc invitados por los I C o m i t é E j e c u t i v o , de esa A s o c i a c i ó n 
rectores de la C o m p a ñ í a de Tran.s 
lortes M a r í t i m o s entna R e g l a y la 
de su merecida presidencia: referen-
te a que la C o m i s i ó n T é c n i c a , emita 
A S O C I A C I O N ( A N A R Í A 
seiscientos cincuenta y dos tri l lones 1 Tok io y Y o k o h a m a se ca lcu la on cer E l costo de la r e c o n s t r u c c i ó n en YlnhnnK, p a r a que, m a ñ a n a , si es ¡ s u parecer, acerca del problema plan-
de marcos y 111.000 francos fran-
i ceses, a d e m á s de baberse embarcado 
Craiul iosa asamblea extraordinaria ce solo 2.3 75.000 toneladas de coke, 
lebrada p a r a dar p o s e s i ó n a los s e ñ ó - comparadas con 11,460.000 el a ñ o 
res rup re se n ta ni os electos. pasado, son las otras consecuencias 
E l domingo p r ó x i m o pasado se ve- de dicha, resistencia pasiva, 
i'ificó en l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a una: S E Ai* RUE RA LA CONDUCTA D E 
importante Asamblea con el fin de! MUSSOEINI 
dar p o s e s i ó n reglamentaria a los se- R O M A , SePt. 15. 
ñ o r e s recientemente electos para car- | E l Consejo de los Ministros apro-
gos de Representantes de asociados bó u n á n i m e m e n t e las decisiones del 
por las Delegaciones que la Asocia- primer Ministro M u s s o í i n i durante 
c ión Canar ia firme establecidas, e n j t o d a la cris is greco-italiano. 
gran n ú m e r o , en el interior de la t 
I s l a REDUCCION DE LOS I M P U E S T O S 
L a A s o c i a c i ó n C a n a r i a se gobierna E N ' E L J A P O N 
por un r é g i m e n especial; cada dosj O S A K A , Sept. 1 5 . 
a ñ o s se cefebran elecciones en estai- L a r e d u c c i ó n proporcional en las 
capital y en coda una de las D e p e n - ¡ rentas de los a ñ o s corrientes y las 
dencias con q.ue cuenta en el in te - ¡ contribuciones de c a r á c t e r mercan-
rior, y cada .̂ 00 asociados designan t i l para las personas en la zona 
un R e p r e s e u t a m e — apoderado — ¡ a f e c t a d a por el terremoto, se anun-
pra-a que forme paite de !>a A s a m b l e a | cian oficialmente, 
de Representantes qus es el Organis-j E l pago de otros impuestos ña-
mo Superior del gobierno de la Aso-1 cionales se ha pospuesto. L o s dere-
c i a c i ó n . chos de i m p o r t a c i ó n sobre el ma-
Corresponci ía este año y en el r.re,-| teriai de c o n s t r u c c i ó n y los artfeu-
deseo, hagamos uso de lasjteado, por el doctor Aguayo, y otros 
lanchas de referencia p a m as i s t i r a l i lustres profesores universitarios , 
los. festejos que en el u l t r a m a r i n o ' ante el s e ñ o r Secretario de Ins truc -
mieblo de Antonio Bosch, han de He- c i ó n P ú b l i c a , o p o n i é n d o s e a que 
"queden eximidos del examen de ni-
greso, los maestros de Certi f icado. 
ca de cinco mil millones de pe^os. 
Se ha organizado un sindicato na-
cional de banqueros para aymiar a l 
gobierno a reconstruir el á r i a de-1 var&e a cabo. 
vastada y ée ha pedido al Imperio I L a s lanchas e s t a r á n a la disposi-
que dedique los fondos sobrantes a c i ó n del p ú b l i c o en los espigones dejque* al amparo del A r t . V i l de la 
esa f inal idad. E l sindicato anunc ia L u z , dnrame. todo el d í a y l a noche. L e y de E q u i p a r a c i ó n , deseen cursar 
que l e v a n t a r á fondos adicionales me-1 para tras ladar .a los ¿' lajeros y devo- los estudios correspondientes al Doc-
diante e m p r é s t i t o s locales y extran-j^os de \>i Virgen desde esta, c iudad | forado en P e d a g o g í a — e s t a C o m i s i ó n , 
- é r o s en caso dh necesidad. J a Reg'3- al í n f i m o precio de cinco ¡se permite informar, en cuanto a su 
T o l a ! desde e l . . . 
Semana terminada 
8 de septiembre 
ce- 1923 . . . . 
E n igual p e r í o d o 
de! a ñ o 1922 . . 
Diíe» e n c í a d'e má<3, 
este a ñ o . . . . 
T o í a ] desde el lo. 
de J u l i o . . . . 
Er. . igual p e r í o d o 
del a ñ o 1 9 2 2 . . 
D i i e r e n c i a de m á s 
e3fe a ñ o . .. 
71 .786 . 7 
2 91 . 61.1 . 21 
¡ 0 4 . 3 
$2 . 8 7 1 . 7 8 0 . 7 8 
2 . 3 6 6 . 1 6 0 
H A V A NA C E N T R A L 
C O M P Á N Y 
centavos por persona. 
YUGO ESIjAVIA DESEA SEGUIR 
NEGOCIANDO SOBRE PIUMB 
BELGRADO, septiembre 14. 
E l Encargado de asuntos i'talianos 
df aqu í ha informado al gobierno de p]n el telegrama de nuestro Co-
la Y u g o - E s l a v i a que el pr imar M i - : rresponsal en Hoyo Colorado, que 
nist.ro M u s s o í i n i desea emprender publicamos en la e d i c i ó n de la rna-
negociaciones directas sobre la cues-
t ión dé F i u m e . 
E L F O N D O D E L A C R I Z R O J A P A -
R A E L J A P O N 
W A S H I N G T O N , septiembre 14. 
E l fondo de la Cruz R o j a para so-
los a lumnos que se dist ingan du-
rante el curso por su a p l i c a c i ó n , en 
, vez- del s e ñ o r Washington G u e r r a . 
stnte, mes l a r e n o v a c i ó n ce los miem- . io s de primera necesidad t a m b i é n correr al J a p ó n ha llegado a un t c - l q u e f u é quien los o f r e c i ó en nombre 
" L 0 ! A " 1 . 6 . ! ! ^ 1 * ! . - d ñ . ! ! a . ;\S_a™b.le-a„h*,'i « « e d a n temporalmente abolidos o | tal de $7.121.000. ( de la logia Salvador Cisneros . 
Nos complacemos en hacer esta 
ñ.-ma del martes ú l t i m o , dando cuen-
ta de la apertura Sel curso escolar, 
se dice por error de impresa—o se 
s a l t ó una l í n e a — q u e el s e ñ o r B r a u -
lio G o n z á l e z d o n ó ocho premios p a r a | f a ; £ ~ ; ^ 
mater ia compete: 
I.—Que de por s í , resul ta un he-
cho i n s ó l i t o , que en pleno siglo XX, 
se re s t r in ja s iquiera, o, se piense en 
cerrar las puertas del m á s alto tem-
plo de c u l t u r a — l a U n i v e r s i d a d — a 
ciudadanos que, con un laudable es-
p í r i t u de, p e r f e c c i ó n , se disponen a 
mejorar su capacidad y cultura pro-
fesionales. Que de acordarse, tal me-
dida, o c a s i o n a r í a gravo d a ñ o , no ya 
a dichos s e ñ o r e s ciudadadnos, sino a 
Semana terminada 
ea 8 de Septiem-
bre de 19 23 . . 
E n igual p e r í o d o 
del a ñ o 19*22 . . 
Diferencia de m á s 
este a ñ o . . . . 
Total desde él l o . 
de J u l i o . . . . 
E n igual p e r í o d o 
de: a ñ o 19 22 . . 
RAIL BOA D 
5 6 . 3 1 8 . 4 9 
D i ' ° r e n c i a d 
estt a ñ o . 
hiendo tomado p o s e s i ó n los que ; esul- | reducidos 
taron electos por la Habana y D e l e g a - ¡ E S T A C I O N E S R A DIOTELEEONI- ! L V H I J A DEL P R E S I D E N T E C H I N O 
ciones. CAS E N R U S I A 
E n esta r e u n i ó n sumamente irapor-l R I G A . Sept. 15. 
tante para la A s o c i a c i ó n C o n a n a J ri gobierno soviet ha ratificado 
r e i n ó l a mayor confraternidad, ha- el convenio para cinco a ñ o s con la 
ciendose votos fervientes por ol ma- bompafiia t e l e g r á f i c a i n a í á m b r c a 
yor é x i t o y progreso de tan poderosa1 de parfs para la c o n s t r u c c i ó n de 30 
A s o c i a c i ó n . estaciones r a d i o t e l e g r á f i c a s en R u -
Estaben presentes y tomaron pose- sia 
SÍon de. sus cargos, los s e ñ o r e s s i - ¿ L E G A A N U E V A Y O R K E L E X -
guientes: Juan L ó p e z D o m í n g u e z , P e - ¡ C A N C I L L E R C U N O 
dio Montes de Oca C á i d e n a s , J u a n ! N U E v \ Y O R K • Sept lr> 
Gi l Ramiros , Cleto Vega, Manuel; E1 D r C a r l Jo'¿effh w i l l f e lm C u -
L a r c í a Guanche, Mateo C r u z H e n n - i no ex.cancil ler de Alemania , lle-
quoz f rancisco Bethencourt A p o l i n a - g ó a q u í hoy a borrto rtel v Rp. 
r m ^ R . a f a e l B e n i t e z C á r d e n a s , Gabrie l ! lianoe para nna via;ta de 
R o d r í g u e z Santos, l'earo D a r í a s Mo-
r ías M/u , Manuel García H e r n á n d e z , 
E leuter io H e r u á n d e z R o d r í g u e z . L u - i A .su \ \ ^ ^ D e c l a r ó qu^ Alema 
cas García. C o n c e p c i ó n . J u a n P é r e z n ia no puede pagar m á s , 
Gui l lermo Cabrera H e r n á n 
i c l a r a c i ó n . 
E S T U D I A RA E C O N O M I A P O L I T I C A i 
W E L L E S L Y . Mass. , sept. 14. 
L a s e ñ o r i t a Grace, I>i, hi ja del pre-
sidente L i Y u a n Hung , de. C l i m a , se 
d e s l i z ó tranquilamente hasta efita 
p o b l a c i ó n y a l q u i l ó un p e q u e ñ o cuar-
to en una casa de h u é s p e d e s , a^om — 
Trinada ú n i c a m e n t e por Miss H a r r i t i 
Chow, jovej, d*.. 2 i atiov d>» edad, 
L a h i ja del presidente chino se-! 
D E M A Y A R I 
Un cabo m u r i ó asesinado por un po-
lic ía . 
Septiembre 10. 
A las once, de la m a ñ a n a , fren-
té a l parque " M a r t í " se d e s a r r o l l ó 
un hecho de sangro. J u a n Cor t ina , 
rá un curso de e c o n o m í a p o l í t i c a po l i c ía , m a t ó a l Cano del mismo 
que d u r a r á dos a ñ o s en un colegio ' cuerpo, M á x i m o A l d a m a . 
recibe los beneficios que se derivan 
del ejercicio de toda p r o f e s i ó n . 
I I . — Q u e , en el caso concreto de 
los maestros de Certif icado, equipa-
rados en derecho a los Normales , el 
dqctor Aguayo, que tantas muestras 
de amor tiene ofrecidas a l a ense-
ñ a n z a , d e b í a , consecuente con sus 
T R E N A S A N T I A G O DE C U B A 
Por este tren fueror- ayer a: 
Bnnes : el doctor F i d e l G u t i é r r e z 
Cruz y su? famil iares; la señor i ta 
C á c h i t a E x p ó s i t o ; e'. s o ñ o r Juan G u -
l i ó r r e z . J o v e í l a n o s : Amal ia L ó p e z y 
fami l iares : la s e ñ o r i t a Mar ía Cubas: 
el doctor F i o l . Santa C l a r a : Manuel 
p r é d i c a s en el sentido indicarlo, sen- : Muüiz Manuel Castro . Dav ie ' G.is-
tirse satisfecho, de -que. sus numero- perg, hijo, y famil iares , ik s e ñ o r i t a 
sos maestros de l a R e p ú b l i c a , as- I n é s C o n s u e g r a . C a m a g ü e y : Jnsé 
L A . I I T S T T C I A P E N A D I N T K K -
X A C I O X A I . . por Qüintf l iari í l 
S a l d a r í a . 1 lomo en 4o. r ú s -
t i c a • . . • m 
FOT, I N T E R K S D E D C A P l T A t i i 
V D A D E V A Z C A R A T E C O N -
T R A L A U S ü f í A . — T e s i s doo-
tora l de Fraricis<-o F.ecefia 
G o n z á l e z . ] lomo en 4o. r ú s -
t ica . . • • • •' 
A X I O M A S DE E O S X K G O -
C I O S . — R e c o p i l a c i ó n ne prin-
c ip ios en los oue debe basar 
ssu« operacione.s m s r e a n riles, 
todo c o m e r c i a n t e que ' desee 
p r o s p e r i d a d en s u s negociQSj 
. por H . N . C a s s o n . I t o m ó 
encuadernavi>>, 
50 5 6 2 6 .06 E A C I E N C I A C O M E R C I A L . — 
T e o r í r . . T á c t i c a . P r á c t i c a , 
E n e r g í a , D i n a m i s m o y P s i -
c o l o g í a de los nesocios . POF 
P a u l M. M o s s e l m a n s . 1 b ulo 
r ú s t i c a ' 
stípriomo poder. por 
W . W . A T K I N S O N . — E n es-
t a n u e v a obra nos demues-
tra s u a m o r , c o i » o todas 
n u e s t r a s facul tar les pueden 
ser Inf luenciadajs por el Mag-
4 5 . 7 9 6 . 4 1 1 net i smo, el HipnotismOi la 
P a s c l n a o i ó n y l;i T e l e p a t í a . 
1 tomo e l e g a n U í n i e m e encua-
dernado • 
B L D R . MARDEN en 
v'o • l ibro nos e n s e ñ ; i 
ñ e r a como hemos i 
z a r l a s potenc ias y f; 
de l a m e n t e . 1 tpm 
dernado 
E A R A D T O T K I . E F O N I 
A L C A N C E D E T>.)UÜ». • — 
Modelos , d i m e n s i n i o s y cro-
q u i s - p a r a l a cons t ' rucc iW > 
monta je d" los a p a r a t o s cap-
tores de las ondas emltiaOT 
por l a? es tac iones emisoras^ 
por I r w h i n f r . V e r s i ó n caa. ig 
l l a n a . 1 lomo encuadernado 
E L - A R T E E N F R A N C I A . 
H i s t o r i a del movimiento a i -
t l s t i co en F r a n c i a d( 
tiempos m á s remoto 
n u e s t r o s d í a s . por 
H o u r t i c q . E d i c i ó n 
con 943 l í e n n o s o s to 
dos. T r a d u c c i ó n esp; 
D e m ó f i l o de Buen» 
e l e K a n t e m e n t e fenesuí 
f .OS E S T A D O S U N I D O S C Q ^ j 
T R A L A í . l B E R T A D . — E ^ ' 
I dios de H i s t o r i a d ip iomauca 
A m e r i c a n a ( C u b a . F i l i P g ^ 
^ Tsi-
1 0 . 5 2 2 . 0 8 
% 554 . 207 
452 . 907 . <1 6 
su niie-
la ma-
p uti l i -
•ultades 
í ncua-
\" ' ' A I i 
. . . 101 . 2,99 . .*?7 
Archibald Jfack. 
Adminis trador Genera l . 
í^e los 
hasta 
L o u i s 
i lustrada 
uograba-
u ñ o l a de 
1 tomo 
1 • ruad" 
c ,  u  i  t ae var ía: 
semanas re lac ionada con negocios 
part iculares . 
Garc ía . 
dtz, Fancisco Ledosma C a r b u : ¡ 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 de marcos oro pa-'I19'1ra reparaciones . 
de esta. 
M I N A S KN I VS A G U A S D E L A I S -
L A D E L E R O S 
L O N D R E S S Sept. 15. 
L a E m b a j a d a i ta l iana ha notifica-
rlo a la Forcin.e- Office que las aguas 
que rodean a la I s l a de L e r o s e s t á n 
E l cabo A l d a m a e~tuba en U ace-
r a hablando con una, joven c j a n d o 
se le a p r o x i m ó e l » C o r t i n a y sin que 
mediara d i s c u s i ó n ni palabra algu-
na sacó' el r e v ó l v e r d i s p a r á n d o l e , dos 
tiros m a t á n d o l o i n s t a n t á n e a m e n t e . 
Parece ser que el p o l i c í a J u a n 
Franc i sco T a ñ o J i m é n e z Miguel Ro- E X I M K A1; .TApON ¿ B pAGAR 
baina H i l . Antonio R o d . - í z u e z A l v a - r ^ n^vr^a^ a i * i rr.« 
l ia?. 
a" LOS D E R E C H O S A l,A hlGA D E i.a av̂ mov n w 
-ez. Antonio P é r e z Rebato. Franc i s co l ^ - . — aakaion de m y\K A T I A E I A N A C I O N EJS 
G I N E B R A . Sept. 15. 
L a c o m i s i ó n de presupuestos de 
la L i g a de las Naciones ha deci-
dido re levar temporalmente al J a -
pón del pago de las cuotas como | te a la b a h í a , s e g ú n se ha averigua-
co- do de fuente, autorizada, haciendo 
negociado internacional do T r a b a j o puerto, a Sussak y al Delta a l l í exis-
v el T r i b u n a l Permanente de J u s - tente, que p a s a r á n a manos d<= Yugo-
V e r g a r a P é r e z , Domingo S á n c h e z 
D í a z , J e r ó n i m o P é r e z S u á r e z , L o i e n -
zo M a r t í n , S e b a s t i á n P é r e z , Franc i sco 
L e ó n G o n z á l e z . Franc isco Mart ín 
D íaz , J u a n H e r n á n d e z V e n t u r a , Re- i 
gino G o n z á l e z C á r d e n a s , J a r ó n i m o V^' j 
t - n v i j t-, j Ve x' miembro de la citada L i c a as í Jorge Oalderm, Pedro Mart ínez 
A l a y ó n . ( í u i l l e r m o Rauta Nopomuce-
no, Antonio G o n z á l e z H e r n á n d e z , V i -
cente Sosa T a ñ o . J i w n T r u j i l l o Ar t i -
les. Antonio San Juan Moralss , Se-
bas t ián Martín H e r r e r a . A g u s t í n Ne-
grín Mari^chai , Benigno R o d r í g u e z 
S á n c h e z . Dr . T o n j á s Fel ipe Carracho, 
y s e ñ o r hnU S á n c h e z Díaz . 
Ver i f i cada leí e l e c c i ó n para ek-?-
la Mesa de la Asamblea ds Represen- el'nombre"d~e 'Pedro 
tautes, fueron elegidos por unanimi-j 
áad y entre grandes "ax>lausos toma:onl E M P R E S T I T O D E 500 M I L L O N E S 
poses ión de < irgos loa s e ñ o r e s Do- D E F R A N C O S P A R A H U N G R I A 
mingo Sanche-. ní .:z como Pres idente . G I N E B R A , Sept. 15. 
ei s e ñ o r . luán G i l R a m í r e z como vi - Dicese en los c í r c u l o s de la L i g a ¡ 
cepresidente p r i m e r o , y el s e ñ o r Pe- | de las Naciones que se ha c o n c e r t a - , 
minadas por una d is tancia de 3 mi- ^ort ina d^aba bastante que desear 
en el cumplimiento de su deber dan-
do lugar a que repetidas veces tu-
vieran sus superiores que l lamarlo 
al orden. 
Ayer acordaron re levarlo del pelo 
P A R I S , Sept. 14. 
Cuando el primer Ministro Musso-
í ini declare la a n e x i ó n de F i u m e 
a n u n c i a r á la ret irada de las tropas 
it-il ianas de Porto Barros , advacen-
piren. por las razones aducidas en 
el anterior apartado, a real izar los 
estudios del doctorado en Pedago-
g í a . Y 
I I I . — Q u e el m ó v i l o argumento 
usado en contra de las aspiraciones 
de los maestros de Certif icado, de 
que "carecen de l a p r e p a r a c i ó n su-
ficiente o adecuada," para cursar los 
consabidos estudios de P e d a g o g í a , 
es de suyo importuno, f r á g i l y sin 
valor. Inoportuno, porque ahora que 
esta sociedad y los. altos funciona-
rios dirigentes del Departamento de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , se preocupan en 
consolidar los prestigios del m a -
gisterio, para que é s t e .pueda rea l i -
zar con é x i t o i s u m i s i ó n educativa, 
Cánta la u v a . Ciego de A v i l a : el doc-
tor I s idro Companioni . N u é v i t á s R a -
m ó n Alvarez . Centra] " M a n a t í " : 
F é l i x Serrate. 
T R E N D E S A N T I A G O D F C U B A 
Por este tren l egaron ayer de: 
E l central " C h a p a r r a " : Eugen io 
Barbarbi 
t ó n para que el cabo A l d a m a .por resulta contraproducente, rebajar lo y 
ser conocedor del servicio fuera el | depr imir lo: que no otra cosa s igni-
que interv in iera con el que mas t a r - j fica el atr ibuir le ta l falta de prepa-
de lo m a t ó alevosamente. | r a c i ó n . F r á g i l , porque, aunque exis-
A l d a m a t r a t ó de darle consejos | tiendo, desde luego, maestros defi-
mo de los ga-*os de ingreso en el asi d e j a c i ó n de todo derecho a ese | para que cumpl iera con sus deberes, cientes o incapaces: es i l e g í t i m o 
t ic 'a Internacional . 
E L B A U T I Z O D E UN P R I N C I P E 
H E R E D E R O 
B E L G R A D O . Sept. 15. 
Se h a fijado para el bautizo del 
p r í n c i p e heredero a quien se dará 
Es lav ia . 
T u v i e r o n palabras en la J e f a t u r a achacar a toda una clase, maculas o 
del Cuerpo y como medida p r e v e n t i - fipfr.ctos que, t an solo poseen una 
va los Jefes aco rda ron que el cabo p o r c i ó n de la m i s m a . Y, sin v a l o r . 
a nuesiros w m \ m 
Si VA. no recib* el periódico 
oportunamente, avísenos por es-
tos teléfonos: M-6844, M-6221 
y M-9008. De S a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. 
Aldama le pidiera la r e n u n c i a al 
Cort ina . Este asi lo hizo y cuando 
porque , pa ra oesos def ic ientes o i n -
capaces—-que. como bien se sabe. 
V e s t i d o s C a s i 
R e g a l a d o s 
No le decimos el precio a que'es-
tamos dando nuestros elegantes Y 
m a g n í f i c o s vestidos franceses, por-
que usted se va a creer qlie es men-
t ira . Venga por esta su casa, y vea 
por sus propios ojos lo que esta-
mos haciendo. 
T e n e m o i la seguridad de que ha 
de encontrar un vestido que le guste 
( y que el precio no le d i s g u s t a r á a 
su espoeo). 
P a n a m A NicaragUí 
h l i c a D o m i n i c a n a ) P0' . . . . 
n r o F a b e l a . 1 tomo • « vy ^ 
E S T l i m O R 1N DOSTAN i C p S - ^ 
P o r J o s é Vasconce los . ^ -P" 
tes h i s tr tr icos a c e r c a 
gen y d e s a r r o l l o d« 
blos I n d o s t á n i c o s . 
g e n e r a l e s de estos 1 
C l a s i f i c a c i ó n de \̂oáoi 
sec tas . D e s c r i p c i ó n de • 
s i s t e m a s do í ' 1 0 - ^ 1 ^ ! , dan-
c h a d a s . K s t u d i o de ¿arsod^aSl 
B u d a s y .rain. B e t v . c n n ento 
V i d a utico. Domonolpgi*; 
del or|js 
los pue-
R a s á o s 
pueblos. 
M a g i a d" 
I n d i a . 1 grti 
os pueblos fie 1» 
o» lomo cn r ó s -
A L O S TRON<^ 
E N T O R N O »r,"X~nkTS& Q U E H E V I S T O C A t . « 
ntemporaneajpo^ ^ C r ó n i c a 
P r i n c e s 
tomo en rast iea . - • t , - e f i f l . — 
L O S O R A D O R E S ^ ¿ ¡ ^ f i c o 
E s t u d i o cr i t i co > <t:),^?adoreS 
de los P r i n c i p a l e s en 
el a ñ o de 1*69. i 1 . 
p a s t a ewpafiulH • • • • r T 
E N L A S A L A D ^ A R M A 
E X E l . T E R R E N O . - " ^ dP 
^ ^ W r i m a de al 
B é l S i c a -
? 6 -.' 
6 t 
v i ó que, le era aceptada p e n s ó en jexigtgn en toda^ las profesiones 
matar.- ¡ e s t á , en todo tiempo, el suspenso n 
L o s famil iares dp A l d a m a ^ en- reprobado, que, los detiene en el 
cargaron del c a d á v e r para m a ñ a n a . ̂  d meta a la Clial no 
proceder a su entierro. ^1 Lr, i i o - a v * 
l u á n Cort ina se p r e s e n t ó en el deben l l e f * ^ . , : 
Vivac Munic ipal d e s p u é s de haber T a l es el h ü m i l d e parecer d 
matado a su Jefe. C o m i s i ó n . 
R e = i z n a c i ó n y ca lma a los fami- ¡ . • • . . * , 
,. 7- 'koÍ Esto dictamen ha sido elevaao ai x v r . . i>t; ita.i.ia 
nares ? ' E | corresponsal. ¡ A b o g a d o Consultor de la A s o c i a c i ó n . ] 
5ta 
B a z a r I n g l é s 
r sak Mdtntrsi. 
I t l o . 
do de e s g r i m a 
sab le en s u « P ' i f 
oombate indiv i 
c i ó n para 
v r e v o l v e r : r P ^ H , , . i , V i a* 
^ / n t e uso en j - ^ " ( ^ r | 
. on ir, pasta • • ---ritr S-
T ¿ A T R O T 4 C O P M P L B T O N ? | _ 
Y .1. A L V A R E Z wj-. Tja bu*' 
Tomo TV. Contiene^t-a 
«a sombra. ^ Estreno, «t(-
Se T V o m o % i c ¿ V Í « ^ 
ol 
A N O X C i D I A R I O D F ' A M A R f t I A S e p t i e m b r e 1 5 de 1 9 2 3 
r 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A j 
C A R T A S D E C A N A R I A S 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
Las palmas, 16 de Agosto. 
Hablaba en mi crónica anterior 
^ ^desarrollo rápido que ha adqul-
¿el desan __rttTvvi ^ flfic¡ón a ios ^ «ñire nosotros la afición 
rl .n t V ejercicioe deportivos. E l 
lUefhall principalmente, es hoy en 
Cabrias una locura, un frenesí de 
RCtividad física 
Tanto auge tiene aquí el depor-bajo ese aspecto, que el T i -
de Londres se creyó en el caso 
tomarlo en consideración. Tam-
mi carta última comenta-





asunto" por el gran diario inglés 
En efecto, Canarias, país aislado, 
tiene hoy un nombre y Un crédito 
r rnmo pais donde se ama y se prac-
xica el "movimiento fortalecedor". 
Oue esto, nada menos que esto, im-
porta el cultivo del foot-ball y los 
otros sports británicos. 
Y es la influencia inglesa el pun-
' *0 de estas inclinaciones. L a "lu-
- ha canaria", buena escuela de ener-
' da muscular y saneamiento del 
cuerpo, se sustituye con la pelota 
' futbolística. Ya no se lucha; se 
futbolea. 
El cambio resulta beneficioso desde 
cualquier punto, de vista. L a "lu-
fha" daba vigor a nuestros hom-
bres; pero sólo se ejercitaba en, las 
últimas clases sociales. Además, era 
Intermitente, se olvidaba y caía en 
desuso por largos períodos. Cuando 
recobraba su imperio, ya los niozos 
entrenados en ella, habían perdido 
parte do su habilidad y dominio 
técnico. 
Sobre el público Influía poco., o 
nada; mientras que el foot hall des-
pierta un interés tan grande y. ex-
h teídldo que su Influjo alcanza a to-: 
nuevos métodos, se hará dinámica... 
L a lucha isleña no poseía fuerza 
educador para tanto. Más bien 
embrutecía, porque el tipo de los 
luchadores se formaba en un am-
biente brutal, cargado de Ignoran-
cia e incultura. . . E r a lamentable 
su programa su presentación en cal-
zoncillos sucios, en "estado primi-
t ivo" . . . Ningún rasgo estético los 
distinguía. 
Finalmente, la lucha canaria Ja-
más penetró en la esfera pedagógi-
ca. No tomó carácter escolar, ni 
sedujo a las clases medias. 
Muy al revés, el foot ball domi-
na en todas partes. Hasta los mu-
chachos campesinos dejan hoy los 
instrumentos de labranza para coger 
la pelota, correr tras ella, atrapar-
la y disputarse el triunfo de esta 
libre palestra, en espacio abierto. 
Así emplean sus ocios, abandonan-
do la taberna. . . 
E l O b i s p o d e O v i e d o y | U N A F I E S T A E N P E D R O S A 
l o s A s t u r i a n o s d e C u b a ^ V I S I T A E L L A Z A R E T O 
H o m e n a j e a D o n C a r l o s G a r d a K o k l y 
A UNA P I E D R A D E L MONTE AU-
S E V A 
Tal es el titulo del brillante y cin-
celado artículo publicado por la re-
vista "Covadonga", preciada minia-
tura literaria y evangélica, que re-
fleja el espíritu paternal con que 
su autor, el ilustrísímo Obispo de la 
Diócesis, mira a loa asturianos au-
sentes en Cuba que piensan, sienten 
y obran en asturiano, que es obrar, 
sentir y pensar en español. 
He aquí el artículo: 
E l mayor bien que el foot ball 
reporta a sus jóvenes cultivadores 
consiste en su eficacia para apartar-
los de los vicios y aficiones viciosas. 
Aquí se va comprobando el poder 
moralizador de tal ejercicio. Desde 
que ha cundido el gusto de los mo-
dernos deportes, la Inmoralidad y 
la delincuencia decrecen. Son me-
nos frecuentadas las casas de pla-
ceres, peligrosos, el diablo Alcohol 
pierde menos almas y emponzoña 
monos vidas, la juventud sigue sen-
das y frecuenta medios que, en vez 
de extraviarla, la conducen a la 
conquista de su verdadero destino. 
Hay, pues, muchas razones que 
aconsejan fomentar al deportismo 
sajón on estas tierras" del "dolce 
far niente". Ello equivale a des-
dos. La admiración unánime de este ! portar a los dormidos, animando a 
juego eleva a ideal colectivo el pro- los atónitos y poner en marcha a 
grama de regeneración por la ac- | los refractarios, 
clón. • E n breves términos. 
Los jóvenes futbolistas enseñan én fuerza la debilidad de una fami-
a toda la juventud que es menester lia humana minada antes por fu-
moverse. . . Buena enseñanza en un ¡nestos gérmenes de corrupción y de-
pueblo inerte, . "aplatanado"... 1 cadencia. 
Nuestra raza estética, merced a los | Francisco González Díaz. 
"Ponderando la virtud de la ora-
ción, hecha con espíritu de fe, nos 
decía el divino Maestro para perpe-
tua enseñanza nuestra: "SI dijereis 
a ese monte: quítate y lánzate al 
mar, así se hará". Y el Centro As-
turiano de la Habana ha pedido que 
se arrancara parte del glorioso mon 
te Auseva y se lanzara al mar, y 
así se hará. 
También nuestro buen Jesús nos 
habla en sentido figurado, según el 
cual todo gran obstáculo, toda difi-
cultad al parecer insuperable, to-
da obra grande que no guarda exac-
ta proporción con las ordinarias fuer 
zas humanas se llama un monte. En 
este sentido la obra material y mo-
ral que representa el Centro Astu-
riano de la Habana es un monte 
ingente, que sólo la fe de aquellos 
grandes patriotas y creyentes, la fe 
obradora de grandes maravillas, po-
drá ver terminado. Colocar en aque-
lla obra como sólido cimiento la pie-
dra desgajada del monte sagrado, 
del monte de la luz, del monte de 
la fortaleza, de la Montaña Santa 
de la Patria, es una idea genial que 
sólo el espíritu de la raza española, 
que tiene algo del espíritu de Dios, 
y que siempre pone algún grande 
ideal en todas sus empresas, pudo 
convertirá concebir- Ese hecho tan sencillo, co-
1 mo todo lo grande es una página in-
superable en nuestros días de reli-
gión y poesía, que los asturianos de 
hoy ofrecen a la admiración y al 
ejemplo de las generaciones venide-
ras. 
San Sebastián, 20 de aposto. 
E l homonaje que aquí se tributó al 
ilustre ministro de Cuba en España, 
SANTANDER, 22 de Agosto. .rana—lo mismo su augusto esposo excelent ís imo señor don Mario García 
Como en pasados afibs, la Reina ¡que la Real Familia tiene verdade-! Kohly, oonst l tuyó un ^contecí imiento 
doña Victoria Eugenia, visitó ayer j ras ansias de conocer. j mundano, al cual se sumaron la colo-
el Lazareto de fPedrosa. Seguidamente el poeta, teniendo nía cubana en pleno, ar is tócratas espa-
Una de las impresiones más gra-1 por escenario el hermoso parque i üoies, Insiyncs artistas, y fervientes «Je-
tas que conserva la Reina doña Víc-1 del Lazareto, recitó el siguiente de-1 votos del diplomático ejemplar, cuya 
toria, de Santander, es la del Laza-1 licadísimo soneto: i larfjra actuación de doce años es una 
reto de Pedresa. E l l a ha seguido pa- i constante y eficaz lección de hispano-
so a paso el avance de esta benemé-i l^AS INFANTAS D E ORO 
rita institución, creada con el nobi-! 
lísimo fin de atender al restablecí-¡ ¿Conocéis el cuento de las Infan-
miento y curación de dos niños de1 tinas? 
las distintas regiones españolas que Qidlo, que ahora lo voy a contar: 
necesiten fortalecer sus cuerpos, dé- Nació en una Isla de castas neblinas 
Mies o eni i.mos. ¡ L a maravillosa Princesa del Mar. 
Por eso, iodos los años, con si 
afán y la ansiedad de una madre Dos alas de oro le dieron sus mi-
amantísima, la Reina doña Victoria ñas; 
Eugenia, visita el Lazareto donde i Con un Rey de España se vino a ca-
por unas horas, recll>e el homenaje \ sar 
infantil que seguramente la conmue- \ Y al ver alejarse sus piedras mari-
ve más, mucho más, que estos reci-
bimientos, a veces tan fastuosos co-
mo insinceros. 
E n la mañana de ayer, la Reina 
doña Victoria, acompañada de las 
Infantitas doña Cristina y doña Bea-
triz y del culto personal palatino, se i 
Lanzó las dos alas al fondo del mar. 
Reinó en estos mares la Reina del 
Norte 
Y un día, en la playa, su atónita 
Corte 1 
americani&mo,. y, de poltnca fraternal 
entre la hija emancipada y mayor de 
edad, que es Cuba, y la madre Espoña. 
cuna de patrias. 
Expresivo y cordial homenaje al se-
ñor García Kohly, en cuyo alrededor se 
congregaron trescientos entusiastas ad-
miradores de su obra realizada, justa-
mente esperanzados en su obra por rra-
lizar, de cuyas dotes de gobernante ca-
be esperar los más felices días. 
E l restorán del Kursaal , adornado con 
flores, con exquisito gusto, parecía un 
vergel tropical. 
Se s irvió espléndidamente el siguien-
te menú 
Molón frappó; consommé madri leña; 
filetes de lenguado-Palllard; mignon de 
ternera Agnós-Sorel , con pataitas mie-
trasladó a Pedresa en la lancha de ; Vió una esplendorosa visión arribar, i vas doradas; poulards .de la Bresse fac-
ía Comandancia de Marina. i c5' con enantes a la francesa y ensa-
E n la escalinata fueron recibidas! Pues sobre una danza de espumas jlítda polonesa, biscult helado Talmir; 
por el director del Lazareto; el di-! y ondinas-I frlandlse:S; frutas: cafó, licores, haba-
rector general de Sanidad, doctor i E n las cabelleras de las Infantinas I nos. Vinos Jerez Carrascal 170; Rloja 
Martín Salazar y el gobernador ci-^ Las alas de oro devolvía el m a r . . . ! Alta, blanco; Bodegas Bi lbaínas , tinto, 
vil. 
Andrés E L O Y BLANCO. 
Santander-Pedrosa, 21 de Agosto 
1923. 
Conociendo las altas dotes de for-
midable declamador que adornan al 
poeta venezolano, huelga decir que 
todo el auditorio le escuchó con res-
U 
" L A N U E V A O P E R A D E 
A N T I A G O S A B I N A 
Pronto se estrenará en ' el Teatro 
Apolo, de Madrid, la ópera "Nelva", 
que se dió a conocer hace poco en el 
Tfvoli, de Barcelona, obteniendo un claT 
moroso" éxito, y do la. que es autor el 
joven maestro Santiago Sabina. 
La obra. oYiginalIsima, de extráordi-
noria consistencia por su valor musical 
que escapa a toda ponderación, delata 
la presencia de un prestigio mrtsico, 
suficientemente capacitado para mayo-
res empeños. 
"Nelva" c-s una ópera en un act 
tres cuadros. La acción so d^sai-i 
Libreto simple como corresponde al 
estado primitivo de los protagonistas, 
tiene, no cbstarrte, motivos sobrados 
para que el maestro Sabina haya llega-
do a culminar su inspiración radiante. 
Obra poemática, que en sus comien-
zos es un diseño fugado, adquiere a lo 
largo do la acción proporciones colosa-
les.-Puede afirmarse sin hipérbole, que 
desde el estreno de "Las golondrinas" 
no registran los anales 'líricos del país, 
I acontecimiento art íst ico de tal magni-
.y | tud. 
Ha h romanza del sueño de Nelva, el 
Mas la obra colosal del Centro As-
turiano, que va a cimentar y conso-
lidar esa piedra, es todavía más 
grande que todo lo dicho. Porque 
las obras de la fe, aun siendo ma-
ravillosas, no son nada, según nos 
enseña el Apóstol de las Gentes, si 
no están informadas por la Caridad. 
Y en esta ocasión, si la Fe es la que 
arranca la piedra y la lanza al mar, 
es la Caridad, la Reina de las vir-
tudes, la que le ha de prestar no-
bleza y espiritualidad, y alas invi-
sibles para caminar sobre las ondas 
del Océano, porque ese es el fin, y 
petuoso silencio y que al final fué ] causa del fallecimiento del hermano po-
delirantemente aclamado, distin-
guiéndose por el entusiasmo que 
mostraban las personas de la Real 
Familia. 
Correspondiendo a un deseo de 
¡ nuestra Soberana, don Andrés Eloy 
Ocupando el frente del desembar-
cadero se encontraban todos los ni-
ños que tributaron a la Reina una 
cariñosa acogida, acogida que se hi-
zo extensiva al apercibirse los pe-
queñosf escolares de que también 
había arribado a la isleta el glorio-
so poe^a venezolano, don Andrés 
Eloy Blanco, al que acompañaba su 
encantadora hermana Lolita. 
"Un niño se adelantó a la regia 
comitiva y, delante de doña Victo-
ria, recitó una breve composición, 
que agrac^ muchísimo a la Sobera-
na. 
Recorrió ésta, como en anteriores i Blanco recitó otra poesía suya, que 
años, todo el Lazareto, Interesando- fué premiada en otros Juegos Fió-
se por las obras que se vienen rea- rales, y que también fué ovecionadí-
Uzando para la ejecución de los nue- [ sima. 
vos pabellones. Nuevamente la Reina volvió a fe-
Cuando terminó la visita la Reina ; licitarle y seguidamente, por deseo 
y sus acompañantes se dirigieron de doña Victoria, le fué presentada 
al hermoso lugar donde se acostum- la señorita Lolita Blanco, con la 
bra celebrar las funciones al aire1 que conversó muy afectuosa y cari-
libre y ante nuestra hermosa Sobe- ¡ ñosamen1^.. 
rana y sus hijas los niños del Sana- ¡ También don Aurelio Ruiz, el for-
torio bailaron varias danzas rítmi- [ raidable cantador de jotas bajo la 
cas. i dirección de su profesor, don San-
Se recordará por nuestro lectores tiago Lapuente. cantó varias coplas 
que en la pasada visita que hizo al alusivas a la Soberana, qúe a ésta 
Lazareto el poeta venezolano don ( agradaron extraordinariamente. 
Andrés Eloy Blanco, prometió éste Aurelio Ruiz, el gran cantador 
al director recitar ante los niños santanderino y el maestro Lapuente, 
1918; champagne Paúl Bur, deml sec. 
A la hora de los brindis, el organi-
zador del homenaje, don Tomás Servan-
do Gutiérrez, leyó una efusiva adhesión 
del secretario de S. M. el Rey. on 
nombre de. don Alfonso X I I I , una car-
ta muy cariñosa del ministro de Es ta -
do, en la cual el señoí- Alba se excusa 
de asistir, en contra de su deseo, a 
una poesía, e invitado por el doctor ! que le acompañaba con la guitarra, 
todo el fin excelso de esta singular | Morales, lo hizo ayer mañana. fueron ovacionadísimos. 
hazaña, derramar a manos llenas | Antes fué presentado a la'Reina Terminada la fiesta, la Reina em-
amor de caridad para alentar a los ; ¿0fia Victoria. Nuestra hermosa So- prendió el viaje de vuelta a Santan-
'i^f.^!8111.3:^611' P^"1 rokustecer a los ¡ berana aprovechó esta feliz ocasión ! der, siendo despedida, así como el 
para felicitar al poeta autor del poe;a venezolano, con deliran-tes ma-
"Canto a Madre España", poesía nifestaciones de los niños que ocu-
que—según manifestó nuestra Sobe- | paban tocio el embarcadero. 
f-n un país exótico anterior al adveni-| madrigal de •A.riostb y el dúo, de ex 
miento de Jesús, entre gentes primiU-j traordinaria consistencia, de los ena 
^ I morados, es 
Nelva,- la hija del rey de la tribu, fie-ne un final de inmensa fuerza dra-
díbe casarse con el elegido del nionar- I mática. 
ca Aldo., guerrero apuesto, que busca | E n el segundo cuadro el maestro Sa-
en el entronque la consagración de una bina se ha crecido. E n el pentágrama 
jefatura; pero Nelva sueña con un ] ouedan aprisionados los hilos invisi-
bles de los más variados sentimientoK, 
l •ria la gama sutil de la psicología hu-
mana. 
E l monólogo de Aldo, el elf-gldo de la 
trilUi, es un portento. E l notable, com-
positor va señalando con su soberana 
príncipe de la leyenda, qna vendrá de 
lejanas tierras precodído por los heral-
ainor, y aplaza con discretos 
>s la unión que se le propone y 
espíritu repugna, 
e a la , sazón en las aguas nne 
débiles, para curar a los enfermos 
para que, si alguien ha de pagar 
allá lejos^^j^ributo a la muerte, no 
muera totalmente en tierra extraña, 
puesto que su lecho descansará so-
bre un resto del monte Auseva, ni 
mejor del cuadro, que | entre ignorada gente, sino rodeado 
de hermanos, que hablarán la mis-
ma lengua de la patria amada, y 
les ayudarán a repetir en aquella 
hora suprema las dulces oraciones 



















mhelo de fe 
sorprende a 
io amoroso, 
||?S de la tr 
I murte. L a h 
estns 
elva y Ariosto en 
r los denuncia a 
i, que condenan a 
pitalidad—a juicio 
> llega a 
o más preciado de 
de Ariosto irrita a 
La 
inspiración, el proceso espiritual del 
ongañadó. E n las notas do su riionólo-
co están acentuados los maí ices . reco-
g'das con toda ponderación las rápidas 
y variadas manifostacloTi''s del espíritu 
atormentado. Odio, amor, ambiciones, 
coraje, dulzura, todo" lo que humana-
monte experimenta Aldo en los delirios 
de su pasión. 
E l dúo de tiplea (Nelva y Cloefé. la 
nodriza que va conteniendo el corazón 
clésbbrdado de la enamorada); el arla 
de Nelva y la. rortáhza 1* Ariosto que 
ilééa, son trozos bel l í s imos de gran 
emoción lírica. 
Termina la obra con el dflo de Nelva 
y Ariosto, que es un Inspirado *¿;nto a 
la felicidad de la vida. 
T̂ a prensa catalana ha elogiado cum-
plidamont.^ esta obra que consagra al 
maestro Sabina. 
¡Lien hayas, piedra santificada 
con la bendición del sacerdote, que 
es la bendición de Dios, ennobleci-
da: y espiritualizada por la Fe y la 
Caridad de los nobles astures, que 
luchan y vencen más allá de los 
mares, símbolo de misterios inefa-
bles! Tú eres un recuerdo de alegría 
y de esperanza que la Soberana Vir-
gen de Covadonga envía a sus hi-
jos alejados de la "tierrina", la de 
las puras e inocentes alegrías; iu 
eres expresión de la fortaleza de la 
raza; tú eres símbolo de Jesucristo 
nuestrn señor, piedra angular de la 
humanidad redimida; tú eres ex-
presión de la eternidad por la que 
suspiran nuestras almas sedientas 
de la infinita bondad de Dios. Por-
que en este orden del simbolismo, 
esta piedra del monte Auseva ros 
recuerda aquella sublime exhorta-
ción sagrada; 
L a U n i v e r s i d a d H i s p a n o - E L C I C L O N 
mar: 
entes primit-va 
R Presión del tesor m;-
Mrib". ^ actitud 
^ v la condena es inapelable. 
gentes de la tribu confían1 todo 
3 pasiones'y sus sentimien-
Jf>r ello utilizan el mar para ejer-
lfvS,V",USU0Ía- y la b«r<,a trágica de 
reo r?ja p'"ríf' con las gentes y el 
rtosa^ 86 arlPntran e-n las aguas miste-
| | a noche íiende sus crespones en el 
llam'n(i0 CUadra ^>lva. loca de dolor. 
^ -A Incesantemente a Ariosto. Con 




a r t e p a r a 
S u M a j e s t a d e l R e y 
Santaiuler, D (te Agosto 
JLn una lujosa platería de 
se exhibe estos día,s una artística pia 
ca    l t   l    leí 
una inscrlpc"«ih nne dice lo siguiente: 
e que Ariosto no ha'muer-I "Homenoje de la Casa de Efipañn 
i.fts en el mar, tiene el pre-
n d a rujíido del monstruo qule- en ^"erto Rico a su augusto Presiden 
01r 'os lamentos del amado E n el t(? de h0n0r Su el ^ don 
Par^ismc del dolor I Alfonso X I I I " . dolor inquietante, int«-
ias ondas que vienen a morir 
lotioi y las nri<1as parecen traerle 
* Plas del ausente. 
han tra-3 tant0 
le de los amantes. Ar 
Mirad la piedra de donde habéis 
sido arrancados, pensad en Abraham 
vuestro padre. E l la parece decirnos: 
Hijos de Asturias, pensad en la no-
bleza espiritual y divina de vuestro 
origen: sois la cuna de España, la 
madre fecunda y generosa de cien 
pueblos; pensad en vuestros padres 
heraldos soldados y misioneros que 
quiere decir mártires de la fe de 
t;r:sto, ce es^a re que es el consue-
SévillaM0 y el patrimonio espiritual de cien 
generaciones y de cientos de milla-
res de creyentes a donde se vuel-
ven como a la única esperanza que 
resta de las ruinas filosóficas de la 
impiedad, todos los que piensan en 
la necesaria existencia de otra vi-
da y sienten el divino estímulo de i 
buscar sus misteriosos caminos. 
L a Prensa dá Sevilla describe así 
esta obra de arte: 
"Sobre una hermosa plancha do 
Moba que le da gran severidad, va 
lina placa de plata, repujada y cince-j nuestros buenos e ilustres "paisa 
lada. oxidada en los sitios -que el ar- nos"! Todos sentirán que algo su 
ferefiidad se" ha"imteS'1 f r osto> •con su tista ha escogido para que resalte blime y divino conmueve sus almas, 
tes a cpnflulstado a las gen 1 
' ^ ven en A] 
en la barca trágica 




Cuando llegue esa piedra a la is-
la hermosa, ¡cómo latirán de emo 
ción y de alegría los corazones de 
más. Sobre esa placa so ven en oro, | y muchos se arrodillarán y se abra-
arnan „ u"" n,uevo dios• y lé U d m i r a b l e m e n t e repujado, un busto zarán a la piedra s i m b ó l i c a , y de-
hUscar \ . y sobre el mar. Viene -
¿íe lv i 
I [ [ N U ü B A Ñ A l N F E R -
| M A Y E N L A M I S E R I A 
En un artículito de esta sección, 
qtie a principios de Agosto actual de-
dicamos a reseñar la forma -m que 
se había celebrado en Olivenza la 
festlvui?-cí del Apóstol Santiago, pa-
trono del Arma de Caballería, hici-
mos referencia de un notable tra-
bajo de erudición histórica que ha-
bíamos leído en un colega de Ba-
dajoz. Lo citábamos 
pues no lo teníamos 
por esa razón no estampamos el 
nombre de su autor, que no recor-
dábamos. 
E l periódico extremeño anterior-
mente aludido era P1 "Correo de la 
Mañana", que dirige el ilustre es-
critor don José López Prudencio, y 
en el cual aparecen frecuentemente 
artículos muy estimables e intere-
santes, en los que, por punto gene-
ral, se exhuman trozos de vida de 
insignes hijos de Extremadura y se 
hace resaltar la excelencia de sus 
obras. » 
En el "Correo de la Mañana" co-
rrespondiente al día 7 de este mes, 
hemos visto otro artículo, que sus-
cribe don Antonio del Rolar, y la 
firma de este señor es la que tam-
bién figuraba al pie del trabajo cu-
ya paternidad no había retenido 
nuestra memoria. En ambos escri-
tos razona y defiende D. Antouio del 
Solar los títulos que asisten a Ex-
tremadura para que en su capital 
sea creada la Universidad hispano-
americana crisol en que ha de ope-
rarse la cordial fusión de las almas 
juveniles de la raza, de las que vi-
ven en la fronda del viejo tronco y 
las que florecen lozanas al otro la-
do de los mares, y donde se aqui-
late y exalte la estupenda labor de 
heroísmo y civilización que llevaron 
a cabo los españoles en las vírge-
nes tierras del Nuevo Mundo. 
Contenia el primero de ios men-
cionados artículos—y ya lo expresa-
mos oportunamente— una relación 
de millares de nombres de extreme-
ños que fueron descubridores, con-
quistadores, colonizadores y gober-
nantes de países americanos; de 
esos nombres, muchos enaltecidos y 
de memoria, i ca{da dfl teias 
i la vista, y 
UN MUERTO Y UN H E R I D O G R A V E 
Madrid, 2 2 de agosto. 
Entre cinco y seis de la tarde un 
ciclón violentísimo, pero afortuna-
damente de escasa duración, pasó 
ayer por Madrid, ocai-.ionardo ^ f u-
des estrago» 
Muchos árboles de lo» parques y 
paseéis quedaron tronchados po'* el 
ímpetu del viento, y los desperfectos 
en los edificios—rotura de cristales, 
' de chimeneas etc.— 
son incalculables. 
E n cuanto a desgracian personajes, 
hubo que lamentar las ocurridas en 
la casa en construcción en el ángu-
lo de la calle de Almagro con la de 
Santa Engracia, con fachada a la pla-
za de Alonso Martínez. 
En el momento de desencadenarle 
Utico del marqués de Alhucemas, lo 
que impide concurrir también al minis-
tro de Instrucción Pública, señor Sal-
va tella, y otras distinguidas personali-
dades. Leyó varios telegramas entu-
siastas de pol í t icos y altas figuras de 
Cuba; y después, en breves y elocuen-
tes palabras, expllcC) los motivos del 
Justo homenaje, elogiando cumplida-
mente al ilustre representante de Cuba 
en España, cuya labor admirable en-
calzó. 
E l sefior Gut'érrez fué aplaudidísi-
mo; cada s.dhesión era acogida con ova-
ciones clamorosas. i 
Después , .el primer teniente alcalde, 
señor. Ormazábal, como alcalde sustitu-
to, se adhirió al homenaje en nombre 
del Ayuntamiento donostiarra en tér-
minos sencillos, pues, como vasco-—dijo 
—era corto en elocuencia, pero largo en 
sentimiento. 
Don Felipe Pérez Ormazábal escuchó 
nutridos aplausos por su acertado brin-
dis. 
Requerido insistentemente, se levan-
tó a hablar Jacinto Benavente, el glorio-
so autor laureado con el premio Nobel. 
Los acordes de la Marcha Real saluda-
ron al español preclaro que acaba de 
pasear su gloria en una marcha triun-
fal por los países- americanos. E l him-
no nacional se escuchó en pie eptre 
vivas a España, a Cuba, al Rey y a 
Benavente. 
Este asoguró que n'j era orador; pe-
ro en una preciosa improvisación de-
mostró todo lo contrario. 
Recordó su reciente viaje por Amé-
rica, y afirmó que al pls-ír tierra cu-
bana, y verse entre los cubanos, el es-
pañol no llega a un lugar nuevo sino 
que vuelve a su patria. Si a él le die-
ran a elegir pueblo donde vivir, no 
vacilaría en quedarse en Cuba. Tuvo 
frases de maravilloso Ingenio para el 
ciólo, el suelo y los habitantes de Cu-
ba; y terminó su brindis, que nos su-
po a poro, alzando su copa por la .per-
la española. 
Don Jacinto Benavente fué aclamado 
y ovacionado ^entusiilsMcamente. 
Cuando el señor García Kohly se, dis-
puso a hablar, la orquesta tocó el him-
no cubano, que todos escuchamos en 
pi?, entre frenét icos aplausos y viva.s 
a Cuba, a España, al Rey y a García 
Kohly. 
Imposible transcribir la magní f ica 
el ciclón hallábanse en la terraza j oración del Ilustre homenajeado. Aún 
varios obreros al lado de la casi ter- ,'taquigráflcatnenté reproducida, su pá-
minada cúpula del torreón que rirve 
de remate al edificio. 
L a ráfaga ciclónica arrancó toda la 
cúpula de zinc del torreón que, entre 
gran cantidad de escombros, cavó 
sobre los obreros que estaban tr» ba-
jan do en la terraza. 
Sobre este torreón, de construc-
ción metálica, había una aguja-vele-
ta de grandes dimensiones, que so 
dobló por efecto del huracán e hirió 
en la cabeza a uno do ellos. 
Intentaron af i l iar los sus compa-
ñeros, pero en vista de las rtificuita-
des que ofrecía el salvamento se dió 
aviso al primer parque de bomberos 
situado en la calle de O'Donaell, cu-
yo personal se presentó inmediata-
mente a las órdenes de don Carlos 
Vela del Castillo, procediendo a la 
remoción de escombros y logrando 
sacar a uno de los trabajadores lesio-
nado y a otro muerto, teniendo para 
ello uno dé los bomberos, llamado 
Saiustiano Gómez, que ascender a 
lo alto d?l torreón y con una cuerda 
bajar el cadáver hasta la azotea. 
.gina oratoria perdería, el principal en 
canlo: la efusión, el calor sincero que 
animó el verbo grandilocuente de don 
Mario García Kohly. E s un asombroso 
onador, de palabra f luidís ima, que cons-
truye el período oratorio con graduá-
del Rev en el centro, los escudos positarán sobre ella lágrimas y be-
y ambos parten en la j d(? España y Puerto Rico, el escudo sos. porque verán con los ojos del 
^eta roja hacia la felici- c1r la Caga de España y unas alego-j espíritu el tesoro de vida inextln-
rías del Comercio y la Navegación, guible que aprisionan sus átomos 
Las letras de la carteM son de oro ¡Inertes y las lágrimas y los besos ^ 
y parecen estar sujetas a la plancha I de centenares de madres asturianas 1 ¡ f k . d Historia la poe-
de plata con cuatro puntos también que rezan y lloran por los lujos au- *{a y e] ^ntimiento ^p"lar ; otros, 
de oro. sentes. | más aúni en Ia o^spur^ad o en la 
Es ex.actísimo el parecido del Rey. r , , ,^ , .™ v^na v . penumbra, pero todos participantes 
Tan magnífica obra de arte, que ha y del Pastor' 
sido ejecutado por-encargó de los es-
de homberofi y fuerzas de Orden nú-
blico, que acordonaron el edificio, 
evitfundo la anroximacióa de los i n-
riosos. 
E l Juzgado de guardia ordenó si 
levantamiento del cadáver y su tras-
lado al Depósito Judicial. 
Se llama el muerto Fabián Bravo, 
era hermano del maestro encargado 
do la construcción de la obra, y vivía 
en la calle de Bretón de los Herre-
ros númro 3. 
Otro obrero v¡amado Francisco Ro-
dríguez Alvarez, habitante en la ca-
lle de Bravo Murillo 17, resultó con 
una piorna fracturada, y fué condu-
cido en grave estado desde la cnsa 
de socorro al hospital de la Prift-
cesa. 
Los otros operarios que se halla-
se 
llaman Esteban González, Demetrio 
y Anastasio Manso y León García 
pudieron librarse de los efectos d?l 
ciclón por hallarse debajo de uro, 
moldura y asirse fuertemente a los. 
servicio ! andamies. 
o J r 1 ^ 3 ^ ? ^ 6 aCUd10 al s o - i ^ n en la cúpula destruida v qu 
cerro de los trabajadores. Uno de 
ellos había #iuerto en el acto y otro 
quo sufría heridas de consideración 
fué conducido a la casa de socorro. 
Al lugar del suceso acudieron las 
autoridades, personal del 
que se siente orgullosos y a la vez 
moraimente confundido por la pa-
^ d o n 1 ^ 0 en esta ^rte el mé-
^ í * ^ ^ . * r r t 0 rhíco ^ n ^ l t ^ r ^ u ^ ^ m o ; iem 
Vicent n' como titular en San I'C'n 611 Sevilla cuando se celebró el |„„^„ anhr.a „„ n„phln v w 
POr ^ a d m i . ? , ? 1 ' (Toledo). donde 
mejores a?ocfble conducta, dejó los 
Co greso de Ultramar, va encerrada 
SU un soberbio estuche de piel con 
guarniciones de oro. 
cede sobre un pueblo grande y bue-
no, para que el Centro Asturiano 
superiores al limitado poder de los' 
hombrea. En su segundo alegato 
don Antonio del Solar, cuya exten-
sión y profundidad de estudios y 
conocimientos en la materia de que 
trata llaman justamente la aten-
p # ¿ 1 H ~ S O L I C I T A N M A D R I N A 
-paternidad deSPUé8 ha nacido e* 
o0 ^ n e ^ n ^ V 1 8enora cubaT5a nue. 
^ ^ m r a ^ L 1̂71111̂  ni amigos, se 
ü*^0** miseria en ]<> rnás ea i ^ S e l l o Boch.— Comandancia 
»w0s días en i , ^ recoSida por : Ingenieros.—«Segunda Compañía 
r*B0ta- calle V p 3 ^ ^ un «-ompa- Zapadores.—Ceuta v ^Ornpn̂  ae ^olmenaroc: T „ r ^ bu«n amo3 a Q corazón. 
leñares <5. 
.las personas 
L a j 
de José Gírela.—La misma 
íción que el anterior. 
direc- 1 
vea pronto y felizmente coronada : Clón> designa igualmente a centena-
por la cruz, la piedra que ha de ser j res de varones extremetios que se 
el fundamento del nuevo edificio y j consagraron a la difusión del cris-
para que el Señor les guarde incó- | tianismo y del habla castell; l a y a 
lumes y les libre de todos los males la redención moral de las gentes en 
y peligros y les conceda volver a la : los pueblos de América y Oceanía. 
tierra que engrandecen con su tra-
bajo y sus virtudes para postrarse ! Si alguna otra ciudad española 
en la Cueva Santa, a los pies de la llega a disputar a Badajoz el honor 
Santtnn, la de dulces y misencordio-; de dar albergue a la Universidad 
sos ojos, la que es ' Causa de núes- | hispano-americana, habrá de alegar 
tra alegría vida y esperanza núes- derechos cuya justificación no esté 
tra , la Reina bendita de nuestra ¡ en lista nominales como las Inser-
montaña. ; tag en el "corre0 de la Mañana", 
i TT-4V i ' ®n este terreno, la posición de don 
-1- JLA.N, Obispo de Oviedo. ¡Antonio del Solar es inexpugnable. 
U N G R A N 1 0 T E D E M E N O S 
E N O R I E N T E 
1,500 caballerías de tierra en buen Tér-
mino, cerca de poblado y carreteras, 
aguada y gran lote de monte ñrme. 
I n f o r m e s : E U S T A Q U I O O R B O N 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N A N O C O í t l R E D O R E S 
ción perfecta. Su timbre de voz, gratí -
simo; y su figura, unidos a la precisión 
del ademán y a la expresión del ges-
to, completan el modelo de orador que 
es García Kohly. Anoche estuvo afortu-
nadísimo, y fué continuamente inte-
rrumpido por los bravos y aplausos de 
los oyentes, abstraídos por la magia 
de su palahra. 
No podemos, no intentamos siquiera 
seguirle en los conceptos de su brindis. 
Cantó las glorias hispanas y las glo-
rias de Cuba con un sentimiento tan 
hondo, fluyendo como de un manantial 
purísimo, que no se sabría distinguir 
si era un español quien ensalzaba a 
la madre patria o un cubano que loaba 
la grandeza de la hi'ji digna de Espa-
ña. ;Cui.n bella su evocación de nues-
tro hidalgo Don 'Quijote! ¡Quó admi-
rablo el retrato de Martí, el mártir cu-
bano! ¡Cómo siente y expone el mo-
mento político, y qué nobles y austeras 
normas de gobierno alientan en el señor 
García Kohly! Y , del homenaje, cómo 
sabe impersonalizar, dejando a un lado 
1c que para él era y aceptarlo en cuan-
to es efusión y fraternidad hispano-
cubana. 
Modestamente asegura que él no ha 
hecho nada, que lo halló todo hecho por 
el primer representant» de Cuba en E s -
paña, dpn Cosme de la Torriente, au-
sente del acto por enfermedad y para 
c;uicn pide un homenaje de justicia. 
Después de tributárselo elocuentemen-
te, invoca a los cinco millones de tra-
bajadores españoles , laboriosos, ejem-
plos vivientes del honor y del patrio-
tismo. 
Kn párrafos inspiradís imos canta a 
la patria ausente y explica lo que es el 
alejamiento del terruño; y f i jándose en 
la bandera de Cuba, que, rodeada por la 
bandera de España preside la fiesta, i 
canta un himno maravilloso a Cuba y 
España, que es ahogado por la^ acla-
maciones de.todos los concurrentes, ren-j 
didos ante el verbo singular del señor1 
García Kohly. llamado, con justicia, en 
Cuba, el sinsonte cubano. Gloriosa jor-
nada la de anoche para el homenajea-
de ilustre y para la oratoria castellana. 
Don Mario García Kohly reciba 
agradecido las enhorabuenas sinceras da 
cuantos le han escuchado. 
Y después se organiza un animado 
baile, de mús ica cubana y española, 
que const i tuyó una fiesta mundana 
bri l lant ís ima por la calidad y núims-
ro de la concurrencia, entre la que des« 
tacaban encantadoras damas con lujo.' 
sas toaletas, magní f icas joyas y pre-
ciosos mantones de manila. 
Ocupó el centro de la mesa presiden-
cial ,el ilustre homenajeado, don Ma-
rio García Kohly, ministro de Cuba ert! 
España. A su derecha se sentaron se-
ñora de don Porfirio Díaz, alcalde ac-
cidental, don Felipe Pérea Ormazábal; 
señora de Almagro, embajador de loá 
Estados Unidos, mistres Harrys, mi-
nistro del Salvador, señora viuda de 
Pouyer, marqués de Caviedes, señora 
viuda de Arango, marquesa de Falces, 
y don Gregorio Martínez Sierra. A lai 
izquierda; señora de Navarro, duque 
de Tovar. señora de Angulo, marqués 
de Tenorio, condesa de Artai; don J a -
cinto Benavente, señora viuda de Ulacla, 
señor Mejor Hodges, señora de B e l á s -
tcgul, señor Beruete, señora de Fuen-
tes y marqués de. Falces. 
E n otras largas mesas vimos hasta 
trescientos comnsales, entre los cua-
les recordamos: 
Doctor Aldaz, señora e hijas; don To-
m á s Servando Gutiérrez, periodista cu-
bano e iniciador, del bri l lant í s imo ho-
menaje; señores do Navarro, (don F r a n -
cisco), docto!- Rafael Flores Delmon-
te y señora, señores de Berstein (don 
Guillermo), señor Cafranga, cónsul da 
Portugal; señores de BatUé (don A ) , 
don Gaspar Barroto, don F;. Chivas, 
don Alberto Almagro y señora, señora 
de Chivas e hijo, don Santiago Milián, 
señoras de Angulo (don Ignacio J . ) 
marqués de Encinares, don Fernando 
Guerrero. 
Don Domingo Battenherg y be l l í s ima 
esposa, que estaba muy elegante; seño-
res de Suárez (don Constantino), don 
Jopé Castaño, don Teodc-ro y Carmen 
Cacho, señora de Sierra, señores de 
V i l a Prades, doctor Manuel F , Silva y 
señora, señora viuda de Iribarren, don 
Ramón Ríos Sainz y señora; señores i1.<3 
García (don Facund,o) e hi ja María L u i -
sa, doctor Guillermo Alberni, señora 
del ministro del Salvador, don J , A. 
Artiz, don L u i s Belande, señora viuda 
de Choribona. don Joaquín Huarte y 
señora, doctor R. Izquierdo. 
Señores de Fernández Rosillo, don 
Federico Olivan Bago, miss. Martín 
señor Valle, don Emilio Fuentes Arias, 
señores dft Adelantado (Don Manuel), 
doclor Padrón y señora, con .-raime 
Juncadella, den Jesús Ussia, señores de 
Mesa, don J e s ú s Cleirac, don Francis -
co Ulacia. don Pedro. Laborde, don Por-
firio Díaz, don Arturo Qoyena, doña 
Carlota Moreno, don Tomás de Berue-
te, señorita Leonor M. Angulo, señori-
ta Asunción Domínguez, don Enrique 
C a m ó n , don Valentín Gayarre, don 
Francisco' Verdugo, duquesa de Tovar 
e hijos, don Francisco Moret de la To-
rre, don Juan Montojo. 
Cónsul de Cuba señor Almagro; se-
ñores de Montañés (don Carlos), don 
Manuel Alexandre, don Francisco Ma-
drazo, señora e hija; señores de Gó-
mez Mena (don José) , don Cándido Díaz 
señores de Aspuro, señori tas d© Ulacia, 
señores de Gómez Mena (don A.) seño-
ra Obdulia Porro, señora Cuca Arisson, 
don Ramón Sainz, don Antonio Díaz, 
don Clemente Sarasa, don Manuel Ota-
duy, don Manuel Rubio, señores de Na-
zábal (don Domingo) e hija, señores 
de Ross (don Gustavo) e hijas, don 
Juan B. Zuthalacárregul. 
Don Fernando López, s eñor i t s Pura 
Nazábah don Rafael González, señores 
de Gómez (don Severino), señores de 
i Ulacla (don Juan), sftorita María Te-
I resa Casuso, don Severino Gómez L a -
! redo, don Faustino Urbistondo, don I g -
nacio Valenzuela. don Alberto Berás -
' tegui. señor Cónsul de Cuba en Bla -
! rrltz, señor Cajigas, condes de Torru-
' bla, señores de Fawler, señorita María 
I L u i s a Sánchez Lombard. señora de Cei-
i rae, conde de los Morlles, señores do 
Argüel lrs , María L u i s a Gómez Mena, 
una belleza ' cubana elegantemente ata-
' viada de rosa. Consuelo Aldaz. también 
de rosa, ámbas con. unos profundos ojos 
negros . . . :-
Muchos comensales m á s había; pero 
es imposible transcribir la lista com-
pleta a las dos de la madrugada, hora-' 
on que la fiesta mundana está en su 
apogeo, cuando Hemos de salir para tra- i 
zar estas notas a vuela pluma. 
íEPTíElBRÉ 15 1923 D I A R I O 
V A R I E D A D E S 
M é x i c o 4 de Spbre. de 1923. 
Dr. A d r i á n R . E c h e v a r r í a . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
. H a b a n a 
Es t imado c o m p a ñ e r o y amigo: 
L L E G A R E M O S A L F I N A L 
Sr. Dr . Rafae l Montano y T o r r e s . 
M é j i c o D. F . 
Mi distinguido c o m p a ñ e r o : 
He recibido su carta y le digo que 
s u s p e n d í los informes relativos a la 
flora mej icana de vuestro h e r m o s í -
simo pa ís , porque espero unos da-
tos ofrecidos por el sabio c o m p a ñ e r o 
Hace muchos meses que Procuro I Mart{nez Ol ivera referentes a varios 
incontrar en el D I A R I O D E L A M A - ! *.inális¡t5 : de. algunas plantas conse-
R I N A la c o n t i n u a c i ó n de su Y i ^ e i ?ui(}as ,en- fa" e x c u r s i ó n - que nos^ocu-
por la Huasteca V e r a c r u z a n a para _ 
reunir el total de la c o l e c c i ó n de sus! '¿omo es muy importante .demos-
interesantes estudios sobre la flora | trar ^ pruebas irrefutables l a bon-
de este p a í s y no he podido hal lar ¡ d y efect06 f i s i o l ó g i c o s , de los 
sobre este instructivo | e^mplares obtenldos en la Huasteca 
r a , he preferido esperar un poco 
m á s y presentar el trabajo comple-
to y alejado en absoluto de los ojos 
LIGA DEL SUR 
Primer jiíego 
C. H. B. 
Atlanta . . 
L i U U Roe 
6 11 
2 6 
C. 11. E . 
MERCADO DE AZUCAR 
nada m á s 
asunto. . 
E l i n t e r é s que me anima, e s t á fun-
dado en la c o m p r o b a c i ó n exacta de 
los informes que d i ó usted en sus i e ^ mal ic ia y la m a l a fe de detrae 
m a g n í f i c a s correspondencias—escr i - i ^ nunca faltan cliando ai 
tas desde los lugares por donde paso 
N>w Orleans . . 9 13 1 
NV.shville . . . . . . .-. 10 15 2 
JjHieríás; Winn. TTThomas, Whitta-
ker y Mitze; O'Neill y Haley. 
Sin embargo, yo espero apuntada? 
>5.s defiaisneias, repet idaa u n a y 
mil veces, la r e c t i f i c a c i ó n se impone. 
Yo espero, todos e s p e r a n . . . Con 
tal de que no nos quedemos esperan-
do. .' . 
Consuolo Moril lo de Govantes 
r a t e r í a s ; N, 
y Neiderkorn. 
ihaus y Brock; Kennedy 
C. H. E 
CTW [iamboni OÓmpauy) 
A Z U C A R E S C R U D O S : — A Ja aper-
tura hoy del mercado, este mostraba 
un tono higo débi l , r e p o n á n d o s e tem-
p r a r o quo tarde ayer la r e f i n e r í a i secundario- Hay estados s i m p l í s i m o s 
PRIMER CONGRESO NACIONAL DE 
ESTUDIANTES 
No npre lo transitorio es lo ¡ por breves, no por transitoria? 
is o menos significativas, pu'J0l| 
Birtningh'; 
_ W a r n e r ' h á b í á comprado, aunque la 
2 3 0 misma lo n e g ó , un r-argamento d'e | pueblos, y de la humanidad, 
Mempuia 6 1'2 o i3 '"00 toneladas de Santo Domirgo , 
B .ner lasVM™™ ;VnheVtSon: Hol l ín- 1 ̂  XT̂ {0 embarq.ue; a l precio cíe 
4.50 C(V:B , o un equivalente de 4-le)| 
en la v ida de los hombres, de los ¡ como dije A r i s t ó t e l e s el alma 
hombre surge a la vida blanca 
'•rtas: Mciore y Robertson 
srswcrth y Tale . 
abarcando horas, minutos o s e g ú n - 1 mo una hoja de papel, la 
dos tan solo, d 
co-
sf iguran radicalmen-1 escr i tura que hagamos en ella1 
te la estructura f í s i ca o moral de rá la definitiva, ya que. por una 
de un pueblo -o de la que no e s t á plenamente dilucid 
"Pcínrilno-ÍQ loo 
Mo'tiile . 12 19 0 
Chattanoog-a 3 9 2 
Hsitertas: Long-, AAcosta y Heving, 
Henry; Cunningham, Fort y Drake. 
en P s i c o l o g í a , las primeras imprg. 
en aquella o c a s i ó n — r e f i r i e n d o de 
visu informes muy interesantes en el 
campo c i e n t í f i c o , y claro e s t á , me 
resisto a desconocer la futi l idad de 
sus estudios en este sentido, de igual 
manera que otras personas con quie-
nes he hablado del trabajo que us-
ted hizo en t ierras mexicanas. 
M u c h í s i m o a g r a d e c e r í a a usted 
me contestase d i c i é n d o m e lo que 
sa de este asunto y me ofrezco su 
amigo, c o m p a ñ e r o y S. S.'Q. E . S. M. 
Doctor Rafae l Montano y T o r r e s 
Sjc. T l e s o n t l á l e N» 4 M é x i c o D. F . 
E s t a es una car ta que voy a con-
testar en globo p a r a todos los que 
me hacen el honor de reconocer el 
esfuerzos empleado por mí' en aquella 
e x c u r s i ó n tan peligrosa y dura, he-
cha en los Valles T o p e n e c í i s y en la 
Huasteca V e r a c r u z a n a ; 
guien se propone probar la existen-
cia de algo extraordinario. 
V d , s e ñ o r c o m p a ñ e r o , y los d e m á s , 
que se han dignado escribirme, des-
de ahí y los que lo hic ieran desde 
aquí , quedan ahora enterados de 
que no he desistido de dar fin a mi 
trabajo , y hacerlo p ú b l i c o absoluta-
mente gratis; ni de l levar a la A c a -
demia de Ciencias l ín informe y so 
meterlo al l í a la m á s r igurosa dis-
c u s i ó n ; pues entiendo que mi obra 
p o d r á resist ir victoriosamente, los 
embates del oleaje hosti l a que &e 
la quis iera someter. 
; ,Cómo dejar sin t é r m i n o feliz un 
trabajo que c i r c u n d ó mi vida con la 
muerte tantas veces. 
Esperamos tranqui lamente y el 
fin t coronará la obra. O j a l á que el la 
s irva de algftn beneficio a la triste 
y adolorida humanidad . 
D r . A d r i á n R . E C H E V A R R I A 
/ : 
l a R e v o l u c i ó n e n - E s o a ñ a 
D E S D E M 1 R I N C O N 
E l Hospita l Mercedes t e n d r á su de- Quizás muchas veces' ©r Doctor 
parlamento para l a cura y p r e v e n c i ó n | P o r t o como m é d i c o y como hombre 
del c á n c e r . í l e m o e aplaudido muy ¡se habrá extremecido ante el espec-
s inceramente el adelanto y bienesfar t á c u l o de un Hospital que no cuenta 
que significa la i n s t a l a c i ó n de dicho, con un presupuesto: adecuado, donde 
departomento. • k n enfermos gimen de dolor y de 
Pero si volvemos los ojos a l Hos- hambre, poique no siempre n i todos, 
pital Calixto Garc ía , encontramos al ] imeden conformarse con los alimenr 
doctor Torra lbas luchando contra to-ltos qüe les brindan, porque no tie-
dos los inconvenientes que perjudi- r ^ n las comodidades que necesitan, 
can su labor en aquel estobleci-' p.ircue l a escasez de higiene y de 
miento. kMnero hacen de aquel Hospi ta l un 
¿ E l presupuesto? Mezquino. No lu&ár triste, l ú g u b r e , que inspira te-
alcanza para cubrir la mitad dé los hroí" a los enfermos y que es, h á b l e -
í L o p r e s e n t í a m o s ; tempera-
mentos e n é r g i c o s y vivos y fer-
vorosos patriotas, los hombres 
de nuestra raza exaltados fren-
te a la pasividad sospechosa de 
las clases directoras, no t i tu-
bean en exigir a iradamente l a 
previa consulta a la o p i n i ó n p ú -
blica en casos trascendentales. 
Cuando Chelto C r u z andaba 
por el mundo en viaje de propa-
ganda, y llevando como masco-
ta a l B u r r o inseparable del P a n -
t a l ó n P i t i rre , se le o c u r r i ó mon-
tarlo sin decirle osle ni moste, 
¡y a l l í f u é T r o y a ! E l B u r r o , que 
no cree ni en la popularidad de 
C h e í t ó C r u z , le a r r o j ó por tie-
r r a bochornosamente, d e j á n d o l e 
tan molido como lo quedara el 
Caballero de la Tr i s t e F i g u r a a l 
regreso de su pr imera sa l ida . 
Atendemos p r o p o s i c i o n e í 
r a la venta exclusiva. 
M A R I B O N A Y G A R C I A 
A g n i a r 8 9 . — Tel f . xM-2048 
l o t u ^ y / 
6CL OAttTAUOn 
CON PIEíjCO 
16 C & F Cubas . 
M i s tarde el mercado mostraba ,in hombre 
un l o r o quieto, coii' ofertas modera- | humanidad en general . 
dae de Cuba para embarque ^en Sep- j De cierto que el advenimiento de siones del n i ñ o o del joven aiii 
t i ^ n l r e y pr imera quincena de O c l u - J e s , ^ al pueblo judio, tuvo meros h á b i t o s , son los que más L ^ ! 
bre a 5 .00 C & F y 2,000 toneladas i . <. • , , . , Hucmasarra'-
de F i l ip inas para l-.«gar tarde e r . i d e n t r 0 del corto esPacio de treinta gan en su a lma y determinan di 
y tres a ñ o s , una trascendencia tan recciones en la vida posterior 
grande como el m á s prolongado pe- Y a ú n m á s , el pensar que la-hh 
r íodo de e v o l u c i ó n h i s t ó r i c a . E l gran univers i tar ia o colegial es trans id 
terremoto de la capital del J a p ó n , r í a ' es mentir, porque siendo tem" 
siendo un vulgar f e n ó m e n o g e o l ó g i - j noral para u n o s ü es euunentemenl' 
co, y representando un segundo en j renovada para todos y en esta ren 
la vida nacional del J a p ó n , no s e - | v a c i ó n los estudiantes de ho/ 
z ú c a r e s de F i l i p i n a s , pí.ra l legar ¡ rá sin embargo, poco productivo no l los hombres p ú b l i c o s del maüánSOa 
solo en acontecimientos f í s i c o s , s i- este cambio s e r á benefactor para / 
no t a m b i é n morales y p o l í t i c o s , m a n - ' ' H 
teniendo en equilibrio una diplomo-
cía que se sostiene a duras penas. 
Igualmente 
Sept'embre obtenibles al equivalente 
de 4 -15Í16 Cubas; Has ta esos mo-
m e n í o s m o s t r á b a n s e r e t r a í d o s como 
compradores. 
Hato d e s p u é s r e p o r t á W t s e el mer-
cado algo m á s d é b i l ; a n u r c i á n d o s e 
s i m u l t á n e a m e r t e dos ventas consis-
teV'tf-g en 2,000 toneladas cada una 
de 
tarde Septiembre y temprar.o Octu 
bre a los precios equivalentes de 4-
15116 y 4-7 8 C & F Cubas a l a A m e -
r i c n r Sug-ar y Nat ional Sugar res-
pool ivamente. 
A l m e d i o d í a h a b í a em el melgado 
disemir.adas ofertas de a z ú c a r e s de 
Gühíi y Puerto Rico para embargue 
en Septiembre y pr imera quincena 
d-j Octubre a la base de 4-718 C & F , 
sin i n t e r é s por parte de los compra-
doret!. 
que estos aconteci-
mientos y otros muchos que pudiera 
citar, el P r i m e r Congreso Nacional 
de Es tudiantes , ps importante, no 
tan solo desde un punto de vista 
p e d a g ó g i c o , sino t a m b i é n social e 
Poco antes del cierre se r u m o r a - internacional , ya que problemas de 
^ JJ sarr ^ i te d 
han i radas , aunque sin haberse po-
dido conf irmar, consistentes eh un 
cargamento de Cuba para t e m p r a r a 
e n t T g a , al precio de 4 - 1 5 ¡ 1 6 C & F a 
ArbukJe Bros , y otro cargamento 
t a m b i é n de Cuba , pronto embarque 
al precio de 4-7|8 C & F . 
C i v r r a el mercado con la impre-
s i ó n gerera l de que p o d r í a n vender-
ppí.zúcarer, para entrega inmediata a 
la b'̂ Stí de 5.00 C & F , aunque que-
dando ofertas de Cuba para em-
;bárque en Septiembre I r a . rjuincera, 
de Octubre a 4-718 C & F . L o s tene-
dores de C u b a r e t r a í d o s . 
A Z U C A R E S R E F I N A D O S : Cont i -
n ú a n los refir'adores s in cambios en 
sus precios. A t k i n s y A m e r i c a n a 
8.40. L o s d e m á s a 8 . 1 5 . 
A Z U C A R E S F U T U R O S : — E s t e 
mercado a c t u ó hoy l igeramente m á s 
déb i l L o s precios a la apertura fue-
ron de bajas de 3 a 8 purtos , l legan-
do una vez a mostrar p é r d i d a s de 7 
a 11 puntos. Temprano en las ope-
raciones de l a m a n a r í a A'arias casas 
en c o n e x i ó n con intereses europeos 
fueron ver'dedoras. aunque en el des-
censo experimSfitado en la Bolsa , de-
r o l l ó una mejor demanda por par-
casas comis ior is tas . 
este triple ó r d e n , se han de discu-
tir en él . 
Sin embargo, no h a b r á quien de-
je de pensar que el citado Congreso, 
adolece de un . mal vulgar de nues-
tro siglo: el exhibicionismo. Pensa-
rán seguramente, t e n d r á una época 
trans i tor ia , insignif icante y b r e v í s i -
ma, importancia suficiente, para que 
s» le dedique nada menos que un 
Congreso, que hoy ha de ser nacio-
nal, pero que en el futuro s e r á L a t i -
no-Americano? Seguramente que si 
—-se h a b r í a de contestar—porque 
como dije al comenzar, las é p o c a s no 
la n a c i ó n , cuando la simiente íntima 
del renovado tenga un principio vf 
tal de moral idad. 
Pero no es tan solo el mejora-
miento de la vida del estudiante, ni 
la r e n o v a c i ó n de la vida local,' 10 
que persigue este Congreso; hay 
trecho en él, para los grandes pro-
blemas que preocupan a la nación y 
a la H u m a n i d a d y hay trecho, no so-
lo para la faceta pol í t ica , o 
la social. E n él t e n d r á vida el 
Para 
pris-
ma en conjunto, con todos sus ma-
tices e irisaciones. 
A s í es de esperar que sea de gran 
bril lantez para la mentalidad cuba-
na, para su a d m i n i s t r a c i ó n , para su 
vida p o l í t i c a internacional, y en ge-
neral para todos sus exponentes de 
actividad, la r e u n i ó n de este Con-
greso, cuyos organizadores por sí 
constituyen un solvente fiador de su 
.éxi to m á s grandioso. 
E m i l i o M E N E N D E Z 
gastos. Y entre las distintas salas 
que ponen frío en el o lma del visi-
tante, e s t á l a de n a r c ó m a n o s , inmun-1 
do albergue de pobres cr ia tura* vi- i 
ciosas . . 
E l Doctor Porto, ¿ c o n o c e l a situa-
c ión impropia de esa sa la? ¿ E l doc-
tor Porto sabe que e s t á s i tuada al 
lado de la sala de c i r u g í a abdomi-
nal, enc ima de la de nerviosos exci-
tados y frente a la sa la de n i ñ o s ? 
mos con franqueza, un d e s c r é d i t o 
' . lác lonal . 
¿ Q u é pueden el D r . Porto y el 
D r . Torra lbas si los Qtros no coope-
r a n con ellos para mantener el Hos-
pital Calixto Garcfca como deben man-
tenerse los Hospita les? 
U n pa í s rico, hospitalario , qu^ 
avanza hacia el progreso con ra-
pidez, que cuenta con hombres ca-
paces para grandes empresas, qué en 
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O 
P O R J A C O B S S O K 
V I B 0 R E Ñ A S 
D E F I E S T A 
E s t a r á . hoy el L o m a Tenni s con, el valioso y hermoso trofeo donado 
motivo de la d e c i s i ó n del campeona-1 jior el P^xcelentís imo señor Fiau 
to de doubles y la i n a u g u r a c i ó n del | Consiste en una linda y muy cri-
de singles. ' g inal copa. 
Por la tarde h a b r á baile, h a b i é n - j ¿ Q u i é n l a g a n a r á ? 
! dose invitado para é l , a numerosas] ¿Zip y L a H o y a o Cicero y Cha-
y dist inguidas famil ias , que h a n j c ó n ? 
! prometido no f a l t a r . Ambas parejas , contendientes por 
Por l a noche a las nueve, hora en í el L o m a , se la d i p u t a r á n , en un par--. 
• qué t e r m i n a r á el baile( se c e l e b r a r á ' tido de cinco, t res . 
una comida en honor a l honorable; Será muy r e ñ i d o . 
M i n i s t r ó de Chino , a l querido y po-j De esta d o b l í fiesto hablaré con 
: pular Gobernador de la H a b a n a y a preferencia el martes . 
la ' p a r e j a vencedora en los doubles,i Resu l tará , tan esp lénd ida , como 
que r e c i b i r á en premio a su victoria, 1 todas las que da el L o m a ' ' 
D E R E G R E S O 
EN EL CERCANO AJENO 
¡ Q u é espanto!, lector. E s t á allí j c i r u g í a m a r c h a ál lado de los famo-
contra todae las leyes de la moral y soS; que en otras d i s t i n t á s ramas de 
de i a higiene . i l a Ciencia, es t a m b i é n de los pr i -
Sí, el Secretario de Sanidad no ¡ m e r o s ; pa í s privilegiado por tantos 
debe ignorar estas cosas, pero yo | conceptos, excluyendo desde luego 
tengo la seguridad de que hasta el j el de gobernantes, sr.lvo muy conta-
pi'esente, con toda su buena voluntad i das excepciones; en fin, ' una t i erra 
y sus indiscutibles aptitudes p a r a ! p r ó d i g a en tantas cosas buenas, y 
el cargo, no ha podido mejorar las que tenga un Hospital como el C a l i x 
condiciones tan deplorables y c a s i n o Garc ía , que para mayor afrenta 
vergonzosas del Hospita l Calixto l leva un nombre i lustre , i r o n í a muy 
G a r c í a . i frecuente entre nosotros . . . 
I N . G e l a t s & C o . '"T™¡\ 
Anuían ¡G6-Í08 
V*ND"*** CHEQUES DE VIAJEROS p****™ 
E Í T T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
CARTAS DE CRÍDITQ CIRCULARES 
E N L A S M E J O R E S O O N D I C I O I S r E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Scdfeifiws depésítes a esta Secdés, ¡nteresa ai 3 par 100 ama! 
^ Todas estas operaciones prneisn éftchlttrse ****fán por correo ( 
® 
E l C a p i t á n Molina T o r r e s . 
D e s p u é s de los lauros conquista-
dos en la reciente e x p o s i c i ó n de To-
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Servicio rápido de mensajeros 
a cualquiera parte de la ciudad 
y sus barrios 
D E T U R N O L O S S A B A D O S 
También los Domingos s iguientes : 
AGOSTO 12 SEPTIEMBRE 23 
NOVIEMBRE 4- DICIEMBRE 16 
tr-e nosotros " l pundonoroso Capitán 
;'eñor .Tesé Molina Torres , digno jete 
y director de la B a n d a del Estada 
Mayor del e j é r c i t o , que tan bien Que-
dó en dicha e x p o s i c i ó n . 
L a banda de la que. podemos estar 
todo.3 orgullosos, no entró en con-
curso . 
A s í lo pude saber por el Capitán, 
s e ñ o r Mol ina Torres , quien al mismo, 
tiempo me m o s t r ó l a medalla de 
oro, conque al m o m e n t ó de la pre-
s e n t a c i ó n de la bando, fué condeco-
rado . 
E s un premio muy ral losó i .J; 
Y una gloria m á s para tan distin-
guido m i l i t a r . 
Muchas y buenas narraciones ms 
hhío el C-apicán, de eu estancia en 
T í . r o n t o , donde tanto a él, como a 
sus; subalternos, dedicaron inconta-
bles y halagadores elogios, según ^ 
noticias que dieron en su oportuni-
dad los p e r i ó d i c o s . 
Todos n í u y merecidos. 
Rec iba el s e ñ o r Molina Torres, m 
f e l i c i t a c i ó n y el mismo tiempo BU 
bienvenida . 
IVS ÍÍECIBO 
L o t e n d r á m a ñ a n a dp cinco a orno 
la distinguida s e ñ o r a Asunción 
drazo de B e n í t e z y su simpática so-
br ina Z u n z i t a . . 
Recibo que c u l m i n a r á en agrada-
ble' fiesta. 
Se b a i l a r á . 
F \ M l v V D K Z 
Se estrena boy en tan lindo teai-
I>a p é r f i d a , por Stelle Taylor 
Orestes d s l CASTIhW 
ARTÍCULOS DE ALUMINIO 
•an surtido para cocina. Precios de oportunidad. Véajt 
L A C A S A O L A V A R R I E T A 
Neptnno 106 
rerr«ter ía "X.A L I i A V E " Teléfono A-44S3 
I t i i O f 
3 
K M 
e l l u n e s 1 7 d e S e p t i e m b r e , a b e n e f i c i o 
d e l a A s o c i a c i ó n d e l a P r e n s a d e C u b a / 
e s t á s a n o c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proreftdores á « S. M. D Alfonso X I I I . d« ut i l idad p ú b l i c a desle 1894 
G r a n ^ ^ « ^ E x p e l o n e s d* P ^ a m á y San F r a n c i a 
B O T E L I / O I S E S D E 20 L I T R O S « 1 . 4 0 
VIAS DIGESTIVAS Y URINARIAS - - LA MAS FINA D E MESA 
P E O I D O A V I C E N T E . S I E R R A . 1 0 d e O c t u b r e N o . 
C a j a s 2 4 ^ d e 9Sl4 b o t e l l a s . T e l é f 
C e r v e z a : ¡ 
